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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht », in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der « Statistischen Monatszahlen », die für 90 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland 
sind — soweit nichts anderes vermerkt ist — die Angaben für 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 61-89 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, Geld- und 
Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
Die Quellen für die Monatsreihen sind im Januarheft 1960 
nachgewiesen. 
Le « Bulletin général de Statistiques » a pour but dc fournir 
mensuellement les chiffres les plus récents concernant l'évolution 
économique à court terme dans les Pays de la CEE et de servir 
ainsi à l'observation conjoncturelle. 
Il comporte une partie variable, la « Note statistique », dans 
laquelle sont traités un ou plusieurs sujets d'actualité et une 
partie permanente fournissant les dernières données disponibles 
pour 90 indicateuis concernant la conjoncture. Pour le Royaume-
Uni, les États-Unis et l'URSS, des séries analogues ont été intro-
duites chaque fois que cela était possible. 
En règle générale, les données sarroises sont comprises dans 
les chiffres mensuels de l'Allemagne fédérale — sauf indication 
contraire — mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant été inclus dans les séries mensuelles alle-
mandes pour les indicateurs 61 à 89 (commerce extérieur, 
finances publiques, monnaie et crédit). 
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les données 
des dernières périodes sont en majorité provisoires et donc 
susceptibles de modifications dans les éditions ultérieures. 
Pour les séries mensuelles, une liste des sources a été insérée 
dans le fascicule de janvier. 
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STATISTISCHER 
SONDERBERICHT 
NOTE 
STATISTIQUE 
BRUTTOSOZIALPRODUKT 
UND VOLKSEINKOMMEN 
DER EWG-LÄNDER 
VON 1957 BIS 1959 (a) 
PRODUIT NATIONAL BRUT 
ET REVENU NATIONAL 
DES PAYS DE LA CEE 
DE 1957 A 1959 (a) 
Die nachstehenden Tabellen enthalten die letzten 
verfügbaren Zahlen über das Sozialprodukt der Mit-
gliedsländer der EWG für die Jahre 1957, 1958 und 
1959. 
Alle Angaben sind in nationalen Währungsein-
heiten und in jeweiligen Preisen ausgedrückt; der 
Vergleich eines Jahres mit einem andern schließt daher 
sowohl die Preisbewegungen als auch die Entwicklung 
des Volumens ein. Bei den Angaben für 1959 handelt 
es sich überall um vorläufige Ergebnisse; für einige 
Länder fehlen sie noch ganz oder teilweise. 
Die Tabelle I gibt die Ziffern des Bruttosozial-
produkts zu Marktpreisen und zeigt den Übergang 
zum Volkseinkommen ( = Nettosozialprodukt zu 
Faktorkosten). Beide Größen sind in Tabelle ÍI pro 
Kopf der Bevölkerung berechnet. 
Die Tabellen III und IV stellen die Verwendung 
des Bruttosozialprodukts dar und weisen, absolut und 
relativ, den Anteil der Hauptverwendungsgruppen aus. 
Les tableaux ci-après rassemblent les derniers chif-
fres disponibles concernant le produit national des 
pays membres de la CEE pour les années 1957, 1958 
et 1959. 
Toutes les données sont exprimées en monnaies 
nationales et en prix courants; la comparaison d'une 
année à l'autre traduit donc à la fois le mouvement des 
prix et l'évolution en volume. Les résultats de l'an-
née 1959 sont tous provisoires; pour certains pays, ils 
font encore entièrement ou partiellement défaut. 
Le tableau I fournit les chiffres du produit na-
tional brut aux prix du marché et indique le passage 
au revenu national (== produit national net au coût des 
facteurs). Les mêmes données calculées par tête d'habi-
tant font l'objet du Tableau II. 
Les tableaux III et IV décrivent l'utilisation du 
produit national brut en indiquant en chiffres absolus 
et en pourcentages la part des catégories principales 
de la dépense nationale. 
(a) In Belgien gibt es für volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nungen mehrere Quellen, darunter : Nationalinstitut für Statis-
tik, Abteilung für angewandte Wirtschaftswissenschaften der 
Freien Universität Brüssel. 
Ohne Partei zu ergreifen hinsichtlich der Unterschiede, 
die die einzelnen Berechnungen voneinander trennen, gibt das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften hier die 
Ergebnisse wieder, die in den Arbeiten der Abteilung für ange-
wandte Wirtschaftswissenschaften der Freien Universität Brüssel 
veröffentlicht werden, weil diese Arbeiten zur Zeit die einzigen 
sind, die dem Rahmen des vorliegenden Beitrages entsprechen. 
(a) 11 existe en Belgique plusieurs sources en matière de 
comptabilité nationale, notamment : Institut national de la 
Statistique, Département d'Économie Appliquée de l'Université 
Libre de Bruxelles. 
Sans prendre parti sur les divergences qui séparent les di-
verses évaluations, l'Office Statistique des Communautés Euro-
péennes a retenu, ici, les résultats issus des travaux du Départe-
ment d'Économie Appliquée de l'Université Libre de Bruxelles, 
ceux-ci étant pour le moment les seuls qui s'adaptent au cadre 
adopté dans la présente publication. 
TABELLE I — TABLEAU I 
BRUTTOSOZIALPRODUKT UND PRODUIT NATIONAL BRUT ET REVENU NATIONAL 
VOLKSEINKOMMEN 1957 ­ 1958 ­ 1959 1957 ­ 1958 ­ 1959 EN PRIX COURANTS 
ZU JEWEILIGEN PREISEN 
Land 
Pays 
Deutschland (B.R.) . 
(a) 
France 
Italia 
Belgique, België . . 
Luxembourg . . . . 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lire 
Mio Fl 
MrdFb 
MioFb 
Jahr 
Année 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
Bruttosozialprodukt 
zu Marktpreisen 
Produit national brut aux prix 
du marché 
(0 
213 600 
227 300 
244 400 
21 050 
23 830 
25 790 
15 688 
16 711 
17 734 
35 390 
36 450 
38 800 
560,8 
559,9 
21 935 
21 810 
22 000 
Abschrei­
bungen 
Amortis­
sements 
(2) 
18 320 
19 850 
20 700 
1 840 
2 060 
2 250 
1 42TW 
1 488 
1 577 
3 330 
3 560 
3 630 
55,2 
59,3 
3 419 
3 510 
3 500 
Ncttosozialproduk t 
zu Marktpreisen 
Produit national net aux prix 
du marché 
(3) = ( D —(2) 
195 280 
207 450 
223 700 
19 210 
21 770 
23 540 
14 7#b SI 
15 223 
16 157 
32 060 
32 890 
35 170 
505,6 
500,6 
18 516 
18 300 
18 500 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
(4) 
30 940 
32 730 
3 490 
3 990 
4 380 
l ASZ 
Zift ZW0) 
3 540 
3 460 
3 750 
51,5 
52,3 
2 057 
2 155 
1 950 
Subven­
tionen 
Subventions 
(5) 
1 420 
1 360 
450 
450 
430 
■¿14 
Lev ZU 
650 
750 
560 
7,3 
11,1 
408 
548 
650 
Nettosoziaiprodtikt 
zu Faktorkosten 
= Volkseinkommen 
Produit national net au coût des 
facteurs 
( = revenu national) 
(6) = (3) — ( 4 ) + (5) 
165 760 
176 080 
188 600 
16 170 
18 230 
19 590 
12 324) tf 
13 17* V 
fifty 
29 170 
30 180 
31 980 
461,4 
459,4 
16 867 
16 693 
17 200 
ia) Ohne Saarland (a) Sans la Sarre 
TABELLE II 
BRUTTOSOZIALPRODUKT UND 
VOLKSEINKOMMEN JE EINWOHNER 
TABLEAU II 
PRODUIT NATIONAL BRUT ET REVENU 
NATIONAL PAR TETE D'HABITANT 
Land 
Pays 
Deutschland (B.R.) (α) 
Italia 
Belgique, België 
Luxembourg 
Währungseinheit 
Unité monétaire 
DM 
Ffr 
Lire 
FI 
Fb 
Fb 
Jahr 
Année 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
Bruttosozialprodukt zu Markt­
preisen je Einwohner 
Produit national brut aux prix 
du marché par tête d'habitant 
4 233 
4 446 4 722 
477 400 
534 800 
572 200 
323 600 3 «­3 oo 
343 600 3 3 3 loe 
362 300 ISA Zoo 
3 210 
3 259 
3 420 
62 400 
61 800 
69 500 
68 200 
Volkseinkommen 
je Einwohner 
Revenu national par tête 
d'habitant 
3 285 
3444 
3 644 
366 700 
409 100 
434 600 
254 100 Ltt ice 
270 900 ¿Cist/to ■ 2­fSíoa 
2 646 
2 698 
2 819 
51 300 
50 700 
53 400 
52 200 
(a) Ohne Saarland (à) Sans la Sarre 
TABELLE III ­
VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS 
ZU JEWEELIGEN PREISEN 
TABLEAU III 
UTILISATION DU PRODUIT 
NATIONAL BRUT EN PRIX COURANTS 
Land 
Pays 
Deutschland (B.R.) (α) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique, België . . . 
Luxembourg . . . . 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lire 
Mio Fl 
MrdFb 
Mio Fb 
Jahr 
Année 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
Bruttoso­
zialprodukt 
zu Markt­
preisen 
(l)=(2)+(3) 
+(4)+(5) 
+(6)­(7) 
213 600 
227 300 
244 400 
21 050 
23 830 
25 790 
15 688 
16 711 
17 734 
35 390 
36 450 
38 800 
560,8 
559,9 
21 935 
21 810 
22 000 
Privater 
Verbrauch 
(2) 
125 610 
134 750 
142 900 
14 200 
15 920 
17 040 
10 442 
10 893 
11 355 
20 600 
21 160 
22 060 
389,4 
382,8 
12 700 
13 136 
13 300 
Staats­
Verbrauch 
(3) 
27 300 
30 600 
33 700 
2 990 
3 250 
3 640 
1 838 
5 310 
5 240 
5 270 
58,0 
61,9 
2 477 
2 797 
2 850 
Brutto­
anlage­
investitionen 
(4) 
46 650 
49 900 
56 200 
3 980 
4 390 
4 590 
3 434 
3 481 
3 730 
8 910 
8 210 
8 900 
96,7 
91,0 
5 230 
5 227 
5 250 
Vorrats­
verände­
rungen 
(5) 
+ 5 310 
+ 3 200 
+ 2 500 
+ 350 ■ 
+ 520 
+ 210 
+ 84 
+ 95 
+ 97 
+ 1 100 
+ 250 
+ 730 
+ 6,7 
+ 4,4 
+ 300 
+ 400 
+ 400 
Ausfuhr von 
Gütern und 
Diensten u. 
Faktoreinkommen 
aus dem 
Ausland 
(6) 
53 110 
55 620 
62 050 
2 790 
3 210 
3 870 
2 450 
T­SZ1 
^5^f(? 
18 060 
18 200 
19 990 
195,8 
191,0 
19 557 
17 538 
17 900 
Einfuhr von 
Gütern und 
Diensten u. 
Zahlung von 
Faktoreinkommen 
ans Ausland 
(7) 
44 390 
46 770 
52 950 
3 260 
3 460 
3 560 
2 560 
2 338 
2 434 
18 590 
16 610 
18 150 
185,8 
171,2 
18 329 
17 288 
17 700 
(α) Ohne Saarland (a) Sans la Sarre 
TABELLE IV ­
VERWENDUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS 
IN PROZENTUALER AUFTEILUNG 
TABLEAU IV 
UTILISATION DU PRODUIT 
NATIONAL BRUT EN POUR CENT 
Land 
Pays 
Jahr 
Année 
Produit na­
tional brut 
aux prix du 
marché 
(1)=(2)-K3) +(4)+(5) +(6)—(7) 
Dépenses de 
consomma­
tion privée 
. (2) 
Dépenses de 
consomma­
tion publique 
(3) 
Formation 
brute de 
capital fixe 
(4) 
Variations 
de 
stocks 
Exportations de 
biens et services 
et paiement de 
revenus de fac­
teurs de l'extérieur 
(5) (6) 
Importations de 
biens et services 
et paiement de 
revenus de fac­
teurs à l'extérieur 
(7) 
Deutschland (B.R.) (a) 
France 
Italia , 
Nederland 
Belgique, België . . 
Luxembourg . . . . 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
1957 
1958 
1959 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
58,8 
59,3 
58,5 
67,4 
66,8 
66,1 
66,6 
65,2 
64,0 
58,2 
58,1 
56,9 
69,4 
68,4 
57,9 
60,3 
60,4 
12,8 
13,5 
13,8 
14,2 
13,6 
14,1 
11,7 
ΛΙ,ψ 
15,0 
14,4 
13,6 
10,3 
11,1 
11,3 
12,8 
13,0 
21,8 
21,9 
23,0 
18,9 
18,4 
17,8 
21,9 
20,8 
21,0 
25,2 
22,5 
22,9 
17,3 
16,2 
23,8 
24,0 
23,9 
+ 2,5 
+ 1,4 
+ 1,0 
+ 1,7 + 2,2 + 0,8 
+ 0,5 
+ 0,6 
+ 0,54 
+ 3,1 
+ 0,7 
+ 1,9 
+ 1,2 + 0,8 
+ 1,4 
+ 1,8 
+ 1,8 
24,9 
24,5 
25,4 
13,3 
13,5 
15,0 
15,6 
51,0 
49,9 
51,5 
34,9 
34,1 
89,2 
80,4 
81,4 
20,8 
20,6 
21,7 
15,5 
14,5 
13,8 
16,3 
14,0 
13,7 
52,5 
45,6 
46,8 
33,1 
30,6 
83,6 
79,3 
80,5 
(a) Ohne Saarland (α) Sans la Sarre 
AUFGLIEDERUNG DER BEVÖLKERUNG DER EWG­LÄNDER 
NACH GROSSEN ALTERSGRUPPEN ZUM 1. JANUAR 1959 
RÉPARTITION PAR GRANDS GROUPES D'AGES 
DE LA POPULATION DES SIX PAYS AU 1" 
Land 
Pays 
Deutschland (B.R.) a) . . . . 
Italia c) 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Insgesamt 
Total 
Geschlecht 
Sexe 
M H 
W F 
M H 
W F 
M H 
W F 
M H 
W F 
M H 
W F 
M H 
W F 
M H 
W F 
0­14 Jahre ans 
5 732 
5 461 
6 033 
5 820 
5 936 
5 747 
1 740 
1 653 
1 072 
1 032 
32 
31 
20 545 
19 744 
15­64 Jahre ans 
16 693 
19 169 
14 045 
14 203 
16 571 
17 378 
3 413 
3 481 
2 929 
2 975 
116 
110 
53 767 
57 316 
α) Einschließlich Saarland a) Y compris la Sarre 
b) Am 1.1.1960 *) Au 1.1.1960 c) Die Altersgruppen sind : 0 bis 13 Jahre; 14 bis 64 Jahre; c) Les groupes d'âge sont ; 0 
65 Jahre und älter ­ Am 20.10.1959 ­ A u 20.10.1959 
JANVIER 1959 
1000 
Jahre 
, , u. mehr 
ans et 
plus 
2 260 
3 178 
1 939 
3 315 
1 976 
2 385 
466 
525 
457 
614 
15 
18 
7 113 
10 035 
Insgesamt 
Total 
24 685 
27 808 
22 017 
23 338 
24 483 
25 510 
5 619 
5 659 
4 458 
4 621 
163 
159 
81 425 
87 095 
à 13 ans; 14 à 64 ans; 65 ans et plus 
10 
AUFGLIEDERUNG DER BEVÖLKERUNG DER EWG­LAN DER 
NACH GROSSEN ALTERSGRUPPEN ZUM 1. JANUAR 1959 
RÉPARTITION PAR GRANDS GROUPES D'AGES 
DE LA POPULATION DES SIX PAYS, AU 1« JANVIER 1959 
Die Größe der Altersgruppen wird durch 
die Flächen proportional ausgedrückt 
u □ □ 
Detrtschlan 
France 
Italia 
Alti 
d (B.R.) 
Personen 
Erwachsene 
Jugendliche 
Männlich 
Hommes 
100 
65 
64 
15 
M 
0 
Jahre 
Années 
Les surlaces représentatives sont 
proportionnelles aux effectifs 
Nederland 
I Belgique België 
1 Luxembourg 
Personnes âeées 
Adultes 
Jeunes 
Weiblich 
Femmes 
H 
INDIZES DES AUSSENHANDELSVOLUMENS : EINFUHR 
INDICES DU VOLUME DU COMMERCE EXTÉRIEUR : IMPORTATIONS 
1958 = 100 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
Deutschi; 
1 1 
ind (B.R.) 
1 I 
sf 
\φ% 
I I 1 1 
160 _ 
150 
140 
120 
110 
100 
90 
SO 
­ ­
­ ­
France 
ι 1 
ΧΦ% 
! 1 1 1 1 1 
I II III I V V VI V I I V I I I I X Χ X I XII Il III I V V VI VII V I I I I X Χ X I X I I 
130 
120 
1 10 
100 
90 
Italia 
Ι ι I 1 
tf* 
VÄ 
I 1 1 1 
130 
120 
110 _ 
100 
90 
Nederland 
$ 
1958 
Τ Γ 
\ #-
1 Γ Ί I 
I II III I V V VI V I I V I I I IX X X l X I I II III I V V VI VII V I I I I X X XI XII 
130 _ 
120 _ 
110 
100 
90 
U E B L 
k 
1 \ 
1 ' 
» 1 . V ï 
¡ I 
A i \ t \ 
f \ 
Ik ' * 
1 1 
t 
1 
f 
1 
1 
1 
1 
£// \1 
V ι 
/ 
v \ 
V 
I 1 
130^ 
10 
100 
90 
I 11 III I V V VI VII V I I I IX X XI X I I I II 111 I V V VI V H VIII IX X XI X I I 
EWG ­ C 
ψ 
ι ι 
:EE 
% 9 
1958 
1 1 1 1 1 1 
12 
INDIZES DES AUSSENHANDELSVOLUMENS : AUSFUHR 
INDICES DU VOLUME DU COMMERCE EXTÉRIEUR : EXPORTATIONS 
1958 = 100 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
SO 
Deutschland (B.R.) 
■9 
l 
Π Ι Ι Ι Γ 
ι II m iv ν vi ν 
140 
130 _ 
120 
1 10 
100 _ 
90 
~Ί Γ 
II VIII [Χ Χ XI XII 
so 
France 
I I 
# > 
# 
I 1 1 1 1 1 
I II 111 I V V VI VII V I H IX Χ XI XII 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
130 
120 
110 
100 
90 
Italia 
1 1 
1 
1 1 
<P. 
V 
^ 
1 1 1 1 
150 
140 
130 
P 0 
πη 
100 
90 
Nederlan 
\ / 
1 1 
d 
^ 
\ 
1 1 
I 
í 
I f 
£1 
1 1 
\ 
V 
1 1 
l II 111 IV V VI VII VIII IX Χ XI XII I II III I V V VI VII V I U IX Χ XI XII 
130 
U Ε BL 
tf ±\J 120 
110 
100 
90 
I III I V V VI VII \\Uf I IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
EWG - C 
. 
1 1 
:EE 
sf 
1958 
1 1 
-
1 1 
, 
1 1 
13 
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN NACH WIRTSCHAFTSBEREICHEN 1958 
Ρ rozen Inale A ufi e Hung 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE PAR BRANCHES D'ACTIVITÉ 
EN 1958 
Répartition en pour cent 
100 
'10 
so 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
Wohnungswesen 
Locaux d'habitation 
Öffentliche Verwaltung 
und andere Dienste 
Administrations publiques 
et autres services 
Verkehrs­ und 
Nach ri eh len we sei ι 
Transports et 
communications 
Industrie 
Industrie 
Landwirtschaft 
Agriculture 
cq 
cr 'ab 
-j 
< 
14 


STATISTISCHE 
MONATSZAHLEN 
SERIES STATISTIQUES 
MENSUELLES 
1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs­ und 
Genußmittelindustrie) 
1. Indice général de la production industrielle 
(à l'exception du bâtiment, de l'industrie des den­
rées alimentaires, des boissons et du tabac) 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 V 
VI 
vn 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
100 
113 
131 
142 
149 
154 
166 
154 
149 
140 
139 
154 
154 
161 
151 
148 
149 
151 
156 
153 
156 
147 
143 
157 
161 
167 
154 
146 
153 
160 
164 
166 
167 
154 
156 
175 
178 
189 
181 
171 
176 
181 
186ΊΓ . 
France 
100 6) 
110 6) 
120 6) 
133 6) 
. 145 6) 
1516) 
157 6) 
154 
152 
134 
100 
148 
150 
159 
162 
157 
162 
159 
163 
164 
161 
148 
100 
149 
155 
162 
158 
155 
160 
157 
164 
170 
168 
151 
107 
159 
167 
180 
182 
175 
176 
173 
178 
(Ml)* 
Italia 
100 
109 
120 
129 
140 
144 
161 
146 
147 
143 
113 
148 
140 
144 
140 
139 
140 
143 
145 
148 
153 
147 
116 
151 
150 
154 
148 
145 
155 
159 
161 
165 
163 
157 
131 
168 
170 
178 
175 
172 
180 
187 
191 
Nederland 
100 
113 
121 
127 
130 
130 
145 
137 
139 
123 
119 
130 
126 
126 
125 
126 
128 
130 
131 
135 
136 
121 
125 
133 
135 
134 
129 
134 
139 
145 
144 
154 
149 
137 
134 
153 
153 
150 
153 
157 
161 
164 
173 
Belgique 
België 
100 
106 
117 
124 
124 
115 
119 
133 
122 
90 
117 
127 
128 
126 
124 
121 
122 
120 
117 
115 
113 
99 
106 
118 
119 
117 
115 
113 
113 
119 
120 
120 
122 
104 
110 
125 
127 
133 
127 
124 
127 
Luxembourg 
100 
104 
116 
124 
126 
121 
126 
131 
130 
122 
121 
124 
125 
124 
121 
124 
124 
122 
125 
125 
122 
116 
115 
119 
120 
122 
119 
120 
117 
124 
126 
132 
125 
125 
121 
126 
129 
136 
135 
137 
134 
138 
139 
Gemeinschaft 
Communauté 
c) 
100 
111 
124 
135 
143 
147 
158 
150 
147 
135 
121 
148 
147 
153 
149 
146 
148 
148 
152 
151 
153 
142 
123 
150 
153 
158 
150 
145 
152 
155 
159 
163 
162 
149 
134 
165 
168 
178 
175 
169 
173 
U75] 
[180] 
United 
Kingdom 
100 
107 
113 
113 
115 
113 
120 
120 
114 
106 
95 
120 
121 
124 
112 
115 
121 
124 
110 
113 
114 
103 
92 
114 
117 
122 
114 
115 
119 
117 
122 
118 
122 
106 
100 
126 
133 
134 
124 
131 
134 
136 
United 
States 
100 
93 
104 
107 
107 
.99 
107 
108 
100 
108 
108 
108 
106 
100 
99 
98 
96 
94 
94 
96 
92 
100 
103 
105 
107 
105 
106 
110 
112 
114 
115 
116 
106 
109 
111 
113 
a) Ohne Saarland ­ ' 7 ? 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
# tL %J(MA , Γ^ΛΚ«? 17 
2. Index der bergbaulichen Produktion 2. Indice de la production des industries extractives 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
Vil 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
119 
119 
115 
122 
121 
116 
11.1 
117 
118 
124' 
114 
118 
118 
117 
115 
118 
113 
109 
108 
113 
113 
122 
121 
122 
119 
118 
119 
France 
118 6) 
120 6) 
124 
123 
122 
117 
104 
120 
126 
130 
118 
123 
127 
127 
131 
128 
127 
117 
107 
125 
131 
135 
130 
130 
131 
128 
130 
Italia 
156 
159 
171 
152 
157 
153 
143 
165 
158 
170 
169 
162 
176 
176 
163 
163 
161 
160 
163 
180 
172 
189 
184 
185 
180 
175 
Nederland 
105 
110 
113 
114 
110 
109 
105 
114 
114 
115 
106 
115 
110 
113 
III 
119 
110 
112 
108 
116 
115 
117 
112 
118 ' 
ni γ 
IH.5 
L 
Belgique 
IJelgië 
98 
92 
79 
95 
88 
80 
84 
87 
91 
82 
89 
82 
70 
87 
82 
78 
80 
64 
71 
79 
82 
87 
85 
80 
82 
Luxembourg 
108 
92 
89 
101 
91 
87 
88 
85 
83 
84 
95 
85 
80 
so 87 
97 
93 
86 
87 
88 
88 
98 
101 
95 
90 
94 
Gemeinschaft 
Communauté 
c) 
117 
118 
116 
i:o 
/its 
113 
IOS 
IIb 
119 
122 
115 
117 
117 
119 
IIS 
IIS 
115 
IOS 
106 
116 
117 
125 
122 
122 
121 
1119] 
United 
Kingdom 
100 
95 
93 
101 
93 
85 
69 
94 
too 102 
95 
94 
ΙΟΙ) 
92 
102 
94 
98 
76 
76 
95 
98 
99 
89 
97 
97 
98 
Uniled 
States 
110 
ΙΟΙ 
94 
99 
95 
103 
106 
107 
106 
107 
106 
106 
105 
107 
109 
109 
98 
100 
100 
101 
α) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Ìndice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
r) Sarre comprise 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Industrie 
(ohne Nahrungs­ und Genußmittelindustrie) 
Indice de la production des 
industries manufacturières 
(à l'exception de l'industrie des denrées alimentai­
res, des boissons et du tabac) 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) o) 
152 
158 
171 
157 
161 
151 
147 
162 
166 
172 
158 
148 
156 
165 
171 
173 
174 
160 
162 
183 
185 
196 
186 
176 
182 
189 
195 
France 
149 6) 
155 6) 
159 6) 
172 
174 
151 
too 153 
159 
166 
161 
157 
163 
160 
168 
176 
172 
153 
104 
161 
170 
184 
186 
177 
178 
176 
182 
Italia 
140 
145 
162 
149 
154 
147 
115 
152 
151 
155 
148 
145 
156 
161 
164 
167 
165 
158 
130 
170 
173 
180 
176 
172 
182 
191 
Nederland 
132 
130 
146 
136 
137 
121 
126 
134 
135 
134 
128 
132 
139 
146 
145 
155 
151 
138 
135 
155 
155 
149 
154 
157 
162 
165 
Belgique 
België 
130 
121 
129 
120 
119 
104 
111 
126 
126 
126 
121 
120 
123 
127 
129 
131 
130 
114 
120 
135 
138 
144 
137 
135 
138 
Luxembourg 
128 
123 
130 
127 
124 
118 
116 
121 
123 
125 
122 
125 
121 
127 
129 
135 
129 
129 
124 
130 
133 
141 
140 
143 
139 
143 
Gemeinschaft 
Communauté 
c) 
147 
151 
162 
156 
159 
146 
125 
154 
157 
162 
153 
147 
155 
159 
165 
169 
16S 
136 
154 
170 
174 
184 
179 
172 
177 
[181] 
United 
Kingdom 
116 
115 
123 
114 
117 
104 
95 
117 
118 
123 
113 
116 
119 
118 
125 
121 
126 
111 
103 
130 
136 
137 
123 
132 
136 
140 
United 
States 
107 
99 
94 
96 
91 
100 
102 
105 
107 
104 
106 
111 
113 
115 
115 
116 
108 
109 
112 
114 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
if 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 4. Indice de la production des industries textiles 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
HI 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
<7" 
Deutschland 
(B.R.) a) 
128 
121 
125 
115 
115 
117 
108 
124 
127 
130 
114 
115 
118 
119 
123 
118 
125 
113 
117 
136 
136 
144 
136 
132 
134 
139 
WS },1 
1 ­ a " 
France 
122 6) 
116 6) 
110 6) 
129 
128 
113 
57 
117 
115 
115 
105 
98 
102 
' 103 
115 
122 
120 
101 
64 
120 
124 
131 
131 
123 
124 
121 
125 
Italia 
110 
105 
115 
107 
110 
109 
66 
111 
113 
115 
107 
106 
110 
112 
117 
122 
112 
122 
76 
128 
128 
129 
123 
120 
128 
131 
131 
Nederland 
112 
108 
112 
105 
109 
93 
104 
111 
116 
114 
111 
113 
112 
113 
111 
113 
110 
99 
115 
118 
119 
117 
116 
117 < 
"W 121.0 
i«1) 
Belgique 
België 
122 
101 
113 
93 
97 
85 
90 
108 
113 
111 
110 
109 
109 
109 
108 
108 
115 
91 
108 
119 
123 
134 
124 
122 
118 
Luxembourg 
80 
73 
60 
64 
65 
55 
66 
70 
76 
73 
69 
68 
66 
72 
69 
58 
52 
41 
57 
60 
62 
57 
63 
72 
53 
65 
53 
Gemeinschaft 
Communauté 
c) 
121 
114 
117 
114 
115 
109 
85 
117 
119 
120 
110 
108 
lil 
112 
¡17 
118 
119 
108 
95 
127 
129 
135 
127 
125 
128 
United 
Kingdom 
100 
89 
94 
85 
87 
79 
70 
91 
99 
101 
85 
91 
94 
86 
• 94 
91 
95 
86 
77 
102 
109 
109 
97 
101 
103 
102 
United 
States 
95 
94 
89 
90 
83 
99 
99 
105 
103 
96 
103 
109 
109 
.112 
114 
112 
103 
116 
115 
115 
a) Ohne Saarland "^JC Λΐί? 3 ^ ^ ^ 
b) Unabhängig von­Oen Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
h) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
5. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 
1953 = 100 
Indice de la production des industries 
du papier et carton 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mots 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
. VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
141 
142 
151 
143 
145 
100 
140 
143 
146 
151 
133 
145 
147 
144 
151 
152 
153 
148 
150 
153 
156 
161 
148 
161 
159 
160 
156 
France 
150 6) 
157 6) 
170 6) 
167 
164 
145 
88 
■166 
166 
176 
170 
172 
174 
177 
179 
189 
181 
157 
96 
175 
181 
188 
192 
202 
194 
196 
197 
Italia 
138 
140 
157 
147 
149 
140 
110 
138 
146 
158 
152 
156 
158 
162 
162 
171 
161 
152 
121 
154 
154 
166 
164 
174 
165 
172 
Nederland 
130 
129 
144 
137 
134 
120 
113 
133 
142 
139 
134 
145 
140 
141 
150 
137 
140 
136 
119 
166 
151 
153 
152 
156 V 
155 * 
165 y 
Cfs<p 
Belgique ! . . België I Luxembourg 
1 
146 — 
140 — 
149 
135 
148 
113 
128 
147 
135 
145 
146 
138 
143 
147 
151 
147 
154 
117 
143 
161 
157 
170 
162 
160 
163 
168 
— 
— — — — — — — 
— — — — — — — . — — — — 
— 
— — 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
143 
146 
158 
152 
152 
139 
112 
150 
153 
160 
151 
157 
158 
160 
164 
168 
164 
149 
121 
163 
165 
172 
169 
179 
174 
177 
United 
Kingdom 
127 
130 
137 
132 
137 
109 
119 
134 
137 
141 
123 
140 
141 
132 
142 
139 
132 
98 
119 
145 
159 
158 
132 
ι 158 
159 
161 
United 
States 
118 
118 
113 
118 
105 
122 
122 
132 
126 
114 
124 
132 
132 
138 
135 
136 
121 
135 
132 
139 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
aj Sarre non comprise 
b) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
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6. Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
1953 = 100 
6. Indice de la production 
des industries du cuir 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
Xl 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) o) 
121 
115 
118 
109 
111 
104 
105 
114 
117 
124 
113 
117 
123 
122 
130 
124 
122 
110 
109 
119 
113 
115 
107 
108 
110 
109 
114 
France 
114 6) 
106 6) 
105 6) 
115 
112 
88 
70 
98 
100 
110 
101 
97 
109 
106 
116 
117 
118 
86 
77 
113 
110 
110 
112 
112 
112 
108 
102 
Italia 
117 
123 
139 
119 
123 
108 
101 
133 
121 
137 
120 
131 
142 
145 
147 
146 
137 
132 
96 
148 
148 
150 
146 
158 
135 
146 
Nederland 
114 
107 
110 
100 
100 
88 
90 
106 
112 
120 
116 
119 
113 
107 
114 
m 108 
99 
96 
121 
117 
102 
112 
106 
101 
94 
Belgique 
België 
108 
93 
97 
87 
84 
80 
89 
98 
101 
95 
106 
99 
94 
100 
98 
106 
107 
70 
92 
103 
100 
98 
98 
88 
92 
88 
Luxembourg 
100 
80 
86 
68 
70 
43 
68 
86 
93 
97 
104 
87 
86 
91 
79 
68 
86 
80 
76 
87 
88 
87 
113 
70 
64 
72 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
116 
112 
116 
113 
113 
96 
88 
110 
110 
120 
109 
111 
120 
119 
126 
125 
123 
103 
91 
122 
120 
120 
118 
120 
116 
1116] 
United 
Kingdom 
92 
87 
90 
83 
89 
77 
66 
89 
92 
96 
86 
91 
94 
85 
94 
92 
96 
84 
70 
97 
96 
95 
87 
94 
93 
United 
States 
98 
92 
89 
92 
75 
93 
91 
100 
102 
93 
99 
103 
97 
98 
102 
93 
75 
97 
87 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
a) Sarre non comprise 
6) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
7. Produktionsindex 
der chemischen Industrie 1953 = 100 
7. Indice de la production 
des industries chimiques 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
ΠΙ 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
157 
168 
192 
168 
172 
165 
161 
168 
172 
180 
169 
170 
177 
187 
189 
195 
196 
189 
187 
198 
201 
211 
204 
204 
212 
218 
2?BÍ3,C 
ΆΜΑ 
France 
172 6) 
195 6) 
223 6) 
204 
205 
185 
164 
191 
206 
206 
206 
195 
210 
204 
206 
221 
221 
208 
196 
231 
243 
272 
269 
263 
263 
250 
258 
Italia 
154 
175 
209 
176 
179 
174 
175 
183 
185 
197 
190 
196 
200 
207 
207 
215 
211 
205 
204 
207 
209 
220 
222 
230 
228 
236 
243 
Nederland 
133 
136 
145 
138 
143 
129 
131 
133 
140 
140 
134 
140 
144 
147 
142 
155 
144 
138 
137 
146 
149 
148 
156 
1 5 ^ 
156 V 
¡\5¿z) 
Belgique 
België c) 
141 
139 
136 
143 
129 
129 
141 
149 
137 
156 
161 
144 
159 
165 
160 
167 
156 
157 
167 
Luxembourg 
140 
130 114 
139 
133 
128 
126 
128 
124 
128 
119 
109 
103 
112 
111 
120 
112 
112 
HO 
114 
116 
127 
122 
133 
126 
128 
127 
Gemeinschaft 
Communauté 
d) 
158 
174 
200 
177 
180 
169 
162 
175 
181 
187 
181 
181 
188 
193 
194 
203 
202 
193 
189 
204 
210 
224 
221 
222 
224 
225 
United 
Kingdom 
129 
129 144 
127 
130 
119 
114 
131 
134 
138 
130 
138 
145 
140 
147 
144 
147 
135 
130 
148 
153 
155 
145 
149 
157 
United 
States 
125 
125 
120 
120 
118 
124 
127 
133 
133 
133 
135 
137 
139 
142 
141 
140 
135 
140 
146 
148 
a) Ohne Saarland 
b) Jahresindex 
c) Kalendermonatlich berechnet 
d) Einschl. Belgien und Saarland 
iJ0,5 iW 
a) Sarre non comprise 
6) Indice annuel 
c) Indices non corrigés de l'inégalité du nombre de jours ouvrables 
d) Belgique et Sarre comprises 
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8. Produktionsindex 
der metallverarbeitenden Industrie 
8. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v 
Deutschland 
(B.R.) α) 
165 
177 
190 
177 
185 
166 
160 
182 
185 
194 
184 
167 
179 
185 
189 
192 
194 
171 
171 
201 
205 
218 
216 
198 
206 
210 
2i?é,a 
m f, <?' 
France 
156 6) 
166 6) 
168 6) 
186 
180 
163 
92 
158 
170 
176 
175 
170 
' 180 
172 
182 
195 
187 
172 
95 
167 
178 
200 
201 
185 
184 
181 
192 
Italia 
139 
143 
155 
153 
162 
150 
86 
149 
146 
151 
140 
137 
151 
161 
161 
163 
164 
151 
93 
164 
167 
179 
176 
160 
183 
198 
199 
1953 = 100 
Nederland 
137 
139 
165 
148 
150 
137 
137 
141 
144 
138 
131 
139 
149 
157 
160 
174 
176 
166 
153 
175 
180 
172 
178 
18¿? 
198. (, 
2H2¿*7 
Belgique 
België 
135 
127 
132 
131 
125 
109 
113 
131 
127 
131 
122 
116 
126 
131 
134 
137 
133 
116 
120 
140 
141 
150 
139 
137 
Luxembourg 
Gemeinschaft 
Communauté 
c) 
154 
163 
173 
172 
175 
158 
122 
164 
168 
174 
167 
159 
170 
172 
178 
184 
183 
165 
129 
179 
185 
199 
198 
183 
1191] 
1195] 
[203] 
United 
Kingdom 
119 
120 
128 
121 
124 
111 
97 
121 
122 
128 
126 
120 
122 
127 
130 
126 
134 
116 
105 
135 
140 
143 
138 
138 
142 
149 
United 
States 
105 
93 
87 
89 
86 
90 
93 
95 
100 
101 
101 
103 
104 
105 
107 
109 
105 
104 
108 
110 
lic.1i Tõí a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
h) Indice annuel calculé indépendamment des indices mensuels 
c) Sarre comprise 
9. Produktionsindex der Nahrungs­
und Genußmittelindustrie 
9. Indice de la production de l'industrie des denrées 
alimentaires, des boissons et du tabac 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) o) 
137 
142 
145 
140 
142 
138 
137 
141 
164 
171 
161 
132 
126 
137 
138 
147 
145 
144 
139 
141 
160 
175 
157 
129 
129 132 
141 
France 
115 
117 
115 
Italia 
128 
127 
135 
119 
122 
108 
98 
123 
129 
152 
159 
138 
132 
136 
128 
133 
129 
117 
HO 
142 
142 
163 
172 
142 
139 
137 
Nederland 
116 
118 
120 
132 
127 
112 
114 
117 
132 
134 
132 
104 
103 
ι ίο -
117 
137 
124 
117 
113 
121 
139 
138 
121 
112 yi 
1 1 0 . ^ 
(Alt) 
Belgique 
België 
111 
114 
115 
119 
120 
112 
123 
116 
119 
114 
111 
109 
104 
109 
120 
121 
122 
115 
115 
115 
119 
117 
111 
106 
109 
Luxembourg 
143 
153 
171 
156 
167 
174 
156 
147 
151 
156 
141 
160 
158 
167 
170 
172 
190 
191 
184 
164 
166 
159 
173 
177 
169 
169 
Gemeinschaft 
Communauté 
6) 
129 
133 
136 
United 
Kingdom 
109 
111 
115 
117 
117 
108 
103 
111 
119 
121 
111 
103 
109 
111 
117 
119 
121 
114 
106 
117 
122 
122 
115 
107 
114 
117 
United 
States 
105 
107 
103 
111 
110 
119 
122 
121 
112 
103 
101 
104 
103 
107 
110 
115 
113 
125 
128 
122 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
a) Sarre non comprise 
6) Sarrc comprise 
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10. Steinkohlenförderung 10. Production de houille 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν VT —^ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
11 096 
11 049 
10 466 
10 485 
11 513 
10 534 
II 034 
11 714 
10 671 
10 380 
11 377 
10 351 
10 498 
10931 
9 710 
10 222 
10 250 
9 725 
10 285 
10 648 
10 601 
10 989 
Saarland 
a) 
1 371 
1 369 
1 354 
1 285 
1 411 
I 297 
1 393 
1 483 
1 294 
1 183 
1 432 
1 319 
1 307 
1 398 
1 214 
1 325 
1 329 
1 324 
1 354 
1 485 
1 443 
1 318 
12 300 
11 721 
12 779 
II 418,. 
11 94* Ç? 
Αλί.CA 
France 
4 733 
4 810 
4 801 
4 785 
4 722 
4 132 
4 762 
5 328 
4 722 
4 736 
5 256 
4 871 
4 966 
5 242 
4 130 
4 881 
4 483 
4 024 
4 786 
5 338 
4 959 
4 672 
4 928 
4 981 
5 050 
4 66* S" 4 692 
r/H5) 
Italia 
85 60 61 
57 59 53 51 59 52 58 
61 59 63 65 57 63 62 71 64 47 62 59 
61 63 67 62 
6tí ¿0 
Nederland 
948 
990 
998 
988 
I 058 
908 
I 044 
1 085 
971 
912 
I 069 
937 
1 010 
1 Oil 
914 
977 
I 029 
925 
1 043 
1 053 
1 015 
996 
997 
979 
1 059 
1 006 
iOMlfl 
A COi 
Belgique 
België 
2 424 
2 255 
1 896 
2 105 
I 985 
2 041 
2 113 
2 331 
1 937 
2 196 
2 088 
1 576 
2 038 
2 057 
I 851 
1 905 
1 601 
1 698 
1 882 
2 016 
1 992 
2 053 
1 904 
1 932 
2 048 
1 9*21 
1 866 
-fffJté 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
20 657 
20 533 
19 576 
19 706 
20 74S 
18 964 
20 397 
22 000 
19 647 
19 465 
21 2S3 
19 113 
19 881 
20 704 
Π 875 
19 372 
IS 753 
17 767 
19 413 
20 588 
20 072 
20 088 
20 191 
19 677 
21 003 
i9 om 2¿ 
United 
Kingdom 
18 937 
18 272 
17 451 
17 496 
16 606 
13 287 
17 930 
19 227 
19 052 
18 359 
19 672 
17 928 
18 139 
19 026 
17 886 
18 179 
14 275 
14 280 
17416 
18 284 
17 915 
16 465 
16 558 
16 643 
20 852 
14 894 
19 3n6¡& 16 206 
-ÍJféJf 
United ! U.d.S.S.R. 
States 
6) 
39 163 
32 630 
32 237 
32 766 
22 971 
32 388 
34 927 
37 786 
32 621 
37 640 
34 404 
32 039 
32 956 
32 625 
32 884 
34 195 
23 044 
28 536 
30 959 
34 185 
33 650 
37 920 
34 241 1 
32 195 
36 150 
^ 
U.R.S.S. 
c) 
27 375 
29 415 
30 050 
29 900 
26 660 
29 900 
► 29 900 
► 30 380 
30 020 
το 
■ 30 6­tó. 
'}M0 
—--a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
Infolge Schwierigkeiten bei der Anglcichung der Statistiken muß das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert geführt werden 
b) Einschl. geringer Mengen Lignite 
c) Von den Sowjet. Originalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurde unter Anwendungeines Erfahrungssatzes (1958 = 28,8 % 
der G lo bal Ziffern) die Braunkohlenförderung abgezogen 
a) Allemagne (R.F.) sans la Sarre 
En raison de difficultés statistiques, les données de la Sarre restent séparées 
jusqu'à décembre 1959 
b) Y compris de faibles quantités de lignite 
t) Des données d'origine couvrant à la fois la production de houille cl celle de 
lignite, la production de lignite a été retranchée en utilisant le pourcentage 
constaté pour l'ensemble de l'année précédente (1958 = 28,8 % du chiffre 
global) 
11. Leistung je Mann und Schicht unter Tage im Steinkohlenbergbau 
U. Rendement par ouvrier du fond et par poste 
dans les mines de houille 
Kilogramm — kilogrammes 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v 
Deutschland 
(B.R.) a) 
1 585 
1 642 
1 845 
1 644 
I 650 
1 660 
1 656 
1 654 
1 656 
1 668 
1 705 
1 736 
1 747 
1 742 
1 870 
1 885 
1 890 
1 903 
1 915 
1 911 
1 941 
1 971 
1 
2 
2 
2 
2 
Saarland 
a) 
1 800 
1 797 
1 851 
1 805 
1 777 
1 746 
1 770 
1 764 
I 778 
1 755 
1 764 
1 809 
1 804 
1 818 
1 820 
I 853 
1 822 
1 828 
1 853 
1 919 
1 952 
1 980 
)92 
343 
)35 
)32 
345 
France 
1 682 
1 680 
1 717 
I 710 
I 682 
1 634 
1 691 
1 676 
1 678 
1 646 
1 680 
I 710 
1 706 
1 744 
1 715 
1 725 
1 702 
1 650 
1 727 
1 736 
1 758 
I 740 
1 785 
1 780 
1 770 
1 786 
1 784 
Italia 6) 
957 
I 039 
1 164 
1 008 
I 006 
1 053 
1 168 
1 140 
1 234 
I 144 
1 057 
1 114 
1 175 
1 207 
1 099 
1 185 
1 140 
1 285 
1 211 
1 112 
1 168 
1 226 
1 221 
1 201 
1 406 
1 403 
Nederland 
1 499 
1 521 
1 617 
1 550 
I 519 
1 556 
1 566 
1 526 
1 524 
1 523 
1 590 
1 623 
1 582 
1 597 
1 540 
1 528 
1 571 
1 633 
1 634 
1 699 
1 684 
1 744 
1 731 
1 786 
1 724 
1 732 
1 741 
Belgique 
België 
1 150 
1 152 
1262 
I 167 
I 158 
1 156 
1 167 
1 174 
1 181 
1 190 
1 177 
1 206 
1 212 
1 229 
1 261 
1 260 
1 262 
I 260 
I 287 
1 304 
I 352 
1 366 
1 334 
1 378 
1 388 
1 390 
1 407 
Gemeinschaft 
Communauté 
1 541 
1 577 
1 721 
I 591 
I 590 
1 577 
1 595 
1 588 
I 597 
1 586 
1 623 
1 665 
1 655 
1 668 
1 722 
1 734 
1 743 
1 735 
1 761 
1 770 
1 799 
1 819 
1 838 
1 868 
I 864 
1 861 
United 
Kingdom 
1 600 
1 639 
1 719 
1 638 
1 643 
1 529 
1 622 
I 678 
1 702 
1 701 
1 702 
1 754 
I 729 
1 731 
1 703 
1 720 
1 708 
1 623 
1 712 
1 741 
1 761 
1 743 
1 771 
1 809 
1 834 
1 800 
1 822 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle 10 
6) Sulcis 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
6) Sulcis 
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12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres­ bzw. Monatsende 
1 000 t 
12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de période 
Jahr oder Monat 
Année ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v 
Deutschland 
(B.R.) α) 
735 
8 565 
10 330 
5 569 
6 652 
6 981 
7 462 
8 314 
8 604 
8 565 
9 040 
9 555 
9 920 
10 910 
10 956 
11 265 
11 485 
11 217 
11 146 
11 146 
10 711 
10 330 
Saarland 
a) 
181 
898 
1 436 
627 
728 
765 
844 
902 
923 
898 
965 
.1 052 
1 089 
1 200 
1 269 
1 363 
1 462 
1 509 
1 515 
1 522 
1 515 
I 436 
11 276 
10 817 
11 282 
11 283 
11 232 
France 
4 583 
7 380 
10 960 
6 310 
6 721 
7 045 
7 186 
7 569 
7 512 
7 380 
7 718 
8 082 
8 687 
9 556 
9 855 
10 339 
10 648 
10 795 
10 943 
11 209 
11 230 
10 960 
11 071 
11 339 
11 988 
12 276 
12 405 
Italia 
50 
21 
111 
132 
108 
88 
63 
40 
23 
21 
30 
36 
45 
69 
78 
97 
101 
131 
134 
133 
114 
111 
110 
114 
115 
143 
159 
Nederland 
312 
746 
864 
596 
698 
704 
782 
847 
819 
746 
768 
771 
842 
933 
924 
948 
1 011 
987 
1 050 
1 031 
1 005 
864 
778 
712 
720 
771 
788 
Belgique 
België 
1 413 
6 928 
7 496 
5 000 
5 388 
5 745 
6 162 
6 609 
6 740 
6 928 
7 084 
7 035 
7 347 
7 541 
7 555 
7 627 
7 690 
7 763 
7 753 
7 767 
7 716 
7 496 
7 341 
7 385 
7 440 
7 448 
7 425 
Gemeinschaft 
Communauté 
7 273 
24 538 
31 198 
18 235 
20 295 
21 327 
22 498 
24 282 
24 620 
24 538 
25 605 
26 531 
27 929 
30 210 
30 637 
31 639 
32 397 
32 402 
32 542 
32 808 
32 291 
31198 
30 575 
30 368 
31545 
31921 
32 009 
United 
Kingdom 
8 807 
19 984 
36 243 
11 471 
12 575 
13 636 
15 899 
17 638 
19 424 
19 984 
20 123 
20 200 
21 166 
24 207 
26 299 
29 184 
30 823 
32 497 
34 634 
36 038 
36 856 
36 243 
35 256 
33 613 
33 464 
33 250 
34 025 
United 
States A ! 
a) Siehe Anmerkung α) der Tabelle 10 a) Voir renvoi a) du tableau 10 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 13. Production de coke de four 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v 
Deutschland 
(B.R.) 
4 126 
3 968 
3 562 
3 957 
4 072 
4 033 
3 916 
4 010 
3 793 
3 782 
3 801 
3 400 
3 590 
3 437 
3 589 
3 506 
3 587 
3 562 
3 454 
3 605 
3 537 
3 671 
3 804 
3 571 
3 741 
3 604 
3 788 
France 
1 047 
1 039 
1 091 
1 021 
1 043 
1 016 
1 000 
1 043 
1 Otó 
1 106 
1 113 
1 023 
1 114 
1 059 
I 083 
1 051 
I 077 
1 067 
1 067 
1 132 
1 133 
1 174 
1 191 
1 120 
1 169 
1 132 
1 153 
Italia 
307 
280 
255 
277 
284 
287 
276 
285 
280 
278 
280 
251 
261 
254 
253 
237 
231 
242 
250 
263 
259 
273 
272 
267 
308 
303 
310 
Nederland 
354 
340 
340 
329 
337 
336 
329 
344 
332 
339 
353 
322 
340 
326 
333 
332 
345 
344 
337 
349 
336 
366 
379 
360 
383 
362 
378 
Belgique 
België 
596 
576 
601 
556 
552 
582 
580 
596 
572 
596 
602 
534 
599 
586 
604 
595 
592 
594 
602 
635 
623 
652 
646 
610 
654 
622 
647 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
6 431 
6 203 
5 849 
6 139 
6 288 
6 259 
6 100 
6 277 
6 022 
6 101 
6 149 
5 529 
5 905 
5 663 
5 863 
5 721 
5 832 
5 809 
5 709 
5 984 
5 888 
6135 
6 291 
5 927 
6 255 
6 023 
6 276 
United 
Kingdom 
0) 
1735 
1562 
1440 
1 504 
1 490 
1 434 
1 419 
1 490 
1 451 
1 511 
1 513 
1 348 
1 455 
1 398 
1 444 
1 387 
1 394 
1 372 
1 387 
1 507 
1 485 
1 584 
1 606 
1462 
1 645 
1 595 
United 
States 
6 109 
4 354 
4 365 
3 578 
3 843 
4 177 
4 358 
4 947 
5 061 
5 328 
5 428 
5 345 
6 166 
6 015 
6 144 
5 836 
2 299 
1 532 
1 722 
1 787 
4 181 
5 925 
6 064 
5 825 
6 148 
U.d.S.S.R. 
UR.S.S. 
4 053 
4 241 
4 450 
Ί 
f 4 250 
| 
i Ì4 350 J ] 
14 350 
| 
| 
i 4 400 
) 
1 [ 4 450 
) 
] 
[ 4 5 5 0 
J 
Ì 
\ 4 600 J 
V ti <r5<f 
a) Ohne Koksgrus a) Noo compris le poussier de coke 
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14. Nettoerzeugung von Elektrizität 14. Production nette d'électricité 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
mois 
Vf­
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
π 30 HI 
IV 
VI Λ 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) 
7 419 
7 694 
8 272 
■6 837— 
7 219 
7 174 
7 545 
8 302 
8 210 
8 475 
, , ( 8 47* 
v' ­ 7 745 
7 967 
Π 812 
\ V 7 343 
7 524. 
7 727 
7 959 
8 409 
9 301 
9 338 
9 668 
9 594 
9 170 
9 483 
France a) 
4 497 
4 879 
5 159 
—4­243— 
4 695 
3 880 
4 640 
5 186 
5 143 
5 504 
5 520 
4 855 
5 123 
5 160 
4 933 
5 046 
4 905 
4 127 
4 969 
5 611 
5 636 
6 026 
6 046 
5 720 
5 960 
5 590 
5 600 
Italia 6) 
3 490 
3 692 
3 967 
4 071 
3 623 
3 758 
3 863 
3 616 
3 836 
3 931 
3 555 
3 684 
3 785 
3 937 
3 949 
4 189 
3 887 
4 063 
4 159 
4 128 
4 340 
4 384 
4 263 
4 417 
Nederland 
1 054 
1093 
1 182 
942 
940 
1 051 
1 228 
1 232 
1 272 
1 298 
1 187 
1 180 
1 130 
1 041 
1 035 
1 024 
1 022 
1 153 
1 333 
1 357 
1 418 
1 396 
I 317 
1 345 
1 196 
Belgique 
België 
1 051 
1 043 
1097 
949 
902 
948 
1 040 
1 111 
1 042 
1 164 
1 155 
1 022 
1 076 
1 078 
989 
1 017 
939 
997 
1 126 
1 257 
1 229 
1 284 
1 232 
1 180 
1221 
1 138 
Luxem­
bourg 
101 
102 
109 
99 
102 
95 
98 
104 
" 101 
110 
108 
97 
104 
104 
108 
110 
117 
103 
104 
112 
117 
121 
122 
120 
130 
122 
Gemeinschaft 
Commu­nauté 
17 612 
18 503 
19 787 
17—326— 
17 931 
16 660 
18 132 
19 794 
19 344 
20 361 
20 484 
18 461 
19 134 
19 069 
18 351 
18 681 
18 901 
18 095 
19 824 
21 774 
21806 
22 858 
22 774 
21 770 
22 556 
United 
Kingdom c) 
7 999 
8 593 
9 206 
1220 
6 952 
6711 
7 621 
8 953 
9 583 
10 532 
11 453) 
9 880­J, 
9 518; 
8 859­, 
8 140 it 
7 767; 
7 377 
7 300 
8 215 
9 552 
10 722 
11 684 
12 254 
11 486 
United 
States 
59 696 
60 334 
66 209 
­—58­+96^ 
61 327 
63 280 
60 689 
62 416 
60 875 
66 324 
67 227 
­60 968 
65 889 
63 394 
TÄ65 381 
67 390 
68 539 
69 562 
64 846 
65 499 
65 275 
70 539 
71 532 
67 622 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. d) 
17 474 
19 448 
22 000 
[ 10 300 
] | 29 300 
J 1 
[ 18 930 
i [ 23 060 
I Ί 
[13 330 
I ί [32 670 
J 
1 
1 i l 07Π > £■ 1 J f \J' \ 
\ 
f¿J0 
'i&ybOl 
■iq.oot 
­20,6'oc 
•¿P,t>Pi 
Z1X%0 
x\1o< 
zoK2>o J­^lt' 
■*ΡΛΑ 
¿rvSTv1 
i.Ot2J> 
iot8ùt li^oo Z1.W Urg0> ¿3,#>< 
ZSt&0 
fa& 
Ι&βΒ 
a) Die Angaben umfassen nur rd. 95 vH der Gesamterzeugung 
b) Bruttoerzeugung : erfaßt sind rd. 98 vH der Gesamterzeugung 
c) Etwa 96vH der Gesamterzeugung 
d) Bruttoerzeugung 
ä) Les chiffres représentent environ 95 % de la production totale 
b) Production brute : environ 98 % de la production totale 
c) Environ 96 % de la production totale 
d) Production brute 
15. Verarbeitung von Rohöl 15. Pétrole brut mis en œuvre 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
. 1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) 
987 
1 261 
1810 
1 172 
1 189 . 
1 299 
1 407 
1 379 
1 353 
1 399 
1 526 
1 666 
1 559 
1 794 
1 552 
1 746 
1 845 
1 940 
1 857 
1 830 
1 953 
1 930 
2 048 
2 204 
2 087 
2 095 
2 085 
France 
2 081 
2 483 
2 564 
2 533 
2 516 
2 519 
2 596 
2 539 
2 641 
2 344 
2 697 
2 597 
2 377 
2 513 
2 364 
2 454 
2 329 
2 630 
2 690 
2 620 
2 660 
2 650 
2 882 
2 725 
2 598 
2 670 
2 448 
Italia 
1 719 
2 007 
2184 
1 956 
1 953 
2 139 
2 291 
2 136 
2 182 
2 016 
2 207 
2 202 
2 145 
2 163 
2 098 
2 002 
2 070 
2 180 
2 211 
2 255 
2 340 
2 295 
2 245 
2 387 
2 503 
2 535 
1000 t 
Nederland 
1278 
1 325 
(1 400) 
Belgique 
België a) 
447 
542 
554 
502 
537 
442 
600 
618 
606 
559 
575 
610 
485 
648 
581 
660 
485 
536 
559 
534 
496 
497 
552 
600 
602 
588 
543 . 
1 
Luxembourg 
— — 
— 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
.— 
— —. 
Gemeinschaft 
Communauté 
6 512 
7 618 
(8 512) 
United 
Kingdom 
2 355 
2 788 
3 314 
2 739 
2 669 
2 991 
2 879 
2 799 
3 006 
3 039 
3 112 
3 303 
3 062 
3 249 
3 275 
3 536 
3 287 
3 316 
3 158 
3 263 
3 359 
3 326 
3 629 
3 578 
3 378 
United 
States a) 
32 552 
31 292 
32 862 
31 049 
30 515 
31 645 ^ 
32 777 
31 472 
32 258 
31 526 
33 350 
34 478 
30 753 
34 383 
31 891 
33 081 
32 381 
33 017 
33 854 
31 978 
32 038 
32 369 
34 116 
34 685 
a) Originalwerte (in Flüssigkeitsmafien) wurden in Gewichtseinheiten umge­
rechnet : Umrechnungskoeffizient für Belgien 0,86, für USA 0,85 
ä) Données d'orìgine en volume, converties en tonnes : 
pour la Belgique 0,86, États­Unis 0,85 coefficient de conversion 
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16. Erzeugung von Kokerei­
und Gaswerkgas 
Tcal 
16. Production de gaz de cokerie 
et de gaz d'usine 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X v 
XI 
XII 
1959 I 
11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
Deutschland 
(B.R.) 
9 103 
8 762 
8 072 
8 590 
8 846 
8 587 
8 861 
8 773 
8 571 
8 878 
8 478 
8 550 
8 618 
7 798 
8 128 
7 726 
8 024 
7 853 
8 045 
7 990 
7 804 
8 198 
8 162 
8 519 
8 753 
8 271 
8 610 
France d) 
2 659 
2 709 
2 774 
2 757 
2 635 
2 561 
2 507 
2 263 
2 449 
2 716 
2 855 
3 026 
3 133 
2 803 
2 883 
2 749 
2 687 
2 603 
2 480 
2 360 
2 587 
2 841 
2 985 
3 175 
3 358 
2 790 
3 099 
Italia 
840 
745 
706 
740 
728 
707 
698 
696 
716 
751 
733 
789 
809 
744 
765 
732 
698 
645 
618 
637 
650 
713 
742 
769 
812 
773 
Nederland 
920 
871 
832 
888 
852 
800 
800 
808 
780 
840 
872 
916 
976 
892 
876 
788 
772 
744 
772 
760 
760 
824 
868 
948 
968 
892 
Belgique 
België 
1 113 
1 104 
1142 
1 073 
1 094 
1 069 
1 055 
1 113 
1 113 
1 141 
1 091 
1 151 
1 156 
1 037 
1 144 
1 128 
1 150 
1 123 
1 112 
1 115 
1 128 
1 193 
1 170 
1 250 
1 261 
1 195 
Luxembourg 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
Gemeinschaft 
Communauté 
14 643 
14 199 
13 534 
14 055 
14 163 
13 732 
13 930 
13 661 
13 637 
14 334 
14 037 
14 440 
14 700 
13 281 
13 804 
13 131 
13 340 
12 976 
13 035 
12 870 
12 937 
13 777 
13 935 
14 661 
15160 
13 928 
United 
Kingdom 6) 
5 883 
5 941 
5 799 
6 241 
5 633 
5 024 
4 898 
4 402 
4 915 
5 708 
6 200 
6 897 
7 760 
6 672 
6 374 
5 849 
5 292 
4 848 
4 488 
4 434 
4 905 
5 660 
6 488 
6 827 
7 488 
7 055 
7 014 
a) Monatszahlen teilweise geschätzt 
b) Ohne Nordirland. Erzeugung der Gaswerke zuzüglich hinzugekaufte 
Mengen. Etwa 3/4 der Gesamterzeugung^­' 
a) Chiffres mensuels partiellement estimés 
b) Non compris l'Irlande du Nord. Gaz produit et acheté par les usines à gaz, 
représentant environ 3/4 de toute la production 
17. Förderung von Eisenerz (Roherz) 17. Extraction brute de minerai de fer 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
l i 
IH 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) 
1 527 
1499 
1505 
1 480 
1 402 
1 399 
1 434 
1 536 
1 482 
1 424 
1 518 
1 444 
1 414 
1 528 
1 384 
1 521 
I 537 
1 493 
1 530 
1 589 
1 572 
1 531 
1 564 
1 542 
1 626 
1 534 
1 585 
France 
4 877 
5 015 
5 134 
5 103 
4 914 
3 952 
5 170 
5 461 
4 812 
4 917 
5 298 
4 901 
5 120 
5 434 
4 710 
5 278 
4 832 
4 127 
5 372 
5 786 
5 293 
5 451 
5 637 
5 775 
6 160 
5 748 
5 747 
Italia 
217 
179 
170 
183 
205 
188 
189 
167 
171 
170 
174 
170 
157 
167 
161 
183 
194 
187 
185 
144 
164 
158 
162 
173 
191 
182 
191 
1000 t 
Nederland 
. 
— 
— 
.— 
'— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
—. 
.— 
.— 
— 
— 
Belgique 
België 
11 
10 
12 
9 
10 
9 
10 
12 
12 
13 
13 
11 
13 
13 
II 
13 
9 
10 
10 
13 
13 
13 
14 
14 
17 
14 
15 
Luxem­
bourg 
654 
553 
543 
529 
548 
509 
511 
536 
484 
560 
536 
474 
485 
538 
541 
559 
563 
516 
545 
571 
576 
606 
579 
565 
625 
572 
525 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
7 286 
7 256 
7363 
7 304 
7 079 
6 057 
7 314 
7 712 
6 961 
7 084 
7 539 
7 000 
7 189 
7 680 
6 807 
7 554 
7 135 
6 333 
7 642 
8 103 
7 618 
7 759 
7 956 
8 069 
8 619 
8 050 
8 063 
United 
Kingdom 
1 432 
1238 
1259 
1 115 
1 301* 
945 
1 101 
1 491* 
1 174 
1 368* 
1 108 
1 126 
1 403* 
1 213 
1 188 
1 450* 
1 118 
1 072 
1 464* 
1 213 
1 216 
1 537* 
1 310 
1 355 
1 764* 
United 
States 
8 923 
5 722 
4 989 
8 215 
8 774 
8 717 
9 117 
8 583 
4 037 
3 087 
3 464 
3 720 
3 925 
6 262 
12 362 
12 445 
5 984 
782 
653 
795 
4 364 
5 111 
4 102 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
7 025 
7 400 
7 870 
Ί 
\Ί 600 
I 
i W 6 0 0 
J 
ï 
h 500 
j 
i Í7 900 
j 
Ί \8 100 
1 ] 
[ 8 000 
J 
i 
U 4 0 0 
J S 
\tÍ0O 
) 
25 
18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) o) 
1 000 t 
18. Production d'acier brut (lingots 
et moulages) o) 
M onatsdurchschniu 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
lì 
III 
IV 
ν ~ν \ ^ α) Einschließlich Ërzeugun 
Stahlgießereien 
Deutschland 
(B.R.) 
2 331 
2 189 
2 453 
2 139 
2 232 
2 151 
2 079 
2 200 
2 053 
1 947 
2 149 
2 027 
2 111 
2 469 
2 291 
2 543 
2 639 
2 593 
2 619 
2 798 
2 680 
2 519 
2 771 
2 776 
2 982 
2 659 
2 856 
q / ι ; «451 ï von Flüssig 
France 
1 175 
1 219 
1 266 
1 234 
1 156 
959 
1 251 
1 338 
1 161 
I 205 
1 219 
1 142 
1 283 
1 307 
1 212 
1 318 
1 231 
1 012 
1 292 
1 418 
1 364 
1 396 
I 399 
1 415 
1 512 
ι 4*31 1 469 
1 1 ' n ·) 11 ]U tahl für Slah 
Italia 
566 
522 
563 
512 
539 
401 
535 
559 
508 
506 
510 
470 
540 
546 
547 
539 
508 
529 
621 
663 
648 
634 
677 
639 
710 
6*?/ 7A° * "\(r v.j» guß der unab 
¥ lb uV 
Nederland 
99 
120 
139 
120 
108 
122 
124 
128 
125 
123 
136 
126 
135 
137 
129 
131 
131 
138 
140 
162 
157 
148 
148 
161 
167 
15P# 
164 
ι / — > 
'<~0 hängigen 
V/.Co 
Belgique 
België 
522 
501 
536 
488 
466 
480 
525 
541 
461 
498 
506 
465 
504 
541 
485 
568 
517 
503 
572 
619 
549 
604 
561 
593 
665 
5991 
609 
fin W/f a) Y compris 
Luxem­
bourg 
291 
282 
305 
275 
284 
263 
280 
297 
275 
288 
294 
266 
294 
310 
295 
309 
319 
294 
307 
332 
317 
328 
336 
332 
359 
338 
331 
iXL· iz>H 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
4 984 
4 833 
5 262 
4 768 
4 785 
4 376 
4 794 
5 063 
4 583 
4 567 
4 814 
4 496 
4 867 
5 310 
4 959 
5 408 
5 345 
5 069 
5 551 
5 992 
5 715 
5 629 
5 892 
5 916 
6 395 
United 
Kingdom 
1 837 
1 656 
1 709 
1 518 
1 605* 
1 216 
1 498 
1 847* 
1 431 
1 595* 
1 451 
1 412 
1 842* 
1 574 
1 563 
1 973* 
1 301 
1 370 
2 166* 
1 794 
1 864 
2 199* 
1 916 
1 960 
2 464* 
5 8mu 1 1 943 
6 149 ' 
tri/X'J ÜB:? o 
1 932 
United 
States 
8 521 
6 445 
7 064 
6 466 
5 825 
6 629 
6 924 
8 019 
7 773 
7 901 
8 452 
8 711 
10 493 
10 235 
10 524 
9 895 
4 747 
1 .'06 
1 393 
1 546 
6 593 
10 877 
10 931 
10 094 
10 491 
8 864 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
4 265 
4 573 
4 975 
ï 
[ 4 600 
| 
ι [ 4 700 
1 
i 4 800 
1 
[ 4 900 
! 
ι \ 5 000 
| 
1 !· 5 200 
5 370 
ί 
- 5.30O 
ι -^  
la production d'acier liquide pour moulage en provenance des 
fonderies non intégrées 
19. Erzeugung von Roheisen a) 19. Production de fonte brute <o 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
Deutschland 
(B.R.) France Italia Nederland 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
United 
Kingdom 
United 
States 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Xl 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
* 
1791 
1 645 
1 800 
1 578 
1 664 
1 620 
1 563 
I 645 
1 571 
1 527 
1 597 
I 481 
1 600 
1 712 
1 724 
1 831 
1 885 
1 896 
1 916 
2 074 
1 961 
1 926 
2 094 
2 059 
2 232 
2 065 
2 2031 
-άτ&τ* 
990 
996 
1 037 
999 
962 
843 
977 
I 066 
990 
1 000 
1 001 
935 
1 049 
1 048 
I 031 
1 051 
1 003 
898 
1 043 
1 109 
1 108 
1 161 
1 162 
1 140 
1 228 
1 1 3 ^ 
1 215 
+&. 
178 
176 
177 
184 
191 
205 
182 
173 
163 
167 
169 
146 
171 
168 
182 
181 
170 
209 
186 
171 
182 
185 
190 
178 
198 
2225" 
249 -m 
58 
76 
95 
59 
78 
83 
81 
82 
84 
87 
86 
81 
91 
89 
88 
85 
88 
102 
107 
110 
10.1 
110 
111 
106 
110 
1O0Ï 
113 
:¿ ££-
465 
460 
497 
449 
436 
457 
479 
502 
448 
464 
476 
435 
488 
489 
477 
505 
483 
470 
513 
553 
522 
554 
540 
532 
584 
52/é 
54* 3 
­Cr­
277 
273 
284 
273 
273 
262 
276 
284 
269 
275 
277 
252 
281 
284 
281 
284 
294 
277 
281 
299 
293 
308 
312 
301 
322 
308 
30? Γ 
3 759 
3 626 
3 890 
3 542 
3 604 
3 470 
3 558 
3 752 
3 525 
3 520 
3 606 
3 330 
3 680 
3 790 
3 783 
3 937 
3 923 
3 852 
4 046 
4 316 
4 169 
4 244 
4 409 
4 316 
4 674 
4 36+1 
4 63iï ' tí— -πα 
1 209 
1 098 
1 065 
1 116 
1 153* 
898 
939 
1 229* 
950 
1 134* 
930 
901 
1 124* 
940 
977 
1 195* 
900 
892 
1 275* 
1 096 
1 127 
1 425* 
I 209 
1 225 
I 586* 
1 262 
1 216 
5 998 
4 367 
4 595 
4012 
3 905 
4 355 
4 601 
5 328 
5 394 
5 509 
5 679 
5 617 
6812 
6 707 
7 029 
6 648 
3 215 
85.1 
855 
917 
3 809 
6 929 
7 103 
6 661 
7 070 
3 087 
3 300 
3 583 
•3 300 
•3 500 
3 500 
3 500 
3 600 
[3 700 
l 3 800 
Ϊ 7 Τ 3 " o v J n*t?o J 
a) Fonte Spiegel et ferroinanganèse carburé au haut-fourneau et au four électrique 
à fonie et, pour l'Allemagne (R.F.), ferro-silici uni au haui-fourn:au compris 
a) Einschl. Spiegelciscn und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro-
Roheisenöfen, und für Deutschland (B.R.) einschl. Hochofenferrosilizium 
26 
20. Erzeugung von Wollgarnen o) 20. Production de filés de laine α) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
ÍX­­ψ 
Deutschland 
(B.R.) 
10,3 
8,9 
9,4 
7,8 
8,1 
9,9 
8,5 
9,1 
10,0 
9,0 
8,6 
8,6 
8,3 
8,3 
9,6 
7,6 
9,7 
9,9 
9,4 
10,3 
10,8 
10,3 
9,9 
9,5 
9,8 
10,9 
9.6 „ In r f * ,, • / , ! ° i ^ 
France 
12,8 
11,2 
11,4 
10,9 
12,3 
10,9 
4,6 
11,9 
12,5 
10,7 
11,1 
9,8 
9,1 
• 10,0 
12,2 
11,4 
13,3 
7,0 
9,9 
13,7 
13,9 
12,9 
13,2 
12,2 
12,0 
13,6 
Italia 
12,2 
11,3 
13,9 
11,6 
11,5 
12,6 
8,6 
12,7 
12,4 
11,6 
11,8 
11,9 
12,0 
12,3 
14,1 
14,3 
14,4 
15,4 
11,5 
15,3 
15,6 
14,8 
15,2 
15,1 
16,0 
16,2 
Nederland 
2,4 
2,1 
2,1 
1,9 
2,1 
1,9 
2,0 
2,3 
2,5 
2,3 
2,3 
2,1 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
2,2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,3 
2,0 
1,9 
1,9 
1,9 
Belgique 
België 
3,9 
3,2 
3,9 
2,8 
3,2 
2,9 
2,8 
3,7 
4,0 
3,4 
3,9 
3,4 
3,3 
3,5 
3,8 
3,6 
4,2 
2,8 
4,1 
4,5 
4,6 
4,3 
4,5 
4,3 
4,3 
Luxembourg 
— — 
— 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— 
L Λ £ 1 . : 
Gemeinschaft 
Communauté 
41,6 
36,7 
40,7 
35.0 
37,2 
38,2 
26,5 
39,7 
41,4 
37,0 
37,7 
35,8 
34,7 
36,2 
41,7 
38,9 
43,8 
37,2 
37,1 
46,1 
47,2 
43,6 
44,7 
43,0 
44,0 
United 
Kingdom 6) 
20,3 
18,7 
20,6 
16,8 
20,8 
Ί 
[ 20,1 
ι 1 \ 21,5 s 
I \ 19,0 
j 
ί \ 21,9 
J 
1 
r 22,3 
J 
United 
States 
24,8 
24,5 
29,1 
21,9 
22,9 
24,8* 
25,1 
25,5 
30,2* 
24,6 
26,9* 
26,5 
28,3 
34,0* 
30,0 
29,2 
33,4* 
25,1 
28,8 
32,9* 
26,9 
24,7 
29,3* 
28,7 
28,6 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn 
a) Purs et mélangés à des fibres artificielles ou synthétiques 
b) Production de filés de laine plus livraison de laine peignée 
3 t ír^Xoí^XjíK \ÚoãjA.\ítMM^ y\ ­ 7 ­ oQ 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen <o 21. Production de filés de coton <o 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) b) 
34,8 
32,7 
33,2 
30,4 
28,4 
32,9 
28,5 
34,9 
36,4 
31,3 
29,9 
31,7 
30,4 
30,6 
34,7 
28,3 
35,2 
31,7 
29,1 
36,8 
37,8 
35,6 
36,4 
34,3 
35,5 
40,2 
34,2 
France 
26,1 
25,7 
23,5 
26,6 
28,9 
27,8 
8,0 
27,8 
27,3 
21,0 
22,3 
21,3 
20,2 
21,8 
25,9 
21,7 
26,9 
25,2 
8,0 
27,4 
28,5 
26,3 
28,3 
26,6 
Italia 
17,6 
16,6 
17,9 
17,3­
15,9 
18,9 
8,2 
17,7 
19,0 
16,1 
16,7 
17,6 
17,4 
16,8 
18,8 
17,3 
16,4 
20,6 
10,5 
20,1 
21,0 
18,8 
19,0 
18,6 
20,3 
21,9 
Mt 
Nederland 
6,0 
5,7 
5,9 
5,3 
5,4 
4,7 
5,3 
6,0 
6,5 
5,9 
5,9 
6,0 
5,8 
5,9 
6,0 
5,3 
5,6 
5,0 
6,0 
6,2 
6,4 
6,0 
6,1 
6,2 
6,4 
6,9 
Belgique 
België 
9,8 
7,6 
8,7 
6,3 
6,9 
7,2 
6,7 
8,4 
8,4 
7,4 
8,1 
10,2 
8,3 
8,1 
8,3 
7,6 
8,8 
8,0 
8,1 
9,1 
9,3 
8,9 
9,3 
Luxembourg 
— 
— — 
.—. 
— — — — 
■ — 
— — 
— 
■ — 
— 
■ — 
— — — — — — — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
b) 
94¿ 
88,3 
89,2 
85,9 
85,5 
91,5 
56,7 
94,8 
97,6 
81,7 
82,9 
86,8 
82,1 
83,2 
93.7 
80.2 
92,9 
90,5 
61,7 
99,6 
103,0 
95,6 
99,1 
United 
Kingdom 
33,1 
29,6 
28,6 
27,3 
26,8 
27,5* 
21,2 
32,4* 
27,7 
27,6 
28,9* 
26,1 
26,3 
30,7* 
28,1 
27,3 
32,8* 
23,8 
23,1 
35,1* 
29,5 
29,0 
32,1* 
27,9 
28,0 
26,0* 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
6) Ab Januar 1960 einschl. Saarland ä) Purs et mélangés à des fibres artificielles ou synthétiques { t 6) Sarre comprise à partir de janvier 1960 
27 
22. Reyonerzeugung o) 22. Production de rayonne α) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
o) Ohne Abfälle 
ι) Einschl. synthetische Fä 
Deutschland 
(B.R.) 
6,00 
5,41 
6,08 
4,89 
4,81 
5,56 
5,36 
5,54 
5,93 
5,56 
5,45 
5,99 
5,33 
5,86 
6,26 
5,26 
6,27 
6,56 
6,20 
6,44 
6,62 
6,20 
5,96 
6,04 
6,14 
6,98 
6,07 
den 
France 
4,83 
4,69 
4,40 
4,99 
4,84 
4,08 
2,23 
5,04 
5,19 
4,84 
4,90 
4,86 
4,40 
4,72 
4,73 
4,52 
4,49 
3,77 
2,08 
4,70 
4,83 
4,65 
5,03 
4,72 
4,65 
5,06 
4,60 
Italia 
5,69 
5,13 
6,17 
4,89 
4,58 
4,87 
4,55 
5,10 
5,82 
5,78 
6,24 
6,38 
5,83 
6,25 
6,45 
6,21 
6,03 
6,16 
5,64 
6,13 
6,31 
6,16 
6,46 
6,58 
6,59 
y,os €,h 
Jf/tUtC, V 
1 ' 
Nederland 
2,64 
2,63 
2,63 
2,57 
2,72 
2,89 
2,66 
2,47 
2,87 
2,33 
2,40 
2,06 
2,26 
2,61 
2,59 
2,46 
2,60 
2,82 
2,62 
2,71 
2,96 
2,84 
3,04 
2,50 
2,80 
3,10 
':ίθ a) Ne 
6) Y 
Belgique 
België 
1,06 
0,86 
0,90 
0,71 
0,82 
0,71 
0,79 
0,90 
1,06 
0,90 
0,99 
1,04 
0,84 
0,85 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,87 
0,71 — 
0,95 — 
0,76 — 
0,89 — 
0,76 — 
0,96 
1,00 — 
1,20 — 
1,08 — 
Gemeinschaft 
Communauté 
20,22 
18,72 
20,18 
18,05 
17,77 
18,11 
15,59 
19,05 
20,87 
19,41 
19,98 
20,33 
18,66 
20,29 
20,90 
19,16 
20,34 
20,07 
17,43 
20.74 
21,68 
20,85 
21,69 
20,92 
η compris les déchets 
compris filés synthétiques 
United 
Kingdom b) 
8,79 
7,24 
8,91 
7,52 
6,84 
6,98 
5,60 
6,59 
7,49 
7,03 
7,60 
8,88 
8,11 
8,27 
8,47 
8,41 
8,60 
8,95 
8,27 
8,94 
9,91 
9,65 
10,41 
9,88 
10,09 
11,00 
United 
States 
27,0 
24,0 
27,9 
22,3 
21,5 
23,6 
24,3 
25,6 
26,0 
23,9 
26,1 
25,4 
24,8 
29,1 
29,3 
28,1 
29,0 
29,5 
28,6 
28,6 
27,1 
26,4 
28,8 
26,5 
26,3 
28,1 
23. Erzeugung von Zellwolle a) 23. Production de fibranne o) 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII Win 
M X 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
π) Ohne Abfälle 
!>) Einschl. synthetische Fa 
ί) Ab 1958 ohne Azetat-Fa 
Deutschland 
(B.R.) 
13,90 
11,55 
12,56 
11,65 
12,35 
11,77 
11,08 
10,91 
11,52 
11,35 
11,31 
11,89 
11,47 
11,76 
12,99 
12,42 
12,89 
13,19 
11,95 
12,57 
13,45 
13,39 
12,74 
13,98 
13,21 
14,76 
13,55 
sern 
Sern 
France 
5,20 
5,82 
4,75 
6,68 
6,73 
7,41 
2,61 
5,93 
5,65 
4,51 
4,83 
4,81 
4,35 
4,39 
4,28 
4,41 
4,46 
4,76 
0,72 
5,46 
6,42 
6,28 
6,68 
6,39 
5,73 
5,99 
5,13 
Italia 
6,47 
6,33 
6,79 
6,61 
6,24 
5,89 
5,70 
6,11 
6,45 
6,03 
6,83 
6,81 
6,26 
6,79 
7,08 
7,03 
7,00 
7,08 
6,66 
7,07 
6,68 
6,37 
6,68 
6,95 
5,98 
€,55" 
G.t/2 
Hi Me, ■} 
Nederland 
1,02 
1,02 
1,16 
1,04 
1,24 
0,77 
0,89 
1,04 
1,78 
0,70 
1,20 
0,95 
1,27 
1,16 
1,31 
1,13 
1,28 
1,17 
0,95 
1,07 
0,99 
1,22 
1,44 
0,90 
1,20 
1,40 
•Teo 
Belgique Luxem­
België bourg 
1,83 
1,39 
1,47 
1,­38 
1,35 
0,83 
1,21 
1,42 
1,64 
1,49 
1,56 
1,53 
1,36 
1,61 
1,55 
1,56 
1,47 
0,89 
1,53 
1,50 
1,49 
1,52 
1,57 
1,52 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Communauté 
28,42 
26,11 
26,73 
27,36 
27.91 
26,67 
21,49 
25,41 
27,04 
24,08 
25,73 
25,99 
24,71 
25,71 
27,21 
26,55 
27,10 
27,09 
21,81 
27,67 
29.03 
28,78 
29,11 
29,74 
2) Non compris les déchets 
j) Y compris fibres synthétiques 
■) A partir de 1958, non co mpris la fibra 
United 
Kingdom b) 
9,95 
8,72 
10,55 
8,91 
7,82 
7,93 
5,65 
7,91 
8,76 
10,05 
10,64 
12,03 
10,15 
8,64 
8,27 
9,07 
10,29 
11,60 
9,74 
10,80 
11,52 
11,80 
12,66 
13,16 
12,72 
13,78 
ine d'acétate 
United 
States c) 
16,1 
12,2 
13,6 
9,8 
10,3 
12,0 
12,1 
12,7 
14,0 
13,7 
15,2 
15,2 
14,2 
14,3 
14,5 
13,7 
14,3 
13,4 
13,9 
13,2 
12.7 
11.2 
12,3 
11,6 
11,7 
13,0 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
6,12 
6,43 
28 
24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 
1 000 t H2S04 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mots 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
H 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) 
226,6 
242,6 
245,3 
236,4 
240,1 
237,7 
238,9 
247,4 
254,8 
251,1 
246,2 
245,0 
226,6 
252,4 
241,3 
249,9 
237,7 
241,3 
246,2 
241,3 
251,1 
251,1 
259,7 
267,1 
251.1 
278,1 
260,9 
France 
133,3 
148,8 
153,0 
147,9 
142,9 
146,0 
141,2 
139,2 
149,9 
155,3 
163,7 
158,8 
144,6 
163,7 
151,1 
154,8 
142,9 
145,0 
138,1 
147,8 
156,7 
162,3 
169,8 
164,6 
153,8 
162,2 
161,6 
Italia 
171,3 
162,4 
171,1 
162,9 
156,8 
165,0 
160,6 
153,9 
162,8 
159,7 
164,3 
172,5 
160,5 
176,4 
172,7 
174,0 
164,3 
165,2 
170,8 
164,9 
175,4 
174,8 
181,9 
178,7 
167,2 
Nederland 
58,6 
62,3 
(65,8) 
56 
62 
69 
66 
61 
67 
67 
69 
69 
63 
68 
67 
61 
65 
70 
64 
(61) 
(68) 
(67) 
(67) 
(70) 
(61) 
(72) 
Belgique 
België 
89,4 
90,6 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— — ' — — — — — 
— 
— — — •— — — — 
— ■ 
— — — 
— 
— — 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
679,2 
706,7 
United 
Kingdom 
197,8 
189,8 
205,5 
179,7 
171,8 
168,4 
165,0 
183,0 
202,1 
190,5 
206,3 
217,7 
191,6 
212,0 
197,4 
210,9 
194,0 
191,2 
185,5 
198,8 
223,0 
221,0 
220,0 
229,3 
220,9 
243,3 
United 
States 
1 239,0 
1 205,8 
1324 ,4 
1 193,3 
1 111,4 
1 105,1 
1 126,8 
1 145,4 
1 320,5 
1 342,2 
1 356,1 
1 328,4 
1 275,8 
1 433,3 
1 447,8 
1 432,1 
1 333,1 
I 238,4 
1 189,2 
1 212,6 
1 311,1 
1 304,4 
1 386,5 
1 441,9 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
380,8 
400,3 
425,0 
Ί 
} 400 
i 
I | 400 
J 
' 
,400 
400 
400 
500 
1 
\ 470 
1 
ι / ι 9 <s 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
1 000 t NaOH 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 1 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) 
54,0 
53,0 
58,3 
51,3 
51,1 
54,0 
54,4 
52,5 
55,3 
54,7 
55,0 
54,3 
50,2 
57,7 
57,2 
58,3 
56,6 
60,8 
61,3 
60,1 
60,7 
59,9 
62,4 
62,9 
58,7 
63,5 
62,3 
France 
39,0 
41,2 
41,5 
45,1 
40,4 
37,5 
35,5 
35,7 
43,5 
40,0 
42,1 
38,4 
35,3 
37,0 
41,3 
41,8 
46,3 
38,5 
36,7 
39,3 
45,9 
47,0 
50,8 
50,1 
47,6 
45,9 
49,7 
Italia 
24,7 
22,3« 
28,0 
22,1 
22,8 
22,0 
20,4 
21,6 
24,1 
25,6 
25,6 
27,0 
25,9 
27,4 
27,6 
27,7 
27,4 
29,6 
28,8 
25,0 
26,1 
30,6 
32,5 
34,4 
33,0 
Nederland Belgique België Luxembourg 
— — 
_ 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— 
Gemeinschaft 
Communauté 
United 
States 
327,3 
306,5 
353,4 
300,3 
288,8 
287,9 
294,8 
299,6 
333,7 
339,3 
338,2 
330,6 
304,5 
351,3 
341,0 
364,9 
351,9 
358,1 
361,7 
360,6 
381,0 
369,2 
366,5 
376,8 
29 
26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 
26. Production d'ammoniaque 
(azote contenu) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) 
87,8 
93,4 
91,1 
93,8 
90,1 
91,9 
91,6 
91,1 
93,1 
90,9 
94,3 
94,5 
86,2 
92,3 
82,9 
86,3 
81,2 
88,4 
90,9 
90,9 
97,6 
97,4 
104,8 
106,5 
97,7 
97,9 
100,4 
France 
43,4 
49,4 
55,7 
48,4 
47,4 
50,1 
46,0 
46,5 
51,2 
52,0 
53,4 
53,6 
50,8 
56,8 
58,4 
56,0 
54,3 
53,9 
52,8 
53,2 
58,9 
59,2 
60,7 
59,2 
57,9 
58,2 
56,3 
1 000 t N 
Italia 
33,4 
41,8 
46,5 
36,5 
35,6 
36,2 
38,2 
36,5 
38,8 
38,8 
38,1 
41,4 
36,7 
40,9 
39,0 
52,1 
47,8 
48,4 
49,9 
48,1 
50,5 
50,9 
52,1 
55,3 
52,1 
Nederland 
(31,7) 
Belgique 
België 
19,5 
22,9 
25,3 
23,9 
23,2 
22,0 
23,8 
23,9 
24,0 
21,9 
26,6 
26,7 
22,7 
26,2 
25,9 
27,0 
25,3 
23,2 
23,9 
23,1 
26,4 
27,1 
26,1 
26,9 
25,6 
Luxembourg 
— — 
— 
— — — •— — — — 
— 
— — — — — 
— ■ 
— — — — — 
— 
— 
Gemeinschaft 
Communauté 
(215,8) 
United 
States 
282,0 
289,7 
340,9 
315,9 
305,1 
267,3 
254,6 
276,5 
295,7 
302,9 
294,5 
307,4 
296,2 
348,4 
363,1 
374,8 
350,9 
332,5 
310,8 
325,7 
353,8 
346,6 
380,7 
359,6 
27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 
27. Production d'engrais azotés 
(azote contenu) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
81,1 
89,8 
84,7 
89,1 
88,6 
91,5 
93,5 
88,0 
91,3 
85,8 
91,2 
91,3 
86,1 
89,4 
82,0 
82,1 
77,9 
82,8 
85,6 
83,2 
86,1 
80,4 
89,3 
93,4 
88,9 
85 4 
87,7 
France 
37,8 
42,7 
47,1 
43,1 
41,1 
43,1 
40,7 
40,2 
42,9 
44,8 
46,1 
46,2 
44,9 
47,4 
45,8 
46,2 
46,5 
45,5 
46,7 
44,6 
50,1 
49,5 
51,9 
50,9 
49,0 
48,8 
46,5 
1 000 t N 
Italia 
25,6 
35,4 
41,0 
36,5 
37,3 
36,9 
38,0 
37,3 
40,3 
38,6 
38,6 
41,4 
37,6 
41,5 
41,4 
43,4 
40,2 
40,0 
41,2 
39,7 
44,8 
39,3 
41,1 
43,3 
41,5 
Nederland 
28,0 
28,8 
(29,5) 
(28,4) 
(29,7) 
(29,0) 
(28,4) 
(26,8) 
(30,3) 
(29,7) 
(30,3) 
(32,3) 
(28,0) 
(30,5) 
(30,1) 
(30,9) 
(30,1) 
(28,7) 
(29,7) 
(26,0) 
(26,2) 
(25,4) 
(36,6) 
(29,8) 
(29,3) 
(30,6) 
Belgique 
België 
18,6 
22,1 
23,9 
23,7 
22,7 
21,4 
20,6 
23,1 
23,5 
21,4 
25,6 
25,6 
21,9 
25,1 
25,0 
26,0 
24,5 
22,5 
21,5 
21,3 
24,5 
25,2 
24,3 
25,7 
24,3 
25,9 
Luxembourg 
— 
— 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
191,1 
218,8 
(226,2) 
(220,8) 
(219,4) 
(221,9) 
(221,2) 
(215,4) 
(228,3) 
(220,3) 
(231.8) 
(236.8) 
(218.5) 
(233.9) 
(224.3) 
(228.6) 
(219.2) 
(219.5) 
(224.7) 
(214.8) 
(231.7) 
(219.8) 
(243.2) 
(243.1) 
(233.0) 
United 
Kingdom 
27,9 
28,5 
31,0 
27,1 
26,9 
28,1 
26,7 
26,1 
28,5 
26,8 
32,3 
31,9 
28,3 
33,5 
33,0 
30,4 
29,9 
31,1 
31,1 
29,1 
29,7 
30,5 
33,7 
35,9 
34,6 
a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
30 
a) Sarre comprise à partir de janvier 1960 
28. Erzeugung von Superphosphaten 28. Production de superphosphates 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) 
6,2 
6,4 
7,1 
5,6 
6,1 
7,0 
5,0 
7,2 
7,3 
9,0 
6,9 
8,0 
6,8 
7,5 
8,4 
6,3 
7,9 
7,5 
6,0 
6,4 
7,2 
6,6 
7,2 
6,5 
5,2 
5,5 
5,8 
France 
15,4 
16,5 
15,7 
17,3 
16,0 
16,3 
14,5 
17,2 
14,9 
14,0 
16,8 
16,1 
16,8 
17,6 
17,8 
15,9 
15,0 
15,4 
13,6 
15,9 
15,2 
13,9 
14,9 
15,6 
15,4 
17,3 
15,2 
Italia 
30,1 
28,1 
27,9 
27,6 
27,6 
25,9 
28,3 
27,4 
29,1 
26,8 
26,8 
26,0 
26,5 
27,7 
27,1 
26,5 
26,5 
26,8 
29,7 
30,6 
31,3 
27,8 
28,6 
27,0 
25,3 
1 000 t p 2 o 6 
Nederland Belgique België 
(3,7) 
Luxembourg 
— — 
— 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — 
Gemeinschaft 
Communauté 
United 
Kingdom 
14,3 
12,9 
11,6 
10,9 
8,4 
8,5 
9,1 
13,2 
13,9 
13,7 
15,1 
14,6 
13,7 
16,8 
14,6 
11,1 
9,1 
6,3 
6,8 
10,4 
11,5 
12,5 
11,4 
12,9 
14,3 
15,3 
United 
States 
185,6 
183,2 
199,8 
211,7 
159,3 
143,9 
133,6 
154,6 
190,8 
191,6 
195,8 
204,7 
214,4 
241,2 
233,6 
219,5 
171,3 
153,5 
161,6 
179,8 
199,8 
200,3 
217,9 
217,5 
29. Aluminiumer zeu g ung (Neumetall) 
1 000 t 
29. Production d'aluminium (métal neuf) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) 
12,8 
11,4 
12,6 
12,4 
12,5 
12,9 
12,9 
11,7 
11,1 
10,6 
9,7 
9,7 
8,8 
10,3 
11,8 
13,9 
13,7 
14,1 
14,1 
13,8 
14,2 
13,3 
13,4 
13,4 
12,5 
13,7 
13,8 
France 
13,3 
14,1 
14,4 
14,6 
14,2 
14,9 
14,2 
13,8 
14,6 
14,0 
14,6 
14,4 
13,0 
14,7 
14,3 
14,8 
14,4 
14,7 
14,7 
14,2 
14,6 
14,2 
15,0 
14,9 
15,3 
19,4 
18,7 
Italia 
5,5 
5,3 
6,2 
5,8 
6,0 
6,2 
6,5 
6,1 
5,8 
5,4 
5,4 
5,2 
4,9 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,2 
7,4 
7,1 
6,6 
5,9 
5,9 
5,8 
5,6 
Nederland 
— — 
— 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
Belgique 
België 
— — 
— 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — •— 
Luxembourg 
— — 
— 
— — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
Gemeinschaft 
Communauté 
31,6 
30,8 
¿3,3 
32.8 
33,7 
34,0 
33,6 
31,6 
31,5 
30,0 
29,7 
29,3 
26,7 
30,5 
32,1 
35,2 
35,1 
36,0 
36,2 
35,1 
35,4 
33,4 
34,3 
34,1 
33,4 
United 
Kingdom 
2,5 
2,2 
2,1 
2,1 
1,9 
1,8 
1,6 
1,8 
2,2 
2,3 
2,5 
2,1 
1,9 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
2,1 
2,0 
2,1 
2,2 
2,7 
2,9 
2,9 
3,0 
United 
States 
124,6 
118,4 
147,6 
114,6 
104,6 
107,5 
113,8 
114,2 
126,9 
127,9 
138,2 
142,2 
128,9 
142,6 
140,8 
148,6 
151,8 
162,6 
156,8 
152,6 
157,6 
139,4 
147,9 
148,8 
142,2 
154,8 
31 
30. Erzeugung von Zement 30. Production de ciment 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mots 
Deutschland 
(B.R.) a) France b) Italia b) Nederland 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
United 
Kingdom c) 
United 
States d) 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Xl 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Xl 
XI I 
I u 
I I I iv 
itãnnlíc! 
1 597 
1 644 
1932 
1 943 
1 895 
2 127 
2 088 
2 011 
2 045 
1 836 
1 307 
831 
876 
1 927 
2 244 
2 176 
2 255 
2 324 
2 302 
2 368 
2 376 
1 965 
1 556 
934 
1 144 
2 167 
2 328 
­Hr emine r 
■ 
1 059 
1 136 
1 182 
1 254 
1 265 
1 256 
1 203 
1 239 
1 254 
1 100 
1 012 
895 
890 
1 308 
1 302 
I 242 
1 306 
1 242 
1 190 
1 269 
1 330 
1 142 
1 068 
770 
954 
1 304 
1 317 
996 
1050 
1 173 
1 205 
1 187 
1 199 
1 230 
1 279 
1 237 
1 013 
810 
740 
871 
1 156 
1 245 
1 305 
1 290 
1 345 
1 347 
1 366 
1 384 
1 129 
896 
751 
914 
1 223 
110 
114 
133 
121 
129 
112 
120 
139 
134 
127 
116 
82 
63 
157 
151 
143 
156 
145 
137 
156 
156 
139 
115 
102 
109 
135 
149 
392 
338 
370 
380 
372 
358 
375 
368 
365 
325 
303 
200 
147 
399 
402 
423 
434 
405 
434 
447 
426 
388 
334 
250 
249 
426 
408 
16 
16 
16 
4 170 
4 298 
4 806 
(4 920) 
(4 865) 
(5 070) 
(5 030) 
(5 050) 
(5 050) 
(4 415) 
(3 565) 
(2 765) 
(2 865) 
(4 965) 
(5 360) 
(5 305) 
(5 455) 
(5 480) 
(5 420) 
(5 620) 
(5 690) 
(4 780) 
(3 985) 
(2 825) 
(3 385) 
(5 270) 
ΨΪΐ/ù,^ Mi 
1013 
988 
1 066 
1 012 
1 222* 
990 
1 126* 
962 
948 
1 193* 
968 
659 
822 
1 205* 
988 
1 077 
1 381* 
1 074 
1 223* 
1 034 
1 066 
1 231* 
1 033 
745 
915 
1 267* 
1 053 
4 233 
4 425 
4 811 
4 993 
5 130 
5 088 
5 402 
5 389 
5 602 
4 781 
4 023 
3 173 
2 850 
4 149 
4 962 
5 701 
5 706 
5 829 
5 935 
5 558 
5 309 
4 451 
4 112 
3 184 
2 742 
2 408 
2 776 
3 233 
•2 800 
•3000 
■3000 
■3 200 
■3 300 
3 400 
3 500 
JFßo a) Einschl. zemen ah ìi he Bind itt l b) Einschl. Wasscrbindemittel 
c) Ohne Nordirland 
d) Nur Portlandzement (1958 = ca. 95 % der ges. Zementproduktion) 
31. Erzeugung von Mauerziegeln 
a) Y compris certains liants 
b) Y compris les liants hydrauliques 
c) Irlande du Nord non comprise 
d) Ciment de Portland seulement (1958 
ciment) env. 95 % de ta production totale de 
31. Production de briques de construction 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
Vill 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
458,1 
450,1 
509,5 
490,0 
549,0 
619,5 
595,7 
591,6 
590,4 
506,4 
436,7 
273,5 
232,1 
334,2 
499,8 
553,1 
640,0 
664,6 
625,3 
644,5 
622,0 
547,3 
478,1 
310,4 
271,8 
412,1 
478,1 
France 
Millionen Stück — millions d'unités 
Italia 
168,3 
166,7 
166,2 
164,3 
170,2 
175,4 
164,2 
170,6 
175,2 
167,3 
169,0 
163,6 
153,6 
162,6 
170,2 
166,0 
172,3 
173,5 
157,8 
167,9 
172,8 
165,6 
168,2 
159,4 
155,4 
165,0 
175,1 
Nederland 
131,9 
126,4 
128,5 
118,8 
129,2 
130,9 
123,3 
130,2 
136,6 
126,6 
131,3 
131,3 
121,9 
123,0 
117,8 
115,9 
125,9 
125,9 
124,0 
137,3 
139,7 
139,8 
139,3 
134,1 
132,8 
142,0 
Belgique 
België 
186,9 
171,4 
165,2 
192,1 
226,3 
230,2 
210,6 
225,9 
213,0 
171,2 
151,0 
109,9 
76,5 
95,7 
132,0 
173,1 
222,9 
204,3 
198,5 
218,0 
208,2 
178,4 
164,8 
121,0 
104,1 
Luxembourg Gemeinschaft 
Communauté 
United 
Kingdom 
576 
536 
581 
545 
542 
545 
477 
562 
593 
541 
538 
518 
503 
531 
585 
562 
627 
594 
540 
644 
656 
608 
600 
573 
573 
659 
575 
f l 
bU' 
United 
States 
555 
541 
608 
585 
582 
591 
613 
633 
662 
578 
535 
465 
442 
542 
618 
629 
671 
687 
672 
691 
694 
618 
570 
501 
a) Ab Januar I960 einschl. Saarland 
32 
a) Sarre comprise à partir de janvier 1960 
η \C\y 
32. Produktion von Personen­
und Kombinationskraftwagen 
32. Production de voitures particulières 
et commerciales 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
mois 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
11 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) 
86 682 
108 905 
125 282 
107 996 
107 257 
94 004 
94 323 
120 868 
129 400 
110 891 
106 301 
117 908 
114 311 
115 694 
134 294 
111 465 
133 296 
96 954 
110 083 
143 928 
148 441 
137 833 
139 218 
139 986 
149 265 
172 345 
148 909 
France 
60 314 
77 019 
90 431 
77 321 
84 461 
88 339 
16 508 
85 091 
91 119 
77 667 
86 903 
85 282 
86 815 
93 880 
107 650 
86 495 
105 648 
98 403 
19 071 
100 329 
102 838 
94 439 
104 327 
98 278 
101 497 
112 644 
105 855 
Italia 
26 565 
30 781 
39 222 
35 454 
34 220 
39 128 
10 845 
37 155 
36 100 
28 326 
24 306 
30 559 
32 539 
36 978 
42 024 
40 274 
43 564 
47 096 
15 304 
44 465 
46 844 
46 112 
44 902 
40 758 
51 941 
54 225 
Nederland 
— 
322 6) 
— — — — — — — 
— 
2 
20 
112 
117 
205 
251 
379 
896 
719 
1 157 
1 012 
1 357 
1 744 
1 342 
Belgique 
België 
— — 
— — — — — — — 
— — — — — — — — .— — — 
— 
— — — 
Luxem­
bourg 
— — 
— — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Gemeinschaft 
Commu­nauté 
173 561 
216 705 
255 257 
220 771 
225 938 
221 471 
121 676 
243 114 
256 619 
216 884 
217 510 
233 749 
233 665 
246 554 
283 988 
238 346 
282 625 
242 658 
144 709 
289 101 
299 019 
279 103 
289 604 
280 034 
304 060 
340 958 
United 
Kingdom 
71737 
87 629 
99 162 
86 297 
104 762* 
85 468 
44 612 
102 247* 
99 358 
79 322 
89 875* 
76 121 
79 500 
102 691* 
100 464 
91 934 
123 059* 
65 704 
66 181 
121 740* 
110 354 
117 314 
134 881* 
118 265 
114 397 
160 002 
120 690 
United 
States a) 
501 112 
354 818 
465 937 
352 076 
342 228 
316 408 
194 974 
102 687 
272 241 
511 885 
608 730 
539 451 
476 977 
575 012 
585 789 
545 001 
554 878 
548 524 
255 831 
229 410 
537 159 
267 829 
475 382 
676 712 ' 
656 579 
(655 100) 
# 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
9 466 
10 183 
10 375 
■ 10 100 
' 
■' 10 300 
10 400 
10 500 
1 
1 
>Μ%0Ό 
a) Nicht Produktion, sondern Absatz der Autofabriken 
6) Durchschnitt auf 12 Monate berechnet 
a) Il s'agit non pas de la production mais ι 
b) Moyenne calculée sur 12 mois 
¿mes des usines d'automobiles 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 
Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
33. Production de véhicules utilitaires y compris 
les véhicules spéciaux, sans les tracteurs 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
.d S i l in ­ Λ Π Γ Ι Ι Ι Ί Ι uni' flì der 
Deutschland 
(B.R.) 
14 302 
15 650 
17 911 
13 819 
14 547 
14 026 
15 392 
17 869 
18 549 
15 561 
16 384 
16 856 
16 574 
16 857 
19 757 
16 019 
18 698 
16 366 
16 872 
19 512 
19 893 
18 978 
18 551 
18 782 
19 037 
21 363 
18 292 
Tahelle 32 
France 
16 796 
16 741 
16 332 
17 440 
18 288 
19 032 
3 226 
17 497 
18 581 
16 016 
17 245 
15 701 
15 855 
16 744 
18 217 
14 868 
17 324 
17 744 
3 016 
17 491 
19 120 
18 743 
21 155 
18 996 
19 432 
21 854 
20 336 
Italia 
2 798 
2 865 
2 519 
3 381 
3 071 
3 705 
1 299 
3 108 
2 854 
2 857 
2 763 
2 259 
2 324 
2 269 
2 323 
2 195 
2 156 
2 685 
1 074 
2 890 
3 307 
3 449 
3 291 
2 497 
3 218 
3 956 
Nederland 
152 
132 
246 
109 
106 
158 
121 
180 
150 
152 
158 
163 
128 
182 
239 
220 
253 
230 
202 
242 
361 
313 
419 
261 
309 
464 
336 
Belgique 
België 
— 
— — — — — — — 
— — — — —. — — — — — — 
— — 
n\ Voir rpnvn 
Luxem­
bourg 
— 
— — — — — — — 
__ 
— — — — — — — — —· — — 
— — 
i /Λ Hil t:ihle:i 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
34 048 
35 388 
37 008 
34 749 
36 012 
36 921 
20 038 
38 654 
40 134 
34 586 
36 550 
34 979 
34 881 
36 052 
40 536 
33 302 
38 431 
37 025 
21 164 
40 135 
42 681 
41 483 
43 416 
40 536 
41 996 
47 600 
ι 17 
United 
Kingdom 
24 022 
26 071 
30 874 
25 579 
30 014* 
23 383 
11 863 
29 281* 
29 544 
24 005 
29 636* 
26 321 
24 421 
29 042* 
28 894 
28 156 
39 623* 
22 038 
24 296 
42 237* 
33 430 
32 811 
39 215* 
35 183 
33 357 
46 374 
34 416 
·/ ι, ­, ' O J,»Ι ! 
United 
States a) 
92 264 
73 108 
94 783 
75 532 
70 743 
65 405 
55 486 
46 569 
70 083 
93 449 
100 348 
96 213 
100 116 
111 600 
117 163 
115 277 
119811 
114 299 
60 229 
79 707 
95 261 
54 148 
72 956 
115 639 
126 179 
(130 020) 
­f 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
31818 
32 433 
30 875 
■ 32 500 
■ 
• 30 000 
' 31 400 
' 
• 32 200 
'! 
\%\Soo 
\ 
34. Erteilte Baugenehmigungen 
A = für Wohnungen 
Β = für Wohngebäude 
34. Autorisations de bâtir accordées 
A = pour logement 
B = pour bâtiment d'habitation 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) b) 
A 
47 909 a) 
50 620 a) 
51050 a) 
46 212 a) 
47 408 
47 309 
49 840 
Ί 
I 49 108 
| 
j i 41 611 J 
31 375 
35 184 
40 823 
44 226 
48 718 
51 506 
51 793 
55 442 
57 419 
55 572 
47 470 
41 354 
36 251 
35 939 
44 176 
54 329 
52 138 
57 439 
53 429 
56 995 
55 196 
53 313 
50 451 
48 420 
36 404 
38 713 
48 377 
48 120 
France b) 
A 
15 380 
23 255 
24 397 
29 480 
27 867 
28 782 
28 566 
27 791 
30 626 
25 325 
29 533 
27 220 
23 178 
32 482 
26 530 
22 607 
26 053 
25 912 
30 321 
35 433 
30 196 
23 551 
26 603 
34 743 
29 386 
32 706 
22 997 
27 448 
28 840 
35 932 
31 690 
34 434 
28 229 
22 065 
25 339 
27 000 
27 100 
31 900 
22 000 
23 500 
34 300 
31 600 
Italia c) 
A 
17 248 
17 972 
17 770 
20 733 
19 650 
22 625 
21 565 
21 871 
16 878 
17 700 
19 800 
21 102 
26 315 
20 944 
20 414 
21 346 
20 104 
22 469 
18 975 
23 950 
16 701 
18 420 
17 926 
17 095 
17 452 
17 898 
22 362 
22 905 
24 170 
21 998 
23 544 
24 387 
19 197 
18 983 
22 693 
20 944 
32 421 
16 743 
18 670 
20 905 
i°j¿c:' 
Nederland 
A 
5 540 
5 091 
5 765 
7 129 
6 737 
6 480 
7 031 
7 496 
8 263 
5 127 
7 011 
5 502 
6 023 
5 779 
5 517 
4 120 
3 979 
8 123 
6 559 
8 278 
10 544 
5 073 
6 732 
7 367 
6 166 
5 297 
6 870 
5 235 
4 755 
7640 
5 916 
10 195 
8 029 
5 853 
6 156 
8 063 
9 541 
6 119 
6 653 
6 714 
5 946 
6 404 
5 107 
Belgique 
België bi 
Β 
2 961 
3 217 
3 051 
2 812 
2 909 
2 668 
3 235 
3 253 
2 794 
2 867 
2 417 
2 561 
2 005 
2 295 
2 637 
2 683 
2 953 
3 436 
2 738 
3 106 
2 547 
2 545 
2 382 
2 400 
2 019 
2 564 
2 503 
2 993 
3 247 
4 072 
3 405 
4 243 
3 467 
2 928 
3 213 
3 386 
2 593 
2 774 
2 856 
2 939 
3 861 
3 872 
Luxembourg 
Β 
51 
69 
48 
46 
55 
41 
43 
41 
55 
67 
31 
36 
39 
33 
41 
81 
57 
54 
86 
30 
36 
26 
43 
17 
17 
9 
12 
24 
52 
59 
43 
79 
82 
26 
43 
41 
30 
29 
18 
50 
75 
56 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) Ohne Saarland 
b) Unabhängig von den Monatswerten ermittelter Durchschnitt für 1953­1958 
f) Provinzhauptstädte und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern 
a) Sarre non comprise 
b) Moyennes mensuelles pour les années 1953­1958 calculées indépendamment des 
données mensuelles 
c) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants 
0" c ι 
34 
35. Erzeugung von Rindfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
35. Production de viande de bœuf 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
Vil 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
61 388 
64 323 
64 935 Λ) 
59 622 
59 425 
63 063 
60 676 
70 920 
75 418 
66 049 
67 996 
60 527 
50 999 
58 469 
60 355 
55 38>> 
62 367 
61 166 
67 897 
77 950 
82 004 
73 808 
66 922 
64 672 
61 310 
67 805 
62 060 
France b) 
62 200 
60 100 
63 100 
56 300 
52 900 
57 200 
53 600 
58 400 
65 500 
61 200 
69 700 
64 200 
57 300 
■ 59 800 
63 600 
56 800 
58 800 
59 700 
58 500 
67 400 
70 300 
69 400 
70 800 
62 900 
62 600 
67 803 
Italia c) 
25 491 
27 041 
30 078 
27 012 
27 136 
28 473 
28 969 
28 707 
29 946 
24 295 
31 297 
28 446 
25 969 
29 750 
31 449 
30 733 
30 760 
32 667 
31 157 
30 913 
30 317 
26 732 
32 042 
Nederland ./) 
9 693 
9 690 
9 814 
9 990 
8 659 
9 809 
10444 
10 303 
10 649 
9 787 
10 107 
10 143 
8 559 
9 619 
9 296 
9 750 
8 907 
9 559 
9 901 
10 583 
11 080 
10 044 
10 222 
10 219 
, 
1 
Belgique 
België e) 
12 910 
14 676 
14 980 
« 15 168 
> 16 322 
> 14 303 
> 14 775 
> 15 263 
> 15 578 
■ 14 592 
Luxembourg 
e) 
323 
346 
349 
357 
307 
339 
322 
403 
332 
323 
433 
296 
354 
346 
339 
330 
398 
299 
325 
410 
345 
357 
■ 385 
Gemeinschaft 
Communauté 
/) 
[209 700] 
Í2I4 700] 
[222 900] 
[204 200] 
[197 500] 
[211 600] 
[205 800] 
[223 210] 
[240 600] 
[216 200] 
[238 600] 
[217 300] 
[192 200] 
[210 100] 
[2/9 200] 
[204 800] 
[213 900] 
[217 400] 
[222 200] 
[246 100] 
[254 700] 
[2Ì8 30.1] 
[239 im] 
United 
Kingdom 
67 669 
67 466 
59 744 
65 129 
66 145 
65 433· 
56 492 
59 439 
75 797· 
64 621 
60 861 
76 915· 
59 540 
57 204 
63 198· 
48 567 
48 770 
57 407· 
50 091 
58 931 
74 883· 
62 893 
5b 118 
74 375· 
62 385 
64 011 
74 375· 
United 
States g) 
522 800 
490 787 
500 652 
4SI 715 
488 973 
520 724 
489 426 
521 178 
552 929 
444 521 
495 323 
511 199 
429 098 
467 200 
498 952 
485 797 
504 394 
529 795 
491 240 
533 878 
538 414 
490 787 
527 074 
540 682 
492 601 
542 950 
a) Einschl. Berlin­West und ab Juli 1959 einschl. Saarland. Gewerbliche 
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtungen 
c) Schlachtungen in Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern 
d) Schlachtungen in öffentlichen und genossenschaftlichen Schlachthäusern 
e) Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern 
/*) Unter Berücksichtigung von Erfahrungssätzen geschätzte vorläufige 
Gesamtziffern 
g) Commercial slaughter 
h) Einschl. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
a) Y compris Berlin­Ouest ct. à partir de juillet 1959, y compris la Sarre. Abattages 
commerciaux d'animaux originaires du pays 
b) Abattages contrôlés 
c) Abattages dans les communes de 5 000 habitants et plus 
d) Abattages dans les abattoirs publics et coopératifs 
>') Abattages dans les abattoirs publics 
ƒ) Total « Communauté » provisoire ajusté d'après des pourcentages d'expérience 
g) Commercial slaughter 
Λ) Y compris la Sarre. 64 669 sans la Sarre 
36· Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
36. Production de viande de veau 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIU 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIU 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
8 137 
7 721 
7 459 A) 
8 514 
8 207 
8 134 
6 959 
7 335 
6444 
5 944 
8 133 
7 031 
6 536 
8 595 
7 490 
7 669 
8 043 
7 001 
7 579 
7 252 
6 594 
6 954 
8 455 
7 277 
7 807 
8 689 
8 793 
France b) 
21 800 
21 000 
22 200 
22 600 
22 000 
23 700 
22 000 
22 300 
22 100 
19 300 
21 500 
18 900 
17 500 
20 700 
22 600 
22 900 
24 100 
25 000 
23 900 
24 300 
22 800 
21 200 
22 800 
19 300 
19 500 
23 200 
Italia c) 
4 497 
4 512 
5 137 
4 726 
4 558 
4 887 
4 963 
4 779 
4 782 
3 918 
4 998 
4 516 
4 292 
5 687 
6 047 
5 523 
5 546 
5 691 
5 352 
5 181 
4 635 
4 167 
5 003 
Nederland d) 
833 
866 
904 
1 068 
750 
823 
824 
789 
790 
650 
711 
698 
731 
I 098 
1 126 
997 
830 
899 
898 
998 
962 
758 
805 
781 
Belgique 
België e) 
I 385 
I 591 
1 754 
Ί 
\ 1 733 
J Ί 
■ 1 561 
J 1 
f 1 508 J i } 1 984 
1 ) \ 1 931 
j 
"j \ 1 593 
J 1 
r 1 573 J 
Luxembourg <·) 
39 
42 
32 
55 
43 
47 
37 
45 
31 
30 
37 
31 
40 
42 
51 
36 
31 
21 
23 
29 
27 
23 
25 
Gemeinschaft 
Communauté 
η 
[47 400] 
[46 000] 
[48 400] 
[49 800] 
[47 500] 
[SO 200] 
[46 800] 
[47 300] 
[45 910| 
140 300] 
[46 900] 
[46 100] 
[39 100] 
[48 3m] 
[50 8m] 
[50 2m] 
[51 700] 
[52 ¡W] 
[50 800] 
[51 100} 
[47 300] 
[44 300] 
[49 200] 
United 
Kingdom 
1 930 
1 321 
1 219 
813 
610 
1 016· 
1 016 
1 524 
1 930· 
1 321 
1 118 
1 422· 
1 321 
1 422 
1 219· 
711 
610 
914· 
914 
1 321 
1 930· 
1 422 
1 219 
1 524· 
I 524 
1 727 
1 727* 
United 
States g) 
54 200 
41 731 
35 645 
40 823 
41 277 
43 545 
41 731 
42 638 
46 720 
37 195 
37 648 
34 927 
31 298 
33 566 
33 566 
32 659 
35 380 
37 195 
35 380 
39 463 
41 730 
36 287 
36 287 
35 380 
32 659 
37 648 
β) ­ g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
Λ) Einschl. Saarland. 7 411 ohne Saarland (?) ­ g) Voir notes correspondantes du tableau 35 h) Y compris lu Sarre. 7 411 sans la Sarre. 
35 
37. Erzeugung von Schweinefleisch 
(Bruttoerzeugung, einschließlich Schlachtfette) 
37. Production de viande de porc 
(production brute, y compris graisse d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 
1959 
1960 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
π III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
106 201 
111 281 
110 914 h) 
112 622 
113 806 
112 297 
106 284 
122 141 
113 766 
104 764 
120 441 
103 513 
95 578 
114 516 
114 954 
110 658 
118 288 
103 030 
114 892 
114 627 
109 348 
116 431 
112 722 
103 425 
110916 
118 475 
113 423 
France 6) 
55 000 
55 400 
62 100 
55 100 
56 400 
57 000 
50 400 
57 000 
60 600 
54 800 
62 600 
57 100 
52 700 
60 400 
66 100 
63 200 
66 400 
62 800 
59 100 
63 300 
64 400 
63 600 
66 100 
58 900 
60 000 
64 000 
Italia c) 
20 371 
19 861 
21 226 
7 603 
7 459 
7 995 
7 306 
10 736 
17 939 
21 624 
58 512 
58 654 
23 806 
13 274 
10 778 
9 088 
9 268 
9 265 
9 058 
12 737 
19 459 
23 812 
55 517 
Nederland d) 
9 765 
10 043 
9 916 
10 602 
8 963 
9 666 
9 751 
9 456 
10 603 
9 883 
10 125 
10 486 
9 194 
9 828 
9 383 
9 959 
9 583 
9 599 
9 575 
9 669 
10 764 
10 182 
10 327 
10 693 
Belgique 
België e) 
15 707 
15 530 
15 752 
Ί 
Π 6 618 
I 1 
[ 15 749 
J 
•j 
[ 15 396 
Ì 
| 
[ 16 398 
1 1 \ 15 945 
I | 
[ 15 268 
J 1 \ 16 478 
J 
Luxembourg 
e) 
360 
386 
377 
375 
326 
363 
344 
431 
369 
387 
499 
349 
398 
367 
354 
339 
407 
311 
334 
417 
373 
424 
453 
Gemeinschaft 
Communauté 
f) 
[317 300] 
[323 600] 
[335 400] 
[307 300] 
[305 700] 
[308 500] 
[288 600] 
[325 800] 
[334 200] 
[316 200] 
[410 500] 
[378 000] 
[300 900] 
[324 400] 
[330 200] 
[318 600] 
[333 500] 
[306 100] 
[316 000] 
[329 000] 
[336 700] 
[350 400] 
[400 800] 
United 
Kingdom 
49 990 
54 968 
54 460 
46 535 
46 840 
56 594* 
48 364 
53 851 
70311* 
56 086 
59 337 
60 455* 
52 326 
53 444 
66 958* 
50 396 
47 653 
57 000* 
46 027 
49 685 
61 369* 
50 599 
57 610 
55 476* 
48 364 
48 059 
57 102* 
United 
States g) 
362 100 
363 781 
420 744 
332 937 
322 051 
323 865 
325 679 
372 399 
423 202 
389 636 
431 366 
437 717 
411 408 
416 398 
417 305 
373 307 
374 667 
381 471 
359 245 
419 573 
480 808 
465 839 
511 198 
478 086 
426 376 
444 974 
a) ­ g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 
Λ) Einschl. Saarland. 110 499 ohne Saarland 
38. Milcherzeugung (Kuhmilch) 
o) ­ g) Voir notes correspondantes du tableau 35 
Λ) Y compris la Sarre. 110 499 sans la Sarre 
1000 t 
38. Production de lait (lait de vache) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
1439 
1489 
1 541 e) 
1 756 
1 744 
1 678 
1 582 
1 433 
1 374 
1 276 
1 334 
1 391 
1 341 
1 583 
1 665 
1 883 
1 792 
1 702 
1 586 
1437 
1 368 
1 303 
1 392 
1461 
1462 
1 680 
1740 
France 
1768 
1760 
(1 751) 
Italia 
757 
774 
Nederland b) 
426 
448 
464 
666 
607 
609 
539 
456 
364 
291 
311 
291 
280 
433 
562 
662 
645 
615 
541 
465 
379 
333 
365 
328 
351 
Belgique 
België c) 
153 
160 
158 
208 
201 
192 
190 
173 
156 
125 
119 
113 
110 
142 
172 
216 
213 
192 
181 
165 
144 
122 
120 
114 
124 
154 
Luxembourg 
b) 
13 
12 
12 
16 
15 
14 
14 
12 
10 
8 
9 
9 
9 
12 
13 
16 
15 
14 
13 
11 
10 
9 
10 
Gemeinschaft 
Communauté 
4 556 
4 643 
United 
Kingdom ά) 
857 
834 
805 
1 061 
976 
881 
804 
745 
753 
714 
717 
721 
681 
806 
871 
1 024 
949 
850 
795 
724 
739 
727 
777 
803 
784 
901 
965 
United 
States 
4 759 
4 721 
4 702 
5 740 
5 583 
5 175 
4 715 
4 293 
4 291 
4 038 
4 239 
4 470 
4 252 
4 869 
5 084 
5 686 
5 470 
5 061 
4 646 
4 296 
4 298 
4 034 
4 259 
4 473 
4 390 
4 927 
a) Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
b) Milchanlieferungen an die Molkereien 
c) Anlieferungen von Milch und Sahne an die Molkereien in Milcheinheiten 
zu 3,3 % (Fettgehalt) berechnet 
d) Milchverkäufe durch die « Milk Marketing Schemes » 
e) Einschl. Saarland. 1 532 ohne Saarland 
a) Sarre comprise à partir de juillet 1959 
b) Livraisons de lait aux laiteries industrielles 
c) Total des fournitures aux laiteries industrielles, de crème et de lait convertis 
en lait à 3,3 % de matières grasses 
d) Ventes de lait par les « Milk Marketing Schemes » 
ι■) Y compris la Sarre. 1 532 sans la Sarre 
36 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A = Gesamter Einzelhandel 
Β = Warenhäuser 
C = Konsumgenossenschaften 
39. índice du chiffre d'affaires 
du commerce de détail 
A = Tous commerces 
Β = Grands magasins 
C = Coopératives 
1953 = 100 
a) Ohne Saarland α) Sarre non comprise 
Τ î\okJl t a (ΧίΛ WocktM í L < Γ" λ­^­ÍO 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) o) 
A 
100 
108 
120 
133 
144 
150 
158 
137 
132 
145 
139 
130 
149 
158 
216 
135 
124 
148 
146 
152 
133 
153 
137 
135 
157 
154 
229 
141 
127 
154 
152 
151 
147 
159 
142 
143 
168 
167 
243 
143 
138 
158 
172 
7fJ¿/ * 
France 
Β 
(Paris) 
100 
110 
125 
145 
167 
183 
209 
158 
150 
135 
121 
171 
194 
217 
282 
204 
122 
168 
163 
178 
156 
157 
120 
173 
224 
202 
320 
249 
145 
189 
186 
196 
187 
170 
127 
204 
257 
234 
369 
232 
150 
227 
220 
c 
100 
108 
117 
130 
144 
172 
180 
133 
150 
150 
147 
141 
150 
153 
189 
152 
159 
161 
171 
180 
172 
181 
173 
171 
173 
164 
213 
169 
167 
166 
172 
175 
184 
195 
178 
181 
181 
170 
221 
169 
173 
175 
190 
Ita ia 
Β 
Nederland 
A 
100 
112 
124 
139 
144 
147 
154 
151 
143 
155 
141 
134 
150 
156 
159 
146 
119 
139 
143 
164 
136 
159 
138 
136 
157 
154 
171 
158 
122 
147 
147 
165 
146 
167 
142 
143 
168 
158 
181 
160 
133 
149 
Belgique 
Β 
100 
106 
114 
124 
129 
139 
144 
127 
124 
134 
121 
117 
127 
157 
173 
129 
110 
135 
138 
143 
131 
145 
124 
128 
146 
153 
187 
139 
116 
139 
141 
139 
138 
146 
126 
130 
154 
167 
199 
135 
132 
151 
/ België 
C 
100 
109 
115 
125 
125 
131 
132 
123 
123 
121 
124 
123 
138 
126 
147 
136 
120 
133 
126 
136 
127 
131 
124 
127 
136 
125 
153 
141 
122 
129 
129 
132 
129 
127 
124 
130 
140 
127 
156 
138 
129 
135 
United States 
A 
100 
99 
108 
111 
117 
117 
126 
121 
120 
119 
123 
115 
119 
120 
140 
107 
Β 
100 
100 
108 
114 
114 
115 
122 
112 
110 
94 
108 
117 
113 
137 
204 
85 
97 81 
109 
114 
122 
117 
117 
120 
115 
122 
120 
149 
114 
105 
121 
124 
131 
132 
129 
127 
123 
134 
126 
151 
115 
111 
121 
(135) 
98 
104 
110 
107 
95 
109 
116 
119 
141 
213 
90 
91 
106 
110 
119 
116 
102 
112 
123 
127 
149 
220 
94 
91 
100 
37 
40. Eisenbahngüterverkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 
Mio Nettotonnenkilometer millions de tonnes­kilomètres nettes 
Monatsdurchschni t t 
oder M o n a t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
I X 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XI I 
1960 I 
II 
I I I IV 
Deutschland 
(B.R.) 
4 407 
3 908 
4 085 
3 802 
3 707 
4 066 
3 9 1 8 
4 033 
4 427 
3 922 
3 758 
3 727 
3 438 
3 700 
3 825 
3 616 
3 915 
4 1 1 5 
4 080 
4 430 
4 966 
4 627 
4 580 
4 238 
4 135 
4 452 
4 114 
France 
4 471 
4 407 
4 445 
4 440 
4 570 
4 390 
3 490 
4 330 
4 740 
4 330 
4 480 
4 410 
4 140 
4 320 
4 580 
4 220 
4 720 
4 470 
3 660 
4 490 
4 870 
4 680 
4 810 
4 440 
4 690 
4 440 
Italia 
1 191 
1 089 
1 194 
1 123 
1 111 
1 071 
924 
1 095 
I 156 
990 
1 196 
1 141 
1 144 
1 284 
1 098 
1 198 
1 087 
1 123 
1 161 
1 203 
1 406 
1 280 
1 312 
1 250 
1 270 
(1 450)"^ 
Nederland 
283 
260 
267 
253 
242 
249 
247 
255 
292 
281 
277 
272 
250 
258 
250 
237 
248 
250 
244 
269 
310 
313 
309 
288 
«T* 
Belgique 
België 
544 
481 
502 
464 
465 
451 
437 
484 
522 
477 
524 
468 
445 
474 
494 
486 
509 
466 
462 
508 
575 
543 
587 
531 
529 
565 
Luxem­
bourg 
53 
49 
50 
47 
45 
46 
44 
46 
50 
46 
50 
48 
43 
49 
49 
48 
48 
49 
46 
48 
54 
54 
59 
Gemeinschaft 
Commu­
nauté 
10 949 
10 194 
10 542 
10 129 
10 140 
10 273 
9 060 
10 243 
11 187 
10 046 
10 285 
10 066 
9 460 
10 085 
10 296 
9 805 
10 527 
10 472 
9 653 
10 948 
12 181 
11 497 
10 657 
55 Ί ' 10 802 
55 
58 
United 
Kingdom a) 
2 845 
2 508 
2 413 
2 654 
2 4 1 1 
2 170 
2 152 
2 334 
2 553 
2 527 
2 427 
2 574 
2 452 
2 614 
2 310 
2 398 
2 275 
2 060 
2 104 
2 321 
2 629 
2 631 
2 585 
2 500 
United 
States 
78 669 
69 053 
71 983 
67 648 
68 784 
64 159 
74 713 
73 238 
79 777 
73 190 
68 124 
69 531 
66 224 
74 797 
74 796 
80 941 
78 119 
67 420 
68 750 
66 846 
72 723 
71 365 
72 272 
73 386 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
101 070 
108 500 
119 080 
a) Ohne Nordirland. Einschl. Dienstgutverkehr α) Irlande du Nord non comprise. Y compris le trafic de service 
* ík A* ,λ. y.me 
41. Binnenschiffahrt 41. Trafic fluvial 
Mio Tonnenkilometer — millions de tonnes­kilomètres 
Monatsdurchschni t t 
oder M o n a t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XI I 
1959 I 
II 
I I I 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XU 
1960 I 
II 
I I I 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
2 807 
2 732 
2 760 
2 599 
2 916 
3 029 
2 977 
3 061 
2 952 
2 776 
2 759 
2 459 
2 115 
2 926 
3 125 
2 987 
3 392 
3 378 
3 292 
2 876 
2 123 
2 270 
2 171 
2 718 
2 9 1 2 
3 498 
•M^S/ 
France α) ö) 
698 
667 
674 
732 
748 
578 
599 
715 
757 
641 
642 
514 
564 
665 
731 
673 
705 
711 
637 
659 
742 
728 
723 
627 
665 
752 
777 
Nederland 
Binnenverkehr 
Trafic 
intérieur 
421 
416 
445 
419 
430 
412 
399 
446 
498 
475 
438 
350 
281 
421 
439 
432 
508 
473 
461 
497 
508 
476 
414 
370 
400 
Grenzüber­
. schreitender 
Verkehr 
Trafic 
international 
1 019 
1 004 
1 003 
946 
I 000 
1 025 
1 097 
1 121 
1 101 
1 068 
1 004 
921 
827 
1 006 
1 051 
1 038 
1 097 
1 191 
1 141 
1 022 
907 
936 
898 
1 109 
1 095 
Belgique 
België 
383 
361 
401 
355 
367 
348 
355 
385 
397 
368 
386 
309 
281 
397 
397 
379 
438 
426 
413 
429 
492 
417 
435 
364 
395 
Luxembourg 
— — 
— — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
Gemeinschaft 
Communauté c) 
5 328 
5 180 
5 283 
5 051 
5 461 
5 392 
S 427 
5 728 
5 70S 
5 328 
5 229 
4 553 
4 068 
5 415 
5 743 
5 509 
6 140 
6 179 
5 946 
5 482 
4 772 
4 827 
4 641 
5 188 
5 467 
U.d.S.S.R. 
U.R.S.S. 
6 370 
7 120 
7 170 
a) Zur Vereinfachung der Zurechnung ist der gesamte Durchgangsverkehr 
auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (deutsch­französische 
Grenze) in den deutschen Ziffern enthalten 
b) Der innerfranzösische und der französisch­schweizerische Verkehr auf dem 
Rhein sind nicht berücksichtigt 
c) Ohne Italien 
38 * iMotJL y^JL^Wit-' λ-^Αο 
a) Dans un but de simplification, le trafic rhénan de transit entre Lauterbourg et 
Baie (frontière franco­allemande) est compris dans les chiffres de l'Allemagne 
h) Le trafic rhénan intérieur français et le trafic rhénan franco­suisse ne sont pas 
compris dans ces chiffres 
c) Sans l'Italie 
42. Index der beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
1953 = 100 
42. Indice des effectifs ouvriers dans 
l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
Monatsdurchschni t t 
oder Mona t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XI I 
1959 I 
II 
I I I 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XI I 
1960 I 
I I 
I I I 
IV 
ν VI 
Deutschland 
(D.R.) a) 
124 
124 
124 
125 
125 
125 
125 
124 
122 
121 
121 
121 
123 
123 
123 
124 
125 
125 
126 
126 
125 
125 
125 
126 
127 
France b) 
104 
105 
103 
105 
105 
103 
102 
103 
103 
102 
103 
Italia 
105 
103 
104 
103 
105 
106 
104 
101 
100 
99 
100 
101 
102 
102 
103 
103 
108 
109 
108 
106 
106 
106 
Nederland 
106 
102 
104 
103 
102 
103 
103 
105 
1Ó4 
Ä S * 
Åd's' 
Belgique 
België 
104 
99 
95 
97 
98 
98 
97 
97 
95 
95 
94 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
95 
Luxembourg c) 
112 
114 
114 
119 
119 
119 
118 
117 
115 
107 
105 
106 
111 
115 
117 
117 
118 
119 
118 
118 
116 
108 
107 
108 
115 
118 
119 
United 
Kingdom b) d) 
105 
104 
99 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
102 
102 
102 
96 
96 
96 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
United 
States 
93 
84 
88 
82 
84 
86 
84 
86 
86 
85 
86 
87 
88 
88 
90 
' 8 9 
87 
88 
87 
88 
89 
a) Ohne Saarland 
b) Index der Beschäftigten in der Industrie 
c) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
d) Ohne Nordirland. Ab Mai 1959 auf neuen Erhebungen beruhend 
a) Sarre non comprise 
6) Indice de la main­d'œuvre occupée dans l'industrie 
c) Y compris bâtiment, transports, électricité et gaz 
d) Irlande du Nord non comprise. A partir de mai 1959, indice calculé d'après de 
nouveaux relevés 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
43. Indice des effectifs ouvriers dans 
la construction 
1953 = 100 
Monatsdurchschni t t 
oder M o n a t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XI I 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XI I 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) α) 
114,8 
115,3 
122,9 
126,2 
128,9 
132,7 
132,4 
132,6 
131,8 
129.1 
108,9 
81,7 
89,6 
119,2 
129,4 
131,4 
133,8 
135,4 
134,6 
134,1 
132,6 
129.5 
123,2 
111,3 
111,4 
(124,7) 
France 
115,9 
113,7 
112,1 
114,5 
1 Í4,5 
110,4 
lil,4 
113,2 
113,9 
109,7 
111,5 
Italia Nederland Belgique België 
106,6 
88,1 
86,1 
89,7 
89,1 
87,4 
87,2 
88,7 
86,5 
83.1 
80,8 
72,8 
66,4 
81,6 
85,6 
86,4 
90,5 
90,6 
92,1 
94,2 
93,8 
91,9 
87,5 
82,2 
80,9 
Luxembourg United Kingdom b) 
106 
103 
105 
104 
104 
104 
105 
105 
104 
104 
102 
101 
101 
103 
103 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
106 
104 
104 
104 
105 
United 
States Λ) 
107 
101 
106 
102 
107 
HO 
113 
112 
110 
106 
95 
89 
86 
92 
101 
108 
114 
116 
118 
116 
113 
109 
103 
94 
91 
88 
99 
a) Ohne Saarland 
ò) Index der Beschäftigten im Baugewerbe 
a) Sarre non comprise 
b) Indice de l'emploi dans la construction 
39 
44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
44. Indice des heures­ouvriers dans 
l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 = 100 
Monalsdurchscnhil t 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIU 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
11 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
116 
114 
.12 
11.1 
109 
116 
110 
116 
123 
112 
112 
110 
104 
108 
116 
105 
II I 
113 
109 
117 
121 
117 
117 
111 
110 
121 
114 
France b) 
108 
107 
.04 
. 
. 108 
107 
103 
103 
105 
105 
105 
105 
Italia Nederland 
105 
102 
104 
107 
100 
109 
81 
110 
114 
100 
96 
99 
98 
100 
105 
98 
101 
108 
86 
116 
121 
110 
106 
103 
Belgique 
België 
108 
101 
96 
100 
100 
89 
91 
104 
109 
93 
101 
97 
89 
96 
100 
91 
99 
84 
88 
100 
105 
97 
101 
97 
95 
104 
Luxembourg United Kingdom c) 
106 
1 0 4 , ) ■ > 
' 
' . 10.1 
103 
99 
United 
States 
90 
78 
85 
74 
77 
76 
79 
82 
80 
82 
83 
SI 
82 
83 
84 
86 
88 
85 
85 
85 
85 
84 
88 
¡ï) Ohne Saarland 
b) Index der « Aktivität » der Beschäftigten in der Industrie 
c) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise 
b) Indice d'activité de la main­d'œuvre occupée dans l'industrie 
c) Industries manufacturières seulement 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturières 
(Moyenne hebdomadaire par ouvrier) 
Monatsdurchschnit t 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
19S7 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
46,4 
45.5 
45.6 
45,4 
45.5 
46.0 
■ 
44,6 
. 
45,5 
45,8 
46.3 
_ 
45.5 
France 
46,1 
45,3 
45,0 
45,4 
45.1 
44,2 
44.4 
45,4 
45.2 
45.5 
45,5 
Italia M 
168,5 
167,0 
169,2 
174,6 
163,3 
178.8 
127,9 
175,6 
184.1 
166,3 
162,3 
169,0 
163.7 
168,6 
174.5 
164.3 
165.3 
175,7 
133,2 
180,1 
190,7 
174,8 
169,4 
163.5 
Nederland Belgique België Luxembourg 
. 
United 
Kingdom 
45,9 c) 
45,5 c) 
45,7 c) 
45.3 
45,7 
46.1 
United 
States 
39,8 
39,2 
40,3 
38.7 
39,2 
39.2 
39.6 
39.9 
39.8 
39,9 
40.2 
39.9 
40,0 
40.2 
40.3 
40,5 
40,7 
40,2 
40,5 
40,3 
40.3 
39.9 
40.6 
40.3 
39.8 
39,6 
o) Ohne Saarland 
b) Monatsdurchschnitt je Arbeiter 
c) AprilzifFern 
a) Sarre non comprise 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Chiffres d'avril 
40 
46. Index der Arbeitslosenzahl 46. Indice du nombre de chômeurs 
Monatsdurchschnit t 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIU 
IX 
Χ 
XI 
XU 
1959 I 
li 
ui IV 
ν VI 
vu VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
UI 
IV 
V. 
Deutschland 
(B.R.) n) 
53 
54 
3» 
32 
28 
26 
26 
28 
34 
74 
107 
88 
47 
31 
25 
20 
17 
15 
15 
15 
18 
35 
49 
42 
20 
15 
12 
a) Ohne S a a r l a n d ^ ^ ^ 
j) Index der offenen Steller gesuche 
France b) 
45 
52 
78 
43 
41 
43 
48 
57 
65 
74 
94 
99 
90 
84 
76 
65 
61 
61 
66 
75 
81 
87 
97 
94 
85 
78 
69 
Γη k0/,' 
1953 = 100 
Italia 
90 
90 
87 
84 
84 
83 
82 
85 
89 
98 
102 
99 
94 
90 
85 
81 
79 
78 
78 
80 
84 
91 
96 
93 
88 
ì%v<k , ^ · } ­
Nederland 
49 
97 
75 
76 
83 
79 
74 
79 
90 
125 
135 
124 
85 
70 
54 
55 
59 
56 
54 
55 
62 
90 
89 
74 
56 
49 
38 
Belgique 
België 
42 
60 
68 
53 
53 
53 
54 
57 
70 
83 
92 
92 
80 
72 
64 
59 
56 
55 
56 
58 
63 
72 
80 
75 
69 
63 
56 
Luxembourg United Kingdom 
92 
127 
135 
115 
112 
123 
127 
137 
146 
145 
166 
166 
151 
146 
135 
118 
114 
125 
119 
123 
126 
124 
136 
131 
122 
116 
­° a) Sarre non comprise 
6) Indice des demandes d'emploi non atisfaite 
United 
States 
183 
292 
238 
339 
330 
293 
257 
238 
239 
256 
295 
296 
272 
226 
212 
249 
234 
214 
202 
204 
229 
223 
259 
245 
263 
228 
% ^ wMjfjsL·^ 9)'iuvw.wc­ s ■ y (o 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
47. Total des offres d'emplois 
(situation en fin de mois) 
1 000 
Monatsdurchschnit t 
oder Mona t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π ra IV 
ν 
11 
Deutschland 
(B.R.) 
221,1 
220,4 
284,1 
252,0 
262,1 
264,3 
264,1 
229,2 
174,7 
120,9 
166,3 
232,6 
275,9 
281,0 
297,6 
323,4 
341,2 
350,4 
350,4 
325,7 
284,5 
240,6 
312,7 
389,2 
453,0 
460,0 
487,7 w,x. 
France 
50,8 
29,2 
17,7 
35,7 
28,9 
25,1 
28,4 
20,2 
13,7 
11,4 
8,8 
13,1 
17,5 
19,3 
19,3 
23,8 
20,5 
19,4 
22,4 
18,7 
16,2 
16,4 
16,7 
20,9 
24,5 
24,6 
¿t.í N, 
Μ,ϊΜ 
Italia 
e%> i*-,is 
Nederland 
87,7 
44,1 
61,2 
50,8 
53,4 
49,7 
45,4 
41,4 
37,7 
34,7 
37,8 
43,1 
48,8 
54,9 
62,4 
72,8 
78,4 
73,1 
70,2 
67,0 
65,0 
60,7 
63,7 
69,0 
77,2 
83,9 
91,9 
•ίίΎ f? 
7-60** 
Belgique 
België 
13,3 
5,8 
5,6 
5,7 
4,3 
5,4 
7,1 
3,8 
3,5 
3,5 
3,1 
4,2 
6,3 
7,5 
5,0 
5,8 
5,5 
6,3 
8,7 
5,5 
5,1 
4,4 
5,0 
5,2 
8,2 
8,4 
8,5 
Luxembourg 
1,093 
0,979 
0,766 
0,964 
0,859 
0,879 
0,827 
0,687 
0,854 
0,706 
0,648 
1,047 
1,029 
0,838 
0,790 
0,669 
0,707 
0,765 
0,755 
0,648 
0,569 
0,727 
0,619 
0,846 
1,146 
0,960 
0,970 
Gemeinschaft 
Communauté 
United 
Kingdom 
276,8 
198.4 
224,4 
213,8 
215,8 
203,8 
179,9 
168,3 
159,7 
163,8 
156,7 
154,7 
181,8 
198,7 
210,7 
247,8 
276,7 
263,8 
256 0 
247,4 
246,0 
251,9 
246,0 
257,9 
268,0 
307,0 
328,0 
­ · , / ι \ ( ΜΙ )¥ 41 "ι · ­ÍIM­C­., 
48. Anzahl der männlichen ­Arbeitslosen 48. Nombre de chômeurs complets ­ hommes 
1 000 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XU 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) 
419,6 
463,6 
309,2 
208,2 
186,3 
170,1 
164,8 
183,0 
232,4 
671,6 
1 073,0 
848,9 
376,0 
218,4 
175,3 
138,6 
119,2 
107,2 
102,1 
107,5 
131,9 
312,1 
492,2 
406,5 
161,7 
107,7 
85,1 
France 
40,6 
50,6 
85,3 
41,3 
38,3 
40,6 
45,0 
53,4 
63,4 
75,9 
101,5 
109,8 
98,3 
92,8 
83,7 
70,5 
66,3 
67,3 
71,4 
82,4 
91,7 
100,4 
115,7 
112,5 
99,6 
91,2 
Ί%1 
Italia 
1243,6 
1 252,3 
1 209,5 
1 124,4 
1 115,9 
1 118,0 
1 107,7 
1 150,7 
1 234,7 
1 401,0 
1 497,2 
1 445,2 
1 338,9 
1 257,1 
1 162,5 
1 088,9 
1 069,8 
1 061,1 
1 054,6 
1 077,8 
1 156,8 
1 303,7 
1 424,6 
1 366,1 
1261,5 
Nederland 
37,3 
75,1 
57,5 
58,9 
64,1 
59,5 
54,7 
59,3 
68,4 
98,4 
106,9 
98,2 
66,0 
54,2 
41,7 
41,8 
44,7 
41,2 
39,1 
40,5 
46,6 
69,8 
68,7 
56,7 
42,6 
37,4 
28,6 
3f^-
Belgique 
België 
55,7 
81,3 
92,1 
70,6 
73,0 
72,0 
73,2 
76,2 
95,0 
115,2 
130,9 
130,9 
110,6 
96,8 
84,4 
77,3 
74,3 
71,7 
72,9 
75,7 
84,3 
98,7 
112,1 
105,1 
94,7 
85,5 
75,9 
Luxembourg 
0,050 
0,063 
0,051 
0,031 
0,045 
0,044 
0,056 
0,053 
0,056 
0,057 
0,209 
0,121 
0,026 
0,029 
0,016 
0,024 
0,036 
0,040 
0,019 
0,027 
0,029 
0,035 
0,189 
0,168 
0,018 
0,012 
0,002 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
United 
Kingdom 
229,6 
323,9 
348,4 
292,9 
288,0 
315,9 
321,6 
345,6 
370,7 
371,3 
435,4 
434,3 
391,0 
374,6 
344,2 
303,6 
297,1 
323,3 
308,7 
316,7 
327,9 
324,1 
354,7 
338,2 
313,4 
295,0 
United 
States 
1893 
3 155 
2 473 
3 521 
3 513 
3 081 
2 615 
2 454 
2 504 
2 902 
3 282 
3 359 
2 971 
2 317 
2 085 
2 403 
2 315 
2 138 
2 022 
2 007 
2 370 
2 405 
2 821 
a) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den gesetzlichen Anwen­
dungsbestimmungen lassen eine Zusammenfassung der LänderzifTern zu 
einer G emein schaftziffer noch nicht zu 
a) Les grandes différences dans les définitions et dans les dispositions légales de 
pays à pays ne permettent pas de synthèse au niveau « Communauté » 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 49. Nombre de chômeurs complets ­ femmes 
1000 
M onatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
^Γ 
Deutschland 
(B.R.) 
247,9 
225,1 
150,2 
198,5 
175,2 
168,0 
168,2 
179,2 
199,4 
265,9 
277,6 
264,4 
217,1 
182,6 
149,6 
120,7 
96,3 
89,2 
85,1 
89,5 
98,7 
131,2 
134,8 
123,1 
94,9 
81,1 
68,1 
France 
40,1 
42,4 
54,4 
36,1 
35,2 
36,1 
40,6 
48,6 
54,4 
57,8 
67,3 
69,2 
63,0 
57,7 
52,6 
46,5 
43,1 
43,0 
46,6 
52,3 
54,9 
55,7 
58,6 
57,5 
53,3 
49,6 
1*5,} 
Italia 
513,1 
506,4 
479,5 
509,0 
511,3 
492,1 
487,1 
501,3 
505,3 
504,7 
491,1 
487,5 
494,3 
497,4 
494,4 
482,5 
474,7 
456,8 
455,1 
474,8 
475,6 
470,5 
445,7 
438,8 
449,0 
Nederland 
4,0 
6,3 
5,5 
4,8 
5,9 
6,7 
7,3 
7,2 
6,9 
6,9 
6,8 
6,2 
5,4 
4,6 
4,0 
4,0 
5,0 
5,9 
6,5 
6,0 
5,6 
5,8 
5,8 
5,1 
4,6 
4,0 
3,4 
3τ3— 
Belgique 
België 
22,2 
28,5 
32,8 
26,1 
25,1 
24,9 
26,0 
28,7 
33,4 
36,2 
38,9 
38,2 
35,9 
35,5 
33,1 
30,3 
29,2 
28,5 
29,1 
30,2 
32,0 
33,6 
35,0 
33,2 
31,7 
29,6 
27,8 
Luxembourg 
0,066 
0,091 
0,086 
0,070 
0,064 
0,081 
0,100 
0,124 
0,126 
0,135 
0,109 
0,077 
0,078 
0,079 
0,055 
0,079 
0,092 
0,093 
0,108 
0,106 
0,085 
0,067 
0,083 
0,093 
0,099 
0,087 
0,069 
Gemeinschaft 
Communauté 
a) 
United 
Kingdom 
99,6 
129,7 
133,0 
118,8 
112,5 
125,8 
133,0 
143,6 
151,8 
148,3 
160,3 
158,9 
150,7 
149,0 
137,5 
118,0 
111,3 
124,8 
118,1 
123,7 
124,5 
119,3 
130,5 
130,7 
124,3 
121,8 
United 
States 
1043 
1526 
1340 
1 915 
1 781 
1 619 
1 496 
1 351 
1 329 
1 206 
1 442 
1 391 
1 391 
1 310 
1 304 
1 579 
1 429 
1 288 
1 209 
1 265 
1 301 
1 172 
1 328 
a) Siehe Anmerkung a) der Tabelle­4& A^, 3<?V 42 - · 
ÀÎf-AS a) Voir note a) du tableau 48 
Hi 
50. Index der Bruttostundenlöhne 
in der Industrie 
50. Indice des salaires horaires bruts 
dans l'industrie 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
ΧΙ 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
ΧΤΙ 
1959 Ι 
II 
III 
IV 
ν VI 
vu vra 
IX 
χ 
XI 
χπ 
1960 Ι 
π 
III 
rv 
Deutschland 
(B.R.) α) b) 
100 
102 
109 
119 
130 
138 
146 
129 
131 
132 
136 
138 
139 
140 
142 
145 
147 
150 
152 
France c) d) 
100 
107 
115 
124 
134 
150 
159 
134 
138 
143 
149 
152 
153 
154 
157 
160 
161 
165 
167 
Italia b) 
100 
103 
HO 
117 
'122 
128 
131 
122 
124 
122 
123 
122 
122 
124 
126 
126 
127 
127 
128 
127 
129 
126 
130 
128 . 
129 
131 
133 
129 
130 
132 
131 
129 
131 
129 
131 
129 
130 
135 
135 
136 
Nederland d) 
100 
110 
116 
122 
137 
143 
147 
135 
135 
135 
140 
140 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
148 
148 
148 
149 
149 
152 
152 
153 
161 
Belgique 
België il) 
100 
102 
104 
117 
127 
132 
134 
126 
126 
128 
128 
128 
128 
130 
130 
132 
132 
132 
132 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
136 
136 
136 
136 
Luxembourg United Kingdom e)f) 
100 
104 
111 
120 
126 
130 
133 
127 
127 
127 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
129 
129 
129 
129 
129 
130 
130 
130 
132 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
134 
134 
135 
135 
136 
136 
United 
States ƒ) 
100 
102 
106 
112 
117 
120 
125 
116 
,117 
117 
117 
118 
118 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
120 
121 
121 
123 
124 
124 
124 
125 
126 
126 
127 
126 
124 
125 
125 
126 
128 
129 
129 
129 
126 
a) Ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
c) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
<·) Durchschnittliche Bruttowochenlöhne 
ƒ) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise 
b) Indice des gains moyens horaires bruts 
c) Industries extractives exclues 
d) Indice des taux des salaires horaires 
e) Salaires hebdomadaires bruts 
ƒ) Industries manufacturières seulement 
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51. Index der Verbraucherpreise 
Gesamtindex 
51. Indice des prix à la consommation 
Indice général 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 VU 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1958 I 
11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 · I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π 
III 
IV 
ν 
VI 
Deutschland 
(B.R.) a) 
100 
100 
102 
105 
107 
HO 
112 
108 
107 
107 
108 
108 
109 
110 
110 
110 
110 
111 
110 
111 
no 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
112 
112 
112 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114113,7-
France b) 
100 
100 
101 
103 
105 
122 
129 
104 
106 
107 
109 
πι 
114 
117 
119 
120 
121 
121 
122 
122 
123 
123 
124 
123 
124 
127 
128 
128 
128 
127 
128 
128 
129 
129 
130 
131 
131 
133 
133 
133 
133 
133 
133,0 
Italia 
100 
103 
105 
109 
HO 
113 
113 
110 
110 
110 
111 
112 
112 
113 
112 
112 
113 
114 
115 
114 
114 
114 
113 
113 
113 
113 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
115 
Λ\%ο* 
Nederland 
100 
104 
106 
108 
115 
117 
119 
116 
118 
119 
119 
118 
118 
118 
118 
118 
119 
117 
119 
117 
116 
116 
116 
116 
117 
117 
117 
117 
116 
116 
117 
119 
121 
120 
120 
121 
121 
121 
120 
120 
Ί2Χ, 
Α2-Λ 
12.0 
Belgique 
België c) 
100 
101 
101 
104 
107 
108 
110 
107 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
110 
110 
110 
110 
110 
AM>,0 
Luxembourg c) 
100 
101 
101 
102 
106 
107 
107 
106 
108 
108 
107 
108 
108 
107 
107 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
107 
107 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
107 
107 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
107 
107 
107 
107 
108 
"01,6 
United 
Kingdom 
100 
102 
106 
112 
116 
119 
120 
117 
117 
116 
117 
117 
118 
118 
118 
119 
120 
120 
121 
119 
119 
119 
120 
120 
121 
121 
121 
121 
120 
119 
120 
119 
120 
119 
120 
120 
121 
120 
120 
120 
121 
Alo 
ΑΛΛ 
United 
States 
100 
100 
100 
102 
105 
108 
109 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
d) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
a) ­Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
b) Paris 
c) Sans loyer 
* tkO^c ΑΛ-ίο 
AA 
52. Index der Verbraucherpreise 
Nahrungs­ und Genußmittel 
52. Indice des prix à la consommation 
Alimentation, boissons, tabac 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VÌI 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIU 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) a) 
107 
110 
112 
110 
110 
109 
109 
108 
108 
109 
109 
109 
110 
109 
109 
110 
112 
112 
113 
114 
116 
115 
115 
114 
114 
114 
France 
104 
122 
127 
123 
123 
124 
125 
125 
124 
124 
126 
127 
126 
125 
124 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
129 
130 
130 
130 
130 
130 
Italia 
111 
115 
112 
117 
117 
116 
116 
114 
114 
113 
113 
112 
112 
111 
112 
112 
111 * 
112 
112 
113 
114 
114 
114 
114 
113 
Nederland 
115 
116 
118 
120 
117 
113 
113 
112 
113 
115 
115 
115 
.114 
113 
114 
115 
120 
124 
119 
120 
121 
121 
123 
121 
121 
120 
Belgique 
België 
106 
108 
HO 
108 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
111 
111 
110 
110 
109 
109 
109 
Luxembourg b) 
106 
105 
106 
105 
105 
106 
106 
105 
105 
106 
106 
105 
104 
104 
104 
105 
106 
108 
107 
106 
106 
106 
106 
105 
104 
105 
105 
United 
Kingdom 
116 
118 
117 
121 
117 
116 
117 
118 
119 
119 
120 
119 
119 
118 
117 
117 
116 
117 
116 
117 
117 
118 
117 
117 
116 
117 
•11 J­
United 
States 
100 
107 
105 
108 
108 
107 
107 
106 
106 
105 
106 
105 
104 
'104 
104 
105 
106 
105 
105 
105 
105 
104 
104 
104 
104 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Nur Nahrungsmittel 
a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
b) Alimentation seulement 
53. Index der Verbraucherpreise 
Bekleidung 
53. Indice des prix à la 
Habillement 
consommation 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XU 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XI1 
1960 I 
II 
III 
IV 
v 
Deutschland 
(B.R.) o) 
103 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
France 
109 
116 
122 
117 
117 
117 
118 
119 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
121 
121 
122 
122 
124 
125 
125 
125 
125 
126 
126 
126 
Italia 
101 
102 
101 
102 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
Nederland 
101 
100 
100 
99 
96 
99 
101 
101 
101 
101 
98 
100 
99 
99 
99 
100 
97 
100 
102 
103 
103 
103 
101 
103 
101 
101 
Belgique 
België 
103 
105 
106 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
Luxembourg 
107 
110 
HO 
110 
110 
no 110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
' 110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
United 
Kingdom 
105 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
105 
105 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
­ÍOf 
United 
States 
102 
102 
103 
102 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
¡04 
104 
104 
104 
103 
103 
104 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland α) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
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54. Index der Verbraucherpreise 
Wohnung 
(Miete und Nebenkosten) 
54. Indice des prix à la consommation 
Loyers 
1953 = loo (y compris les charges) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VU 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) a) 
111 
112 
114 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
116 
116 
116 
116 
France 
155 
180 
204 
180 
183 
183 
183 
184 
184 
184 
198 
198 
198 
198 
198 
198 
209 
211 
211 
211 
211 
211 
227 
231 
233 
234 
234 
Italia 
145 
163 
185 
162 
165 
165 
165 
167 
167 
167 
180 
180 
180 
184 
184 
184 
186 
187 
187 
189 
189 
189 
200 
200 
200 
Nederland 
137 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
153 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
Belgique 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
121 
133 
140 
134 
134 
135 
135 
136 
136 
137 
138 
138 
138 
139 
139 
140 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
142 
142 
142 
144 
Iff 
United 
States 
109 
111 
113 
111 
111 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
55. Index der Verbraucherpreise 
Heizung und Beleuchtung 
1953 = 100 
55. Indice des prix à la consommation 
Chauffage et éclairage 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIU 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v 
Deutschland 
(B.R.) a) 
113 
119 
120 
118 
119 
319 
120 
121 
121 
121 
121 
121 
121 
119 
119 
119 
119 
120 
121 
122 
122 
122 
123 
123 
123 
122 
France 
110 
126 
140 
123 
123 
123 
123 
123 
128 
128 
139 
144 
143 
143 
137 
138 
138 
138 
138 
138 
144 
144 
144 
144 
143 
142 
136 
Italia 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
99 
99 
99 
99 
Nederland 
122 
124 
123 
121 
122 
122 
124 
124 
124 
124 
124 
125 
125 
123 
121 
121 
122 
122 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
Belgique 
België 
115 
119 
116 
120 
120 
120 
120 
118 
118 
118 
118 
118 
117 
116 
116 
116 
116 
117 
117 
115 
115 
115 
115 
115 
114 
113 
112 
Luxembourg 
105 
106 
107 
104 
105 
105 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
106 
106 
106 
106 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
106 · 
105 
United 
Kingdom 
129 
136 
137 
132 
133 
133 
133 
132 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
133 
133 
133 
133 
134 
134 
142 
143 
143 
143 
143 
143 
1ÒÇ 
United 
States 
109 
109 
H I 
108 
108 
109 
110 
110 
110 
111 
112 
112 
113 
112 
110 
110 
110 
110 
111 
111 
111 
112 
113 
114 
113 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
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a) Sarre non comprise jusqu'à décembre 1959 
56. Index der Großhandelspreise : Gesamtindex 56. Indice des prix de gros : Indice général 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIU 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v 
Deutschland 
(B.R.) a) 
108 
108 
108 
108 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
107 
107 
107 
109 
109 
108 
109 
110 
109 
109 
109 
108 
109 
France 
108 
121 
126 
121 
120 · 
121 
120 
120 
120 
121 
127 
126 
125 
125 
126 
124 
125 
126 
127 
129 
129 
130 
. 131 
130 
129 
130 
132 
Italia 
103 
101 
98 
102 
101 
100 
100 
100 
99 
99 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
99 
99 
99 
100 
99 
99 
U i ­
Nederland 
107 
105 
106 
104 
103 
102 
102 
104 
106 
106 
107 
106 
105 
104 
104 
105 
105 
105 
106 
108 
108 
107 
. 106 
105 
104 
104 
Belgique 
België 
106 
102 
101 
101 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
103 
104 
103 
102 
102 
Luxembourg United States 
107 
108 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
108 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
a) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe * 
' ~ ü ¿¿«s·}. Φ« 
¿fr A*. ,Ί-r-éØ 
a) Sarre non comprise; 
Indice des prix des matières de base choisies 
57. Index der Großhandelspreise : Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
1953 = 100 
57. Indice des prix de gros des produits 
d'origine agricole 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
vu VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) o) 
109 
108 
109 
108 
107 
107 
106 
107 
108 
109 
108 
108 
107 
106 
107 
107 
111 
110 
110 
110 
112 
109 
110 
109 
108 
108 
France 
108 
130 
130 
133 
129 
132 
130 
129 
129 
129 
133 
130 
128 
127 
128 
124 
125 
129 
130 
133 
134 
134 
136 
133 
132 
134 
138 
Italia 
106 
108 
100 
112 
109 
107 
106 
105 
103 
102 
101 
100 
99 
99 
99 
99 
97 
98 
101 
103 
104 
104 
103 
102 
101 
101 
Nederland 
101 
98 
105 
97 
91 
89 
90 
95 
104 
104 
107 
104 
101 
101 
99 
104 
104 
102 
103 
112 
111 
106 
102 
101 
97 
Belgique 
België 
98 
96 
95 
97 
94 
94 
91 
90 
94 
95 
97 
95 
94 
96 
97 
94 
95 
96 
96 
95 
93 
92 
93 
90 
90 
89 
Luxembourg United States 
94 
98 
92 
99 
98 
96 
96 
95 
95 
93 
94 
94 
94 
95 
94 
93 
91 
90 
92 
89 
88 
88 
89 
90 
93 
d) Ohne Saarland a) Sarre non comprise 
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58. Index der Großhandelspreise 
Industrieerzeugnisse 
58. Indice des prix de gros des produits 
industriels 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
vu viu IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
u III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) a) 
106 
107 
107 
107 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
France 
106 
πι 120 
111 
112 
111 
111 
110 
110 
111 
116 
117 
118 
119 
120 
119 
120 
120 
121 
121 
121 
122 
123 
123 
123 
124 
124 
1953 = 
Italia 
100 
98 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
100 
Nederland 
107 
105 
105 
105 ­
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
105 
105 
Belgique . , België Luxembourg United States 
110 
111 
113 
110 
110 
111 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
a) Ohne Saarland 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn­
und Treibstoffe und ohne Energie 
a) Sarre non comprise 
Indice des prix des matières de base d'origine industrielle sans les carburants, 
les combustibles et l'énergie 
59. Index der Großhandelspreise 
Brennstoffe und Energie 
59. Indice des prix de gros des combustibles 
et de l'énergie 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) a) 
109 
109 
109 
110 
109 
109 
110 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
110 
France 
116 
128 
142 
125 
125 
126 
126 
129 
130 
131 
145 
145 
143 
139 
139 
139 
139 
139 
140 
142 
144 
144 
144 
144 
142 
139 
140 
Italia 6) 
120 
109 
102 
108 
107 
107 
109 
109 
108 
108 
105 
105 
105 
101 
101 
101 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
101 
102 
102 
Nederland 
122 
124 
118 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
126 
122 
121 
117 
117 
116 
116 
116 
117 
117 
116 
116 
116 
116 
115 
Belgique 
België 6) 
116 
112 
108 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
113 
111 
111 
111 
109 
109 
108 
106 
106 
106 
107 
107 
108 
105 
105 
103 
102 
Luxembourg United States 
107 
103 
103 
101 
102 
104 
104 
103 
103 
103 
104 
105 
105 
104 
104 
102 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
a) Ohne Saarland 
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b) Ohne Energie α) Sarre non comprise b) Sans l'énergie 
60. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte 
a) Ohne Saarland 
60. Indice des prix agricoles à 
la production 
1953/54 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1957 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1958 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VU 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
7 
Deutschland 
(B.R.) a) 
106 
108 
116 
116 
118 
122 
113 
116 
124 
120 
119 
116 
117 
118 
119 
119 
120 
122 
121 
119 
117 
114 
113 
114 
117 
119 
121 
121 
120 
119 
119 
120 
128 
124 
122 
124 
124 
124 
123 
123 
123 
124 
(M4Ì * 
France 
99 
99 
109 
118 
141 
133 
112 
117 
121 
118 
118 
125 
133 
128 
136 
137 
138 
142 
144 
150 
149 
151 
144 
141 
135 
132 
132 
131 
130 
132 
131 
130 
133 
133 
134 
137 
138 
134 
140 
138 
140 
141 
Italia 
101 
104 
πι 
107 
H l 
103 
104 
104 
104 
105 
107 
110 
111 
113 
112 
110 
112 
115 
116 
116 
113 
l i l 
110 
109 
106 
105 
104 
103 
102 
102 
. 102 
101 
100 
100 
104 
106 
107 
106 
106 
104 
103 
103 
Nederland 
100 
102 
104 
103 
99 
105 
100 
99 
100 
101 
102 
106 
104 
105 
102 
101 
100 
101 
94 
92 
93 
94 
92 
103 
U I 
111 
110 
104 
98 
95 
96 
97 
100 
102 
107 
122 
124 
110 
104 
99 
92 
91 
Belgique 
België 
98 
92 
93 
94 
91 
97 
95 
92 
97 
93 
93 
94 
93 
96 
97 
89 
92 
94 
92 
92 
89 
85 
86 
90 
91 
93 
95 
95 
97 
98 
98 
97 
96 
98 
97 
99 
99 
98 
98 
94 
95 
96 
Luxembourg United States 
97 
92 
91 
94 
97 
93 
94 
94 
95 
96 
95 
94 
94 
94 
94 
95 
99 
100 
99 
97 
97 
96 
99 
97 
96 
95 
95 
94 
95 
95 
95 
94 
93 
93 
93 
91 
89 
88 
90 
90 
93 
a) Sarre non comprise 
* $e£fctL ij¡)oJLoWt-/i'Vct 
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61. Gesamteinfuhr der EWG­Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
61. Importations totales des pays membres 
de la CEE, du Royaume­Uni et des 
Etats­Unis 
Mio > 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
H 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
v^ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
625 
613 
706 
567 
583 
634 
568 
628 
647 
659 
681 
600 
578 
617 
691 
679 
673 
708 
692 
717 
765 
730 
867 
734 
772 
860 
813 ¥ 
France b) 
510 
' 467 
424 
520 
495 
464 
385 
409 
449 
420 
450 
391 
383 
422 
460 
398 
451 
407 
355 
377 
456 
448 
539 
505 
547 
568 
540 
Italia 
306 
264 
278 
272 
278 
250 
226 
261 
267 
257 
282 
284 
222 
252 
291 
278 
269 
277 
253 
289 
302 
316 
302 
350 
397 
409 
Nederland 
342 
302 
328 
305 
296 
291 
280 
307 
326 
313 
334 
304 
295 
306 
349 
297 
345 
342 
291 
344 
350 
344 
370 
353 
349 
409 
351 
UEBL 
285 
261 
287 
248 
241 
253 
229 
266 
286 
258 
274 
266 
251 
300 
279 
257 
297 
268 
258 
283 
310 
31.1 
334 
315 
336 
340 
f ?,9 7, Ί 
Gemeinschaft 
Communauté 
2 068 
1 908 
2 010 
1 911 
I 892 
1 892 
1 687 
1 871 
1 974 
1 907 
2 021 
I 843 
1 728 
1 898 
2 070 
1 909 
2 034 
2 mi 1 849 
2 010 
2 184 
2 149 
2 412 
2 257 
2 401 
2 586 
United 
Kingdom 
951 
887 
931 
863 
841 
946 
852 
871 
918 
877 
990 
920 
817 
903 
968 
870 
929 
988 
855 
924 
1 009 
999 
1 041 
1 028 
1 020 
1 102 
λ Oli ς 
United 
States 
1 077 
1 069 
1 249 
t 053 
1 019 
1 079 964 
1 072 
1 153 
1 085 
1 229 
I 135 
1 113 
I 274 
1 209 
1 247 
1 336 
t 236 
I 191 
1 349 
1 215 
1 263 
1 432 
1 163 
1 288 
■"»/i¿¿ 
HÍJ f 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
*) Ohne Saarland ab 6.7.1959 ¥ m a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
* i'tJl'Xo L·^ lÀctt«dü*u^ A ■ î?,60 
0Λ\ o.'S,J,' ti.«* 
'"¿ τ:\ lUC 
62. Gesamtausfuhr der EWG­Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
62. Exportations totales des pays membres 
de la CEE, du Royaume­Uni et des 
Etats­Unis 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV v. 
Deutschland 
(B.R.) o) 
715 
734 
817 
717 
703 
756 
700 
771 
802 
770 
823 
659 
735 
725 
786 
806 
802 
805 
799 
853 
912 
904 
1 019 
807 
872 
1 040 
892 ( W )* 
France b) 
421 
427 
468 
381 
431 
429 
349 
374 
483 
459 
532 
354 
397 
433 
477 
457 
489 
462 
427 
442 
555 
531 
589 
592 
607 
609 
556 
Italia 
213 
211 
241 
211 
215 
229 
186 
214 
229 
198 
235 
200 
203 
222 
243 
198 
207 
258 
251 
260 
268 
281 
293 
233 
310 
333 
Nederland 
258 
268 
301 
267 
256 
255 
250 
303 
309 
284 
284 
290 
239 
282 
291 
287 
299 
279 
264 
344 
358 
. 33* 
335 
287 
331 
359 
312 
UEBL 
264 
254 
275 
242 
225 
254 
206 
262 
276 
250 
264 
265 
225 
256 
290 
251 
271 
291 
229 
291 
299 
288 
314 
319 
304 
343 
326 
, w 1 
Gemeinschaft 
Communauté 
I 870 
1 895 
2 102 
1 818 
1 830 
1 923 
1 691 
1 924 
2 096 
1 959 
2 138 
1 766 
1 799 
1919 
2 088 
1 999 
2 067 
2 095 
1 970 
2 190 
2 393 
2 344 
2 551 
2 238 
2 424 
2 684 
United 
Kingdom 
776 
749 
776 
805 
626 
800 
722 
673 
747 
815 
754 
756 
703 
758 
828 
838 
705 
806 
715 
690 
857 
835 
830 
886 
828 
863 
%0 
United 
States 
1740 
1 492 
1448 
1 623 
1 596 
I 405 
1 381 
1 352 
I 584 
1 582 
1 494 
1 385 
1 266 
1 441 
I 452 
1 535 
1 410 
1 454 
1 384 
1 464 
1 461 
1 462 
1 659 
1 544 
1 599 ,.\ 
Ό J 2. '-' 
■ Λ\ο> 
¿»■¿ " > ' \ ;Ο)-Ϊ 
η) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
> -VT Σ53 a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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' Je c Go vi 0 ΜΑ/Λ-1 
63. Einfuhr aus den EWG­Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Mio$ 
63. Importations en provenance des pays 
membres de la CEE (Métropoles) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XU 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
vu VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
147 
158 
205 
150 
157 
164 
146 
163 
177 
171 
167 
151 
151 
178 
197 
187 
207 
211 
204 
224 
250 
241 
260 
210 
229 
262 
259 
France b) 
109 
102 
114 
109 
103 
101 
79 
93 
106 
94 
99 
90 
93 
108 
110 
96 
112 
110 
99 
116 
141 
134 
153 
139 
152 
167 
152 
Italia 
65 
57 
74 
53 
57 
55 
47 
56 
59 
65 
64 
66 
.52 
58 
74 
71 
72 
75 
74 
78 
86 
92 
86 
86 
102 
108 
Nederland 
141 
126 
146 
134 
125 
128 
109 
127 
140 
142 
138 
128 
129 
135 
146 
138 
151 
156 
129 
146 
167 
150 
171 
150 
156 
184 
162 
UEBL 
124 
122 
135 
117 
114 
116 
103 
125 
133 
120 
127 
115 
123 
137 
135 
123 
139 
130 
117 
137 
155 
145 
155 
138 
155 
164 
Gemeinschaft 
Communauté 
586 
566 
664 
' 563 
556 
564 
484 
564 
615 
592 
595 
550 
548 
617 
661 
615 
681 
683 
623 
702 
800 
761 
824 
723 
794 
885 
United 
Kingdom 
115 
125 
131 
120 
121 
140 
116 
117 
133 
119 
141 
118 
110 
129 
137 
124 
134 
153 
115 
128 
142 
147 
138 
152 
155 
169 
United 
States 
127 
139 
200 
129 
124 
146 
134 
146 
169 
157 
174 
168 
158 
184 
192 
204 
211 
215 
186 
225 
198 
208 
248 
183 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
M Ohne Saarland ab 6.7.1959 VTf//·} a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
64. Ausfuhr nach den EWG­Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Mio S 
64. Exportations vers les pays membres 
de la CEE (Métropoles) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
ΧΙ 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
IH 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
209 
201 
228 
207 
193 
205 
183 
202 
215 
203 
202 
188 
204 
215 
220 
208 
221 
231 
219 
244 
260 
248 
278 
237 
251 
292 
275 
France b) 
106 
95 
127 
89 
91 
90 
74 
87 
107 
104 
111 
90 
101 
114 
128 
121 
134 
122 
117 
136 
152 
147 
162 
167 
166 
172 
161 
Italia 
53 
51 
66 
48 
53 
58 
47 
55 
53 
46 
49 
49 
50 
57 
60 
55 
62 
70 
73 
75 
79 
82 
77 
69 
88 
105 
Nederland 
107 
111 
133 
106 
107 
104 
100 
123 
131 
123 
120 
114 
105 
125 
122 
120 
129 
124 
118 
151 
170 
161 
158 
139 
151 
159 
145 
UEBL 
122 
115 
127 
109 
107 
114 
88 
117 
127 
114 
123 
112 
108 
116 
128 
113 
133 
131 
104 
136 
145 
136 
154 
145 
143 
173 
157 
Gemeinschaft 
Communauté 
596 
572 
667 
559 
551 
571 
492 
584 
633 
590 
605 
552 
568 
628 
657 
616 
680 
677 
631 
741 
804 
774 
829 
757 
798 
900 
United 
Kingdom 
107 
98 
108 
107 
82 
100 
94 
97 
91 
101 
98 
102 
99 
108 
118 
112 
97 
114 
97 
105 
122 
109 
114 
132 
112 
127 
United 
States 
263 
200 
197 
228 
178 
203 
184 
169 
208 
211 
196 
196 
157 
173 
176 
183 
174 
188 
179 
208 
208 
232 
289 
283 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
i>) Ohne Saarland ab 6.7.1959 UT 1l><!f a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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65. Einfuhr aus den Nicht­Mitgliedsländern 
der EWG 
65. Importations en provenance des pays 
non­membres de la CEE 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
vu VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
H 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
478 
455 
501 
416 
425 
470 
421 
465 
470 
488 
514 
449 
427 
439 
494 
491 
466 
497 
488 
493 
515 
489 
608 
525 
544 
598 
554 
France b) 
401 
365 
310 
412 
392 
363 
306 
316 
343 
326 
351 
301 
290 
314 
351 
302 
339 
296 
256 
262 
315 
314 
387 
366 
395 
402 
388 
Italia 
241 
207 
204 
219 
220 
195 
179 
205 
208 
193 
218 
217 
170 
194 
217 
207 
196 
201 
179 
211 
216 
224 
218 
263 
295 
301 
Nederland 
201 
176 
182 
171 
170 
163 
171 
180 
186 
170 
196 
176 
165 
171 
202 
159 
194 
186 
162 
198 
183 
195 
199 
203 
193 
225 
188 
UEBL 
161 
140 
152 
131 
126 
138 
125 
141 
153 
138 
146 
151 
128 
163 
144 
134 
157 
138 
140 
145 
153 
166 
178 
178 
181 
176 
Gemeinschaft 
Communauté 
1 482 
1 342 
1 347 
1 349 
1 333 
1 329 
1 202 
1 307 
1 360 
I 315 
1425 
1 294 
1 ISO 
1 281 
1 408 
1 293 
1 352 
1 318 
1 225 
1 309 
1 382 
1 388 
I 590 
1 535 
1 607 
i 701 
United 
Kingdom 
836 
757 
800 
743 
720 
806 
736 
754 
785 
758 
849 
802 
707 
774 
831 
746 
795 
835 
740 
797 
867 
853 
903 
876 
865 
933 
United 
States 
950 
923 
1 049 
924 
895 
933 
830 
926 
984 
928 
1 055 
967 
955 
1 090 
1 017 
1 043 
1 124 
1 021 
1 005 
1 124 
1 017 
1 054 
1 184 
980 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 VT 2?¿ a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
66. Ausfuhr nach den Nicht­Mitgliedsländern 
der EWG 
66. Exportations vers les pays non­membres 
de la CEE 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VU 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) α) 
506 
533 
590 
510 
509 
551 
517 
569 
584 
565 
621 
471 
532 
510 
566 
599 
580 
574 
579 
609 
653 
657 
742 
570 
621 
748 
617 
France b) 
315 
332 
341 
292 
340 
339 
275 
287 
375 
356 
421 
264 
296 
319 
349 
336 
355 
341 
310 
306 
404 
384 
427 
425 
441 
437 
396 
Italia 
160 
161 
175 
162 
162 
172 
139 
159 
176 
152 
186 
151 
153 
165 
183 
142 
145 
188 
179 
185 
189 
199 
215 
164 
223 
229 
Nederland 
151 
157 
168 
161 
149 
151 
150 
180 
177 
161 
164 
176 
134 
158 
170 
167 
169 
154 
145 
193 
189 
178 
177 
148 
180 
200 
167 
UEBL 
143 
140 
148 
134 
119 
140 
118 
145 
149 
137 
141 
153 
117 
140 
161 
138 
138 
160 
125 
155 
155 
152 
160 
174 
161 
171 
169 
Gemeinschaft 
Communauté 
1274 
1 323 
1 434 
1 259 
1 279 
1 353 
1 199 
1 340 
I 461 
1 371 
1 533 
1 215 
1 232 
1 292 
1 429 
1 382 
1 387 
1 417 
1 338 
I 448 
1 589 
1 570 
1 722 
1 481 
1626 
1 784 
United 
Kingdom 
669 
651 
668 
698 
544 
700 
638 
576 
656 
704 
656 
654 
604 
650 
710 
726 
608 
692 
619 
585 
735 
726 
716 
754 
716 
736 
United 
States 
1477 
1 275 
1 251 
1 395 
1 418 
1 202 
1 197 
1 183 
1 376 
1 371 
1 298 
1 189 
1 109 
1 268 
1 276 
1 352 
1 236 
1 266 
1 205 
1 257 
1 253 
1 231 
1 370 
1 261 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 W a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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67. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
67. Importations en provenance 
des Associés d'Outre­Mer de la CEE 
(PTOM et DOM) 
Mio S 
Monatsdurchschni t t 
oder M o n a t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
V I . 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
Η 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) o) 
8 
7 
8 
6 
7 
6 
5 
7 
8 
8 
7 
7 
6 
7 
8 
7 
6 
8 
9 
8 
9 
8 
12 
9 
11 
11 
10 
France b) 
95 
99 
78 
108 
102 
102 
82 
79 
96 
85 
100 
74 
78 
78 
90 
74 
85 
77 
67 
64 
76 
76 
92 
85 
94 
106 
104 
Italia 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
4 
4 
4 
5 
7 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
6 
4 
8 
10 
6 
Nederland 
3 
4 
4 
5 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
U E B L 
16 
15 
17 
14 
11 
17 
13 
16 
17 
18 
16 
16 
12 
20 
12 
14 
20 
17 
17 
18 
17 
19 
22 
21 
23 
19 
Gemeinschaft 
Communauté 
127 
129 
112 
138 
127 
133 
107 
108 
129 
120 
131 
104 
103 
116 
122 
104 
120 
111 
101 
99 
113 
112 
134 
128 
141 
147 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
■σι f 5 a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
68. Ausfuhr nach den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
68. Exportations vers les Associés d'Outre­
Mer de la CEE (PTOM et DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchschni t t 
oder M o n a t 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
π III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) α) 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
4 
5 
6 
4 
6 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
5 
5 
6 
5 
France b) 
116 
132 
121 
111 
129 
135 
109 
105 
143 
151 
185 
99 
116 
121 
128 
113 
116 
123 
107 
102 
141 
135 
144 
146 
155 
156 
139 
Italia 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
Nederland 
4 
4 
4 
5 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
3 
4 
4 
3 
U E B L 
13 
11 
9 
10 
11 
10 
9 
9 
11 
9 
11 
10 
8 
9 
11 
9 
8 
10 
7 
8 
9 
9 
7 
10 
7 
9 
9 
Gemeinschaft 
Communauté 
141 
155 
142 
135 
152 
156 
129 
126 
165 
171 
210 
120 
135 
143 
149 
135 
135 
143 
125 
124 
166 
160 
167 
167 
174 
179 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
W Ohne Saarland ab 6.7.1959 UT <2o a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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69. Einfuhr aus der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Mio S 
69. Importations en provenance de l'Asso­
ciation Européenne de Libre Echange 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
vu VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) o) 
117 
126 
143 
117 
117 
130 
117 
138 
146 
139 
143 
124 
126 
135 
148 
145 
139 
151 
134 
150 
162 
146 
161 
139 
149 
166 
156 
France b) 
48 
44 
40 
56 
50 
48 
33 
36 
42 
43 
41 
35 
37 
51 
44 
37 
46 
40 
27 
36 
44 
40 
44 
45 
49 
51 
43 
Italia 
52 
49 
51 
52 
50 
38 
39 
51 
54 
54 
54 
50 
42 
49 
54 
53 
47 
50 
45 
51 
55 
60 
51 
53 
62 
71 
Nederland 
52 
43 
48 
43 
41 
44 
41 
45 
47 
47 
46 
44 
43 
42 
46 
52 
47 
49 
41 
50 
54 
50 
52 
48 
49 
52 
46 
UEBL 
44 
38 
43 
35 
32 
40 
32 
39 
42 
38 
41 
38 
36 
43 
40 
40 
44 
41 
36 
47 
47 
47 
46 
42 
53 
47 
Gemeinschaft 
Communauté 
313 
300 
324 
303 
289 
300 
262 
309 
332 
321 
325 
291 
284 
320 
333 
326 
323 
331 
283 
335 
362 
343 
354 
326 
362 
387 
United 
Kingdom 
93 
86 
92 
85 
92 
92 
83 
93 
94 
83 
94 
79 
80 
82 
86 
92 
100 
95 
91 
99 
100 
100 
100 
98 
102 
109 
United 
States 
102 
112 
148 
110 
92 
117 
98 
117 
128 
133 
141 
134 
122 
142 
148 
153 
148 
160 
130 
154 
150 
159 
170 
146 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 -τίΓ L/f a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
70. Ausfuhr nach der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Mio S 
70. Exportations vers l'Association 
Européenne de Libre Echange 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VU 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
195 
201 
220 
196 
191 
204 
197 
208 
209 
209 
227 
175 
195 
204 
212 
216 
221 
219 
208 
225 
247 
253 
268 
210 
242 
281 
254 
France 6) 
63 
57 
63 
56 
56 
55 
41 
48 
64 
59 
60 
45 
54 
58 
63 
70 
69 
61 
50 
60 78 
72 
78 
77 
81 
91 
88 
Italia 
47 
46 
54 
43 
43 
47 
40 
43 
43 
42 
55 
44 
47 
49 
55 
44 
46 
59 
50 
51 
56 
66 
75 
46 
63 
68 
Nederland 
63 
68 
71 
72 
68 
66 
61 
79 
75 
70 
78 
68 
59 
67 
74 
69 
73 
65 
62 
77 
79 
77 
79 
66 
81 
79 
71 
UEBL 
43 
40 
44 
41 
34 
40 
33 
42 
41 
40 
48 
45 
36 
41 
41 
40 
41 
51 
35 
48 
48 
44 
51 
51 
48 
51 
49 
Gemeinschaft 
Communauté 
411 
412 
451 
409 
393 
413 
373 
421 
432 
420 
467 
377 
391 
420 
445 
438 
450 
454 
405 
461 
509 
513 
551 
449 
515 
570 
United 
Kingdom 
79 
74 
81 
74 
69 
79 
76 
66 
71 
74 
82 
85 
72 
85 
87 
87 
71 
83 
71 
71 
92 
89 
90 
100 
87 
91 
United 
States 
153 
118 
128 
117 
95 
100 
101 
115 
153 
142 
127 
115 
105 
100 
112 
122 
107 
108 
121 
177 
146 
145 
174 
169 
α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
A) Ohne Saarland ab 6.7.1959 ■ > 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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71. Einfuhr aus Nordamerika 71. Importations en provenance d'Amérique du Nord 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) a) 
127 
102 
105 
89 
94 
114 
87 
102 
86 
116 
113 
90 
84 
80 
99 
84 
83 
89 
99 
91 
88 
84 
126 
123 
115 
128 
117 
France b) 
74 
52 
40 
58 
75 
50 
43 
43 
49 
43 
45 
41 
40 
36 
43 
36 
41 
36 
28 
34 
41 
45 
60 
61 
72 
76 
63 
Italia 
62 
47 
34 
47 
53 
49 
42 
41 
40 
35 
40 
43 
32 
31 
34 
34 
35 
32 
28 
32 
33 
40 
29 
44 
52 
54 
Nederland 
50 
38 
39 
42 
35 
30 
37 
36 
39 
37 
43 
31 
38 
33 
40 
29 
37 
38 
34 
45 
40 
49 
52 
51 
51 
55 
44 
UEBL 
39 
30 
31 
31 
26 
30 
27 
29 
28 
27 
30 
34 
31 
29 
28 
24 
31 
27 
27 
30 
30 
35 
44 
46 
36 
32 
Gemeinschaft 
Communauté 
351 
269 
235 
267 
283 
273 
236 
251 
242 
258 
271 
239 
225 
209 
244 
207 
227 
222 
216 
232 
233 
253 
311 
325 
327 
345 
United 
Kingdom 
188 
154 
160 
154 
152 
162 
142 
157 
162 
161 
201 
151 
132 
133 
146 
136 
161 
160 
139 
162 
208 
190 
203 
179 
185 
205 
o) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
i) Ohne Saarland ab 6.7.1959 r η a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
72. Ausfuhr nach Nordamerika 72. Exportations vers l'Amérique du Nord 
Mio S 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
vu VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
l i 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) α) 
58 
62 
87 
60 
58 
64 
60 
67 
78 
71 
78 
57 
76 
71 
80 
95 
85 
89 
82 
102 
94 
99 
112 
82 
84 
105 
81 
France b) 
23 
29 
43 
22 
30 
29 
26 
29 
41 
35 
38 
26 
34 
38 
44 
48 
52 
46 
44 
41 
49 
46 
53 
52 
50 
46 
37 
Italia 
22 
23 
32 
21 
24 
23 
20 
29 
30 
25 
28 
25 
27 
26 
33 
29 
32 
36 
34 
34 
35 
36 
33 
30 
37 
37 
Nederland 
15 
17 
20 
13 
13 
16 
19 
25 
21 
21 
17 
16 
16 
18 
23 
19 
22 
19 
18 
30 
19 
17 
20 
13 
19 
24 
20 
UEBL 
26 
27 
41 
25 
23 
28 
23 
32 
34 
30 
28 
37 
33 
35 
47 
41 
41 
46 
34 
46 
40 
41 
42 
41 
43 
40 
36 
Gemeinschaft 
Communauté 
143 
158 
222 
141 
148 
160 
148 
182 
204 
182 
189 
161 
186 
188 
227 
232 
232 
236 
212 
253 
237 
240 
259 
218 
233 
247 
United 
Kingdom 
103 
108 
133 
124 
105 
117 
98 
99 
119 
122 
120 
116 
104 
115 
161 
154 
126 
145 
125 
129 
146 
148 
131 
141 
134 
143 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
*>) Ohne Saarland ab 6.7.1959 Mí ¿s α) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
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73. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
73. Importations de la Communauté (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
Mio S 
III IV VI VII VIII IX XI XII 
EUROPA - EUROPE 
Oesterreich - Autriche. . . . 
Dänemark - Danemark . . 
Spanien - Espagne 
Finnland - Finlande . . . . 
Griechenland - Grèce . . . 
Norwegen - Norvège . . . . 
Polen - Pologne 
Portugal - Portugal . . . . 
Vereinigtes Königreich . . . 
Royaume-Uni 
Schweden - Suède 
Schweiz - Suisse 
Türkei - Turquie 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. . . . 
Jugoslawien - Yougoslavie 
AFRIKA - AFRIQUE 
Marokko - Maroc 
Tunesien - Tunisie 
Südafr. Union 
Union Sud-Africaine 
AMERIKA - AMÉRIQUE 
Argentinien - Argentine . . . 
Brasilien - Brésil 
Kanada - Canada 
Vereinigte Staaten - Etats-Unis 
Venezuela - Venezuela . . . 
ASIEN - ASIE 
Saudisch-Arabien 
Arabie Séoudite 
Bahrain - Bahrein 
Indonesien - Indonésie . . . 
Irak - Irak 
Iran - Iran 
Kuwait - Koweit 
Malaya (Föd.) - Malaiste féd. 
OZEANIEN - OCEANIE 
Australien - Australie . . . 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
195!) 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
30,8 
33.4 
35,2 
37,6 
21,0 
30,2 
16,5 
19,0 
9,1 
8,8 
15,6 
20,0 
15,2 
10,2 
6,7 
6,3 
102,9 
111,2 
53,8 
66,5 
46,1 
51,5 
12,9 
14,3 
29,1 
35,8 
8.1 
11,8 
23.2 
26,4 
9,2 
9,5 
16.4 
21,5 
31,2 
41,0 
17,3 
41,3 
26,2 
38,1 
211,5 
287,0 
29,2 
10,0 
25,0 
30,1 
10,3 
8,1 
9,9 
13,9 
39,7 
36,1 
18,3 
25,0 
46,2 
36,2 
10,4 
19,2 
31,3 
43,5 
33.0 
40,5 
34.8 
39,4 
18,1 
36,0 
14.0 
16.9 
6.7 
8.2 
16.8 
17.7 
10.9 
11,8 
4.7 
6.7 
94,3 
120,8 
47,4 
74,5 
52,7 
62,2 
11.1 
15,3 
26,6 
27.8 
8.5 
11,9 
20,7 
28,7 
9.2 
9.4 
10,7 
22.2 
20,9 
38.9 
15.2 
21.8 
23.5 
24,3 
200,1 
303,1 
21.0 
15,1 
23.6 
26.5 
9.5 
6.0 
10,1 
11,0 
33,5 
33,7 
22.9 
21,4 
38,0 
38.2 
11,3 
27,3 
24,7 
45,4 
34,9 
50,2 
42.1 
35.5 
19,9 
40,8 
13,2 
14,8 
6,3 
5,9 
16.2 
20.2 
9,2 
10.0 
5,7 
6,5 
114,9 
140,7 
53.4 
66,7 
53,3 
66,8 
10,9 
12,8 
27,4 
33.5 
10,4 
16,3 
24,4 
29,0 
9.9 
8.7 
16.5 
22,4 
29,9 
32,1 
18,7 
27.2 W.õ 
26,5 
189.4 
318.6 
21,8 
18,1 
22,5 
34,3 
11,4 
8,0 
11,5 
15,8 
40,5 
42.0 
15.9 
30,4 
42,9 
40,7 
10,7 
22,9 
30,0 
38,8 
39,8 
32.0 
21,6 
16,6 
6,8 
21,0 
10,6 
5.9 
121,4 
56.7 
56,0 
12,5 
29,3 
10.9 
30,6 
10,6 
13,2 
33,5 
18,6 
28,1 
215,5 
25,7 
28,9 
9,5 
12,4 
29,4 
21,5 
50,8 
12,2 
39,7 
39,9 
34,8 
15,7 
16,8 
7,2 
16,7 
9,8 
6,1 
115,8 
62,8 
49,9 
13,8 
33,2 
12,4 
34,2 
8,6 
20.3 
31,6 
18,0 
20,5 
187,2 
20,0 
20,3 
6,7 
12,1 
33,2 
17,4 
35,9 
14,0 
30,4 
39,3 
32.0 
13,4 
21,7 
6,7 
18,0 
9,1 
5.0 
111,1 
63,7 
54,0 
12,9 
34,1 
11,0 
30,2 
10,2 
18.3 
33,8 
18,0 
30.6 
196,5 
14,0 
28,5 
7.3 
10,4 
34,3 
19,9 
41,1 
13,7 
39 
31 
12 
24 
6 
21 
10 
5 
132 
64 
55 
11 
30 
11 
21,1 
11.2 
20,9 
30,2 
20,0 
29,2 
193,7 
16,2 
35,0 
7,6 
10,6 
33,2 
20,6 
34,1 
12,3 
32,8 
35.4 
31.4 
9,4 
24,3 
9.2 
14,4 
10,2 
5.8 
95,6 
54,6 
45,7 
7,9 
31,1 
9,9 
19,4 
8,2 
19,1 
33,4 
25,3 
25,1 
191,0 
13,5 
26,7 
5,8 
13.0 
33,6 
18,0 
31,5 
15,6 
31,5 
37,S 
37,0 
10,6 
24,1 
6,5 
17,9 
S,S 
6,3 
112,5 
65,9 
57,6 
10,3 
36,0 
10,1 
16,3 
7,5 
15,5 
37,6 
28,9 
29,5 
202,3 
19,2 
29,1 
7,0 
13,7 
32,8 
17,7 
33,1 
13,9 
42,6 
36.7 
11.3 
24,6 
8,6 
20.1 
9.6 
6,7 
122,4 
71,3 
62,1 
12,2 
29,2 
10,6 
20,9 
8,4 
20,2 
32,7 
25,7 
26,9 
205,8 
12,0 
26,4 
7.7 
9,6 
33.8 
28,8 
39,1 
13,1 
33,7 
38,3 
36.4 
21,5 
21.0 
10.6 
15,8 
14.4 
6,3 
122,2 
63,0 
60,6 
18,4 
35,9 
12,5 
23,0 
9,3 
18,1 
35 
27 
27 
224 
11 
22.6 
5.8 
10,7 
26,3 
22,4 
38,6 
13,3 
31,6 
40 
37 
27 
23 
11 
16 
15 
7 
117 
72 
62 
20 
35 
11 
28.0 
10,0 
21,0 
44,1 
25,4 
40,4 
270,6 
14,8 
30,1 
8,8 
15,3 
42,3 
25,8 
37.6 
18,9 
46,2 
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74. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
74. Exportations de la Communauté (total) 
vers les principaux pays tiers 
Mio S 
EUROPA ­ EUROPE 
Oesterreich ­ Autriche 
Danemark ­ Danemark 
Spanien ­ Espagne . . . 
Finnland ­ Finlande 
Griechenland ­ Grèce . 
Norwegen ­ Norvège . 
Polen ­ Pologne . . . 
Portugal ­ Portugal 
Vereinigtes Königreich 
Royaume­Uni 
Schweden ­ Suède . . 
Schweiz ­ Suisse . . . 
Türkei ­ Turquie . . . 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S. 
Jugoslawien ­ Yougoslavie 
AFRIKA ­ AFRIQUE 
Marokko ­ Maroc 
Tunesien ­ Tunisie 
Südafr. Union und Südwestafrika 
Union S.­Afr. et S.­O. Africain 
AMERIKA ­ AMÉRIQUE 
Argentinien ­ Argentine . . . . 
Vereinigte Staaten ­ Etats­Unis 
Venezuela ­ Venezuela . . . . 
ASIEN ­ ASIE 
Kontinental­China ­ Chine cont. 
Indische Union ­ Union Indienne 
Indonesien ­ Indonésie . . . . 
OZEANIEN ­ OCEANIE 
Australien ­ Australie . . . . 
1959 
1960 1959 
I960 
1959 
1960 1959 
I960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960' 
1959 
1960 
1959 
1960 1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
I 
40,5 
49,8 41,3 
53,7 
17,7 
17,1 
17,1 
21,2 12,9 
23,6 
28,6 
33,1 
9,1 9,0 
12,8 
16,0 
102,3 
126,1 72,1 
80,4 
79,2 
90,4 
16,2 
18,4 
14,2 
33,4 
13,2 
18,5 
10,6 
13,8 
17,2 
18,7 
7,2 
14,8 
22,8 
24,3 
24,0 
19,5 
26,5 
18,5 
13,9 
17,5 
148,8 
200,9 
8,2 
10,6 
24,8 
21,0 
16,1 
18,4 
39,7 
22,5 
6,6 
5,8 
17,6 
19,3 
11,9 
17,5 
13,1 
12,1 
II 
46,2 
58,5 38,5 
54,4 
18,8 
20,0 17,7 
26,0 
15,4 
17,5 
36,0 
38,6 
9,6 
8,5 
13,4 
17,5 
105,7 
151,8 68,5 
87,2 
82,4 
106,6 
22,2 
19,8 
12,2 
50,5 
11,1 
23,1 
14,5 
17,8 16,8 
20,0 
7,4 
15,5 21,0 
22,6 
17,9 
23,9 
17,7 
20,5 
16,7 
16,7 
170,0 
216,3 
9,7 
11,2 
23,2 
26,5 
13,2 
28,1 
23,6 
35,6 
5,1 9,4 
20,9 
16,4 
13,2 
17,8 
15,6 
19,1 
III 
53,0 
73,8 43,5 
56,7 
20,1 
21,6 21,7 
34,0 
14,5 
17,1 41,8 
36,2 
9,5 
12,9 
14,5 
20,7 
109,6 
149,7 67,5 
106,3 
89,8 
127,0 
20,9 
23,2 
15,3 
37,6 
16,0 
26,4 
11,4 
19,6 
17,2 
21,6 
6,1 
12,2 24,7 
26,9 
17,0 
27,7 18,0 
31,8 
19,8 
26,3 168,8 
225,0 
10,8 
14,3 
21,0 
27,7 
13,6 
29,0 26,3 
31,1 
3,8 
8,9 
16,8 
16,7 
13,8 
18,5 
14,2 
24,4 
IV 
55,4 
46,1 
18,6 
20,7 
18,8 
28,3 
10,6 
16,1 
126,3 
76,6 
95,8 
16,4 
15,5 
16,3 
13,0 
18,9 
9,2 
21,1 
27,8 
22,0 
28,7 
197,3 
9,4 
26,8 
23,6 
32,4 
6,2 
18,7 
14,3 
15,8 
V 
53,4 
47,8 
17,7 
20,4 
15,0 
29,9 
12,0 
15,5 
118,0 
79,9 
93,3 
11,8 
13,7 
14,1 
11,8 
17,1 
9,7 
21,3 
25,8 
27,9 
25,2 
205,9 
10,2 
22,6 
23,3 
25,1 
7,2 
18,2 
15,2 
17,2 
VI 
54,3 
46,1 
18,7 
19,5 
14,6 
35,4 
10,2 
15,5 
124,5 
75,2 
99,2 
15,4 
14,5 
15,0 
10,2 
16,5 
13,7 
19,3 
28,9 
19,5 
27,6 
203,7 
10,8 
23,1 
18,4 
27,6 
9,2 
16,9 
12,5 
17,6 
VII 
56,3 
45,7 
18,5 
18,6 
14,5 
37,3 
10,5 
14,9 
131,2 
66,1 
102,5 
14,4 
17,2 
17,0 
10,2 
16,2 
11,2 
21,5 
30,8 
16,0 
25,7 
208,7 
10,7 
26,2 
14,0 
25,5 
14,7 
15,1 
13,4 
15,5 
VIII 
51,6 
42,4 
20,1 
19,3 
20,0 
29,7 
9,4 
14,5 
103,8 
72,4 
90,5 
17,0 
24,5 
20,5 
10,3 
13,9 
12,5 
18,4 
40,7 
18,2 
24,5 
188,0 
11,1 
22,7 
19,7 
26,3 
8,4 
16,0 
13,0 
14,3 
IX 
58,3 
48,8 
16,9 
20,9 
19,3 
35,3 
8,6 
15,6 
120,3 
81,6 
101,1 
16,8 
18,6 
17,6 
9,8 
15,8 
14,3 
20,6 
29,9 
18,9 
29,3 
224,3 
12,6 
24,2 
22,8 
25,5 
7,5 
16,6 
14,4 
16,5 
Χ 
60,2 
52,7 
16,8 
26,1 
16,1 
45,2 
10,9 
16,7 
130,6 
92,8 
111,1 
16,0 
22,8 
20,1 
10,2 
20,3 
14,5 
23,8 
31,2 
25,4 
32,0 
204,7 
10,8 
27,1 
21,3 
22,2 
9,4 
16,2 
15,6 
20,5 
XI 
61,4 
57,4 
18,8 
23,0 
14,5 
34,7 
12,5 
18,1 
128,3 
99,1 
113,6 
17,2 
31,7 
18,1 
11,6 
16,9 
12,9 
22,2 
26,0 
33,7 
31,9 
208,3 
11,4 
26,1 
31,4 
26,4 
9,7 
15,2 
15,2 
17,8 
XII 
66,0 
54,6 
20,7 
26,2 
17,2 
36,0 
16,3 
18,2 
144,4 
101,5 
130,0 
20,9 
43,6 
18,4 
14,9 
16,9 
12,9 
25,0 
22,8 
30,8 
19,0 
240,3 
13,5 
23,1 
33,9 
28,6 
10,3 
22,6 
14,0 
22,5 
57 
75. Index des Einfuhrvolumens 75. Indice du volume des importations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VU 
VIU 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
vin IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) α) c) 
94 
100 
120 
90 
94 
103 
93 
105 
107 
109 
112 
101 
98 
105 
120 
118 
116 
121 
120 
124 
131 
126 
155 
125 
130 
146 
139 
France b) 
101 
100 
98 
112 
106 
99 
82 
89 
97 
92 
98 
91 
88 
100 
108 
93 
103 
94 
83 
89 
106 
101 
126 
115 
126 
130 
124 
Italia c) 
99 
100 
111 
96 
105 
101 
87 
100 
103 
105 
109 
112 
89 
104 
117 
110 
105 
115 
102 
114 
117 
126 
123 
145 
169 
170 
Nederland 
107 
100 
112 
100 
97 
97 
94 
103 
110 
106 
114 
102 
100 
103 
119 
101 
118 
116 
100 
118 
120 
118 
124 
119 
117 
138 
UEBL 
102 
100 
112 
94 
93 
96 
89 
103 
110 
101 
106 
104 
100 
119 
107 
100 
119 
104 
104 
108 
126 
119 
130 
Gemeinschaft 
Communauté 
99 
100 
ni 
99 
99 
100 
89 
100 
105 
102 
108 
100 
95 
105 
114 
105 
113 
111 
102 
109 
120 
118 
134 
United 
Kingdom 
100 
100 
107 
1 [ 99 1 ] 
[ 105 
J 
Ί 
| 102 
1 i [ 108 
1 ι 
\ 104 
j 
j [ 114 
J 
1 
\ 119 
J 
United 
States 
96 
100 
119 
98 
95 
98 
91 
102 
110 
103 
117 
108 
106 
123 
116 
119 
128 
119 
114 
129 
115 
118 
135 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 
für Italien : 1958 und 1959 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée pour l'Allemagne : 1959, 
pour l'Italie : 1958 et 1959 
76. Index des Ausfuhrvolumens 76. Indice du volume des exportations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
96 
100 
113 
98 
96 
104 
94 
106 
111 
106 
113 
91 
102 
101 
109 
112 
111 
113 
112 
120 
128 
127 
142 
113 
124 
145 
126 
France b) 
96 
100 
119 
88 
100 
101 
82 
89 
116 
109 
128 
92 
106 
113 
123 
118 
122 
117 
110 
111 
140 
133 
144 
144 
148 
148 
137 
Italia c) 
96 
100 
120 
95 
98 
109 
87 
103 
108 
95 
113 
96 
97 
111 
119 
97 
102 
131 
126 
132 
136 
144 
150 
115 
153 
156 
Nederland 
93 
100 
113 
99 
97 
97 
95 
116 
117 
108 
105 
109 
91 
106 
112 
109 
114 
106 
99 
129 
131 
126 
125 
108 
126 
138 
UEBL 
97 
100 
112 
96 
90 
100 
83 
106 
113 
102 
105 
107 
91 
105 
119 
103 
113 
120 
98 
121 
125 
115 
127 
Gemeinschaft 
Communauté 
96 
100 
116 
96 
97 
102 
89 
104 
113 
105 
115 
97 
100 
106 
116 
109 
114 
117 
109 
121 
134 
132 
139 
United 
Kingdom 
104 
100 
104 
1 
[ 98 
I 
| 
[ 104 
J 
99 
106 
100 
112 
1 \ 113 
1 
United 
States 
116 
100 
97 
111 
95 
95 
95 
92 
108 
108 
101 
93 
85 
97 
97 
104 
95 
99 
94 
98 
98 
98 
111 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée 
58 
77. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 77. Indice de la valeur moyenne des importations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
vu VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
109 
100 
96 
101 
101 
100 
99 
97 
98 
98 
99 
99 
98 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
95 
96 
96 
97 
96 
96 
France 6) 
108 
100 
93 
99 
100 
100 
101 
99 
99 
98 
98 
92 
93 
90 
92 
91 
93 
93 
92 
91 
92 
95 
91 
94 
93 
94 
94 
Italia c) 
117 
100 
93 
102 
101 
98 
97 
97 
97 
94 
97 
95 
93 
91 
93 
94 
95 
90 
93 
95 
97 
93 
93 
91 
89 
91 
Nederland 
106 
100 
97 
101 
101 
99 
99 
99 
98 
98 
97 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
96 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
UEBL 
107 
100 
98 
101 
99 
101 
99 
99 
99 
98 
99 
98 
96 
97 
99 
97 
96 
99 
95 
100 
97 
99 
98 
Gemeinschaft 
Communauté 
109 
100 
95 
101 
101 
100 
99 
98 
98 
98 
98 
97 
96 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
95 
United 
Kingdom 
108 
100 
99 
99 
100 
99 
100 
99 
99 
100 
100 
100 
99 
98 
97 
98 
98 
98 
99 
99 
100 
102 
101 
101 
United 
States 
105 
100 
99 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
97 
. 97 
98 
98 
97 
98 
98 
99 
100 
99 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée 
78. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 78. Indice de la valeur moyenne des exportations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
vu VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) α) 
101 
100 
98 
100 
100 
99 
101 
99 
98 
99 
99 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
97 
98 
97 
France b) 
103 
100 
92 
101 
101 
100 
100 
99 
97 
99 
98 
90 
88 
89 
91 
91 
94 
92 
91 
94 
93 
93 
96 
97 
96 
97 
95 
Italia c) 
105 
100 
92 
102 
101 
102 
100 
97 
98 
97 
96 
97 
98 
93 
95 
95 
95 
92 
93 
92 
92 
91 
93 
96 
96 
101 
Nederland 
103 
100 
99 
101 
99 
98 
98 
97 
98 
98 
101 
99 
98 
99 
97 
98 
97 
98 
99 
99 
102 
100 
100 
99 
98 
97 
UEBL 
107 
100 
96 
99 
99 
100 
98 
97 
96 
96 
99 
97 
97 
96 
96 
96 
94 
95 
92 
94 
96 
98 
98 
Gemeinschaft 
Communauté 
103 
100 
96 
100 
100 
100 
100 
98 
98 
98 
98 
96 
95 
95 
95 
96 
96 
95 
95 
96 
95 
94 
97 
United 
Kingdom 
101 
100 
99 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
98 
98 
99 
99 
101 
101 
101 
United 
States 
101 
100 
101 
100 
99 
100 
99 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
100 
100 
100 
100 
101 
102 
102 
101 
α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
r) Revidierte Reihe 
a) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
c) Série revisée 
59 
79. Index der « Terms of Trade » a) 79. Indice des termes de l'échange ") 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) b) 
93 
100 
102 
99 
99 
99 
102 
102 
100 
101 
100 
100 
100 
102 
102 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
100 
102 
101 
France c) 
95 
100 
99 
102 
101 
100 
99 
100 
98 
101 
100 
98 
95 
99 
99 
100 
101 
99 
99 
103 
101 
98 
105 
103 
103 
103 
101 
Italia d) 
90 
100 
99 
100 
100 
104 
102 
100 
102 
103 
99 
102 
105 
103 
102 
101 
101 
103 
100 
97 
95 
98 
100 
105 
108 
111 
Nederland 
97 
100 
102 
100 
98 
99 
99 
98 
100 
100 
104 
101 
100 
101 
100 
101 
100 
101 
103 
102 
105 
103 
102 
101 
100 
99 
UEBL 
100 
100 
98 
98 
100 
99 
99 
98 
97 
98 
100 
99 
101 
99 
97 
99 
98 
96 
97 
94 
99 
99 
100 
Gemeinschaft 
Communauté 
94 
100 
101 
99 
99 
im 101 
100 
im wo 100 
99 
99 
¡01 
im 101 
101 
im 100 
100 
99 
98 
102 
United 
Kingdom 
94 
100 
100 
101 
100 
101 
100 
100 
100 
99 
100 
99 
100 
101 
103 
101 
101 
100 
99 
100 
99 
99 
100 
100 
United 
States 
96 
100 
102 
100 
99 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
103 
103 
104 
104 
102 
102 
103 
102 
103 
103 
102 
102 
a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch Tndex der Einfuhr­
durchschnittswerte 
6) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
d) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé par l'indice de la valeur 
moyenne des importations 
b) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
d) Série revisée 
80. Verhältnis der Volumenindices a) 80. Rapport des indices de volume a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) h) d) 
102 
100 
94 
109 
102 
101 
101 
101 
104 
97 
101 
90 
104 
96 
91 
95 
96 
93 
93 
97 
98 
101 
92 
90 
95 
99 
91 
France c) 
95 
100 
121 
79 
94 
102 
100 
100 
120 
118 
131 
101 
120 
113 
114 
127 
118 
124 
133 
125 
132 
132 
114 
125 
117 
114 
110 
Italia d) 
97 
100 
110 
99 
93 
108 
100 
103 
105 
90 
104 
86 
109 
107 
102 
88 
97 
114 
124 
116 
116 
114 
122 
79 
91 
92 
Nederland 
87 
100 
101 
99 
100 
100 
101 
113 
106 
102 
92 
107 
91 
103 
94 
108 
97 
91 
99 
109 
109 
107 
101 
9 ! 
108 
100 
UEBL 
95 
100 
100 
102 
97 
104 
93 
103 
103 
101 
99 
103 
91 
88 
111 
103 
95 
115 
94 
112 
99 
97 
98 
Gemeinschaft 
Communauté 
97 
100 
105 
97 
98 
102 
100 
104 
108 
103 
106 
97 
105 
101 
102 
104 
99 
105 
107 
111 
112 
112 
104 
1 
J 
United 
Kingdom 
104 
100 
97 
99 
► 99 
► 97 
98 
r 96 
98 
95 
United 
States 
121 
100 
82 
113 
100 
97 
104 
90 
98 
105 
86 
86 
80 
79 
84 
87 
74 
83 
82 
76 
85 
82 
82 
a) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Einfuhrvolumens 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 
für Italien : 1958 und 1959 
a) Indice du volume des exportations divisé par l'indice du volume des importations 
b) Sarre comprise à partir du 6.7.1959 
c) Sarre non comprise à partir du 6.7.1959 
d) Série revisée pour l'Allemagne: 1959 
pour l'Italie : 1958 et 1959 
60 
81. Gemeinschaft : Indices der Einfuhr 81. Communauté : indices des importations 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
m IV v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
Gesamte Einfuhr 
Importations 
totales 
108 
100 
105 
104 
100 
100 
100 
100 
88 
98 
103 
100 
106 
97 
91 
99 
108 
100 
107 
105 
97 
105 
115 
113 
127 
118 
126 
Tatsächliche Werte 
Valeurs courantes 
Innerhalb 
der EWG 
Intra­six a) 
104 
100 
117 
105 
99 
98 
97 
100 
86 
102 
111 
103 
106 
96 
99 
110 
115 
108 
119 
118 
111 
130 
141 
135 
146 
132 
140 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
110 
100 
100 
104 
101 
100 
100 
100 
90 
97 
101 
98 
106 
96 
88 
95 
105 
96 
101 
98 
91 
98 
104 
103 
118 
115 
120 
Gesamte Einfuhr 
Importations 
totales 
99 
100 
111 
103 
99 
99 
99 
100 
89 
100 
105 
102 
108 
100 
95 
105 
114 
105 
113 
111 
102 
109 
120 
118 
134 
Volumen 
Volume 
Innerhalb EWG 
Intra­six a) 
101 
100 
124 
104 
97 
98 
97 
101 
87 
104 
114 
105 
107 
100 
103 
116 
120 
113 
125 
124 
117 
135 
147 
142 
151 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
99 
100 
105 
103 
100 
99 
99 
100 
91 
99 
103 
100 
108 
99 
92 
101 
111 
102 
106 
103 
96 
102 
109 
107 
126 
Durchschnitts­
werte 
Valeurs 
moyennes 
Gesamte Einfuhr 
Importations 
totales 
109 
100 
95 
101 
101 
101 
101 
100 
99 
98 
' 98 
98 
98 
97 
96 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
95 
a) Index der Ausfuhr innerhalb der EWG a) Indice des exportations intra­six 
82. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 
der « Terms of Trade » 
82. Communauté : indices des exportations 
et des termes de l'échange 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
Tatsächliche Werte 
Valeurs courantes 
Gesamte 
Ausfuhr 
Exportations 
totales 
99 
100 
πι 
101 
97 
96 
97 
102 
89 
102 
111 
103 
113 
93 
95 
101 
110 
105 
109 
111 
104 
116 
127 
124 
135 
118 
128 
Innerhalb 
der EWG 
Intra­six 
104 
100 
117 
105 
99 
98 
97 
100 
86 
102 
111 
103 
106 
96 
99 
110 
115 
108 
119 
118 
111 
130 
141 
135 
146 
132 
140 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
96 
100 
108 
99 
96 
95 
97 
103 
91 
101 
111 
104 
116 
92 
93 
98 
108 
105 
105 
107 
101 
110 
121 
119 
131 
112 
123 
Gesamte 
Ausfuhr 
Exportations 
totales 
96 
100 
116 
100 
95 
96 
97 
102 
89 
104 
113 
105 
115 
97 
100 
106 
116 
109 
114 
117 
109 
121 
134 
131 
139 
Volumen 
Volume 
Innerhalb 
der EWG 
Intra­six 
101 
100 
124 
104 
97 
98 
97 
101 
87 
104 
114 
105 
107 
100 
103 
116 
120 
113 
125 
124 
117 
135 
147 
142 
151 
Übrige Länder 
Reste 
du monde 
94 
100 
113 
98 
94 
95 
97 
103 
91 
103 
113 
106 
118 
96 
98 
103 
114 
109 
109 
113 
106 
116 
127 
127 
135 
Durchschnitts­
werte Valeurs 
moyennes 
Gesamte 
Ausfuhr 
Exportations 
totales 
103 
100 
96 
101 
102 
100 
100 
100 
100 
98 
98 
98 
98 
96 
95 
95 
95 
96 
96 
95 
95 
96 
95 
94 
97 
« Terms of Trade » 
Termes 
de l'échange 
94 
100 
101 
100 
101 
99 
99 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
101 
100 
101 
101 
100 
100 
100 
99 
98 
102 
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83. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
83. Recettes fiscales de l'Etat 
(en monnaie nationale) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mots 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
Mio DM 
3 410 
3 574 
4 029 
2 768 
4 659 
2 969 
3 026 
4 766 
3 250 
3 245 
5 194 
3 763 
2 745 
4 873 
3 047 
3 318 
5 060 
3 390 
3 520 
5 412 
3 552 
3 624 
6 042 
4 176 
3 239 
5 498 
3 518 
France 
Mrd Ffr 
304 
366 
414 
364 
348 
315 
283 
407 
423 
324 
421 
341 
429 
374 
528 
440 
409 
367 
350 
444 
376 
400 
511 
Italia 
Mrd Lire 
226 
242 
261 
246 
272 
245 
247 
234 
238 
232 
229 
269 
262 
234 
261 
256 
278 
252 
272 
248 
268 
265 
273 
284 
299 
277 
Nederland 
Mio Fl 
671 
641 
690 
531 
561 
646 
599 
748 
1 161 
539 
680 
663 
515 
522 
582 
577 
631 
671 
760 
852 
1 062 
654 
792 
765 
643 
631 
581 
Belgique 
België 
Mio Fb 
7 441 
7 320 
7 860 
7 120 
7 448 
9 857 
6 340 
7 485 
6 899 
6 110 
6 790 
10 526 
6 202 
6 764 
7 120 
7 490 
8 062 
10 981 
6 626 
8 224 
7 864 
6918 
7 536 
10 559 
6 651 
7 816 
7 468 
Luxembourg 
Mio Fb 
373 
358 
347 
321 
460 
351 
291 
387 
354 
259 
450 
301 
249 
369 
438 
312 
452 
361 
247 
398 
325 
280 
429 
446 
275 
522 
328 
United 
Kingdom b) 
M¡o£ 
442 
452 
507 
367 
' 
351 
, 
ι \ 760 
Ι 
1 370 Ι i [ 376 
i 
1 \ 372 
ί 1 
\ 759 
J 
United 
States c) 
Mio % 
7 183 
6 982 
7 461 
7 334 
11 849 
3 624 
6 280 
8 119 
3 446 
5 979 
6 848 
4 956 
8 152 
10 722 
6 375 
8 155 
11 137 
3 936 
7 418 
9 552 
3 626 
7 152 
8 350 
5 425 
9 289 
12 217 
a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
6) « Ordinary revenue » 
c) « Total budget receipts » 
a) Y compris les impôts des « Länder ». Sarre comprise à partir de juillet 1959 
b) « Ordinary revenue » 
c) « Total budget receipts » 
84. Geldversorgung 
(in nationaler Währung) 
84. Disponibilités monétaires 
(en monnaie nationale) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) o) 
Mio DM 
34 326 
38 677 
43 842 
37 898 
38 388 
38 334 
39 106 
39 612 
39 844 
41 220 
42 578 
40 161 
40 891 
42 000 
42 760 
43 343 
43 705 
44 343 
44 925 
45 025 
45 575 
46 354 
47 017 
45 538 
46 032 
46 336 
46 895 
France 
Mrd Ffr 
Mrd NFfr 6) 
6 730 
7 165 
7 869 
7 081 
7 179 
7 230 
7 186 
7 175 
7 224 
7 277 
7 611 
7 493 
7 491 
7 630 
7 621 
7 660 
7 924 
7 973 
7 982 
7 987 
8 069 
8 078 
8 477 
83,30 
82,01 
83,82 
85,19 
Italia 
Mrd Lire 
4 820 
5 235 
5 934 
5 088 
5 153 
5 273 
5 254 
5 372 
5 366 
5444 
5 807 
5 611 
5 581 
5 728 
5 721 
5 810 
5 971 
5 957 
5 920 
6 049 
6 050 
6 185 
6 618 
6 348 
6 263 
Nederland 
Mio Fl 
9 088 
9 492 
10 371 
9 474 
9 535 
9 748 
9 756 
9 618 
9 584 
9 928 
10 103 
10 103 
10 078 
10 207 
10 287 
10 439 
10 490 
10 495 
10 561 
10 426 
10 316 
10 509 
10 551 
10 425 
10 406 
10 455 
10 642.7 
—>Ì0W6, 
Belgique 
België 
Mrd Fb 
196,6 
202,0 
210,6 
203,4 
206,1 
206,7 
205,5 
202,0 
202,8 
204,8 
209,5 
204,4 
205,1 
209,7 
210,7 
212,4 
214,1 
211,3 
210,8 
209,6 
210,9 
211,9 
216,3 
210,8 
209,9 
Luxembourg 
Mio Fb 
5 678 
6 125 
5 348 
5 335 
5 823 
5 843 
5 733 
5 655 
5 716 
6 390 
5 811 
5 867 
5 807 
6 163 
6 265 
6 170 
6 347 
6 074 
6 152 
6 168 
6 084 
6 594 
6 423 
6 259 
6 464 
6 664 
United 
Kingdom 
Mio £ 
5 558 
5 438 
5 703 
5 270 
5 420 
5 470 
5 450 
5 470 
5 480 
5 510 
5 850 
5 600 
5 430 
5 480 
5 510 
5 510 
5 620 
5 760 
5 800 
5 810 
5 900 
5 920 
6 090 
6 030 
5 840 
5 770 
5 860 
United 
States 
Mrd S 
133,8 
136,0 
140,2 
133,6 
133,8 
135,9 
135,6 
136,0 
138,7 
140,0 
143,8 
141,3 
139,0 
137,5 
140,3 
138,9 
138,7 
141,0 
139,4 
139,5 
140,8 
141,8 
144,0 
141,6 
138,2 
136,7 
139,2 
α) Ab 6.7.1959 einschl. Bargeldumlauf im Saarland und ab Januar 1960 
einschl. Sichteinlagen (von Nichtbanken) bei Kreditbanken 
b) Ab 1960 in Milliarden NFfr 
a) A partir du 6.7.1959, y compris la circulation monétaire en Sarre et à partir de 
janvier I960 y compris les dépôts a vue sarrois dans les banques 
b) A partir de I960 en milliards NFtr 
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85. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
und Private <o 
(in nationaler'Währung) 
85. Crédits à court terme aux entreprises 
et particuliers a) 
(en monnaie nationale) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) b) 
Mio DM 
30 745 
31 140 
32 702 
30 890 
31 442 
30 773 
30 726 
31 065 
30 762 
31 178 
31 755 
31 581 
32 001 · 
31 933 
31 986 
32 234 
32 645 
32 409 
32 685 
33 423 
33 346 
33 567 
34 613 
35 128 
35 673 
36 317 
36 471 
France c) 
Mrd Ffr 
Mrd NFfr d) 
3 127 
3 408 
3 161 
3 111 
3 124 
3 071 
3 050 
3 128 
3 242 
3 326 
3 235 
3 248 
3 231 
3 283 
3 352 
3 352 
3 396 
3 326 
3 430 
3 569 
3 607 
3 868 
38,07 
37,86 
38,03 
40,27 
Italia c) 
Mrd Lire 
4 522 
4 456 
4 485 
4711 
4 672 
4 795 
4 985 
5 378 
Nederland c) 
Mio Fl 
3 297 
3 110 
3 327 
3 020 
2 989 
2 998 
2 926 
2 960 
3 023 
3 015 
3 147 
3 185 
3 209 
3 251 
3 214 
3 149 
3 138 
3 276 
3 340 
3 411 
3 495 
3 555 
3 705 
3 714 
3 760 
3 777 
3 804 
Belgique 
België e) 
Mrd Fb 
51,1 
45,5 
45,7 
43,5 
43,9 
45,2 
44,8 
45,1 
48,1 
Luxembourg c) 
Mio Fb 
5 195 
5 020 
3 941 
4 802 
5 168 
5 232 
5 129 
5 385 
5 410 
5 077 
4 357 
4 440 
4 227 
3 914 
3'716 
3 869 
4 230 
4 018 
3 651 
3 866 
3 940 
3 656 
3 760 
4 266 
4 316 
4 167 
4 239 
a) Kredite der Banken 
b) Kredite bis zu 6 Monaten. Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
c) Kredite bis zu 12 Monaten 
d) Ab Januar 1960 
e) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
a) Crédit des organismes monétaires 
b) Crédit jusqu'à 6 mois. A partir de janvier 1960, y compris la Sarre 
c) Crédit jusqu'à 12 mois 
d) A partir de janvier 1960 
e) Sans limitation de durée 
86. Bestand an Spareinlagen α) 
(in nationaler Währung) 
86. Situation des dépôts d'épargne <o 
(en monnaie nationale) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
Deutschland 
(B.R.) b) 
Mio DM 
26 793 
32 930 
40 753 
32 162 
32 610 
33 078 
33 539 
34 043 
34 655 
34 934 
36 102 
37 065 
37 842 
38 333 
38 992 
39 472 
40 002 
41 170 
41 806 
42 418 
43 228 
43 670 
45 038 
45 825 
46 627 
47 177 
47 687 
France 
Mrd Ffr 
Mrd NFfr c) 
1839 
2 060 
2 395 
2 021 
2 027 
2 052 
2 086 
2 099 
2 116 
2 134 
2 191 
2 276 
2 295 
2 313 
2 336 
2 349 
2 365 
2 403 
2 438 
2 457 
2 476 
2 493 
2 541 
26,52 
26,83 
27,00 
27,19 
Italia 
Mrd Lire 
4 611 
5 296 
6 127 
5 201 
5 223 
5 283 
5 343 
5 389 
5 436 
5 497 
5 765 
5 854 
5 907 
5 955 
6 008 
6 055 
6 069 
6 103 
6 161 
6 214 
6 263 
6 325 
6 607 
6 647 
6 700 
Nederland d) 
Mio Fl 
6 519 
6 990 
8 054 
6 850 
6 898 
6 982 
7 076 
7 134 
7 183 
7 259 
7 536 
7 662 
7 773 
7 824 
7 840 
7 929 
7 993 
8 065 
8 160 
8 214 
8 253 
8 328 
8 608 
8 707 
8 804 
8 843 
8 849 
Mi? 
Belgique 
België d) 
Mrd Fb 
58,0 
62,6 
70,3 
61,6 
61.9 
62,5 
62,9 
63,3 
63,8 
64,3 
66,7 
67,7 
68,3 
68,6 
69,0 
69,3 
69,7 
70,4 
71,0 
71,2 
71,7 
72,1 
74,4 
75,6 
75,9 
76,1 
76,2 
Luxembourg 
Mio Fb 
5 359 
5 646 
6 103 
5'587 
5 680 
5 794 
5989 
6 162 
6211 
6 210 
6 211 
6 224 
6 272 
6 337 
6 427 
6 494 
6 540 
6 596 
United 
Kingdom 
Mio£ 
2 820 
2 887 
2 835 
2 828 
2 806 
2 802 
2 812 
2 826 
2 829 
2 804 
2 824 
2 845 
2 863 
2 877 
2 884 
2 891 
2 879 
2 888 
2 906 
2 933 
2 941 
2 919 
2 945 
2 971 
2 991 
United 
States e) 
Mio $ 
39 538 
44 891 
51264 
44 083 
45 020 
45 082 
45 435 
45 875 
46 426 
46 904 
47 976 
48 410 
48 818 
49 347 
49 767 
50 371 
51461 
51 651 
52 045 
52 489 
52 888 
53 371 
54 548 
54 985 
55 480 
α) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen läßt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Ländern zu 
b) Einschl. Saarland ab Juli 1959 
c) Ab Januar 1960 
d) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
e) « Savings capital » 
a) En raison de definitions très différentes, les chiffres de ce tableau ne permettent 
aucune comparaison entre pays 
!>) Sarre comprise à partir de juillet 1959 
c) A partir de janvier 1960 
d) Non compris les dépôts d'épargne dans les banques 
c) « Savings capital » 
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87. Tagesgeldsätze 87. Taux de l'argent au jour le jour 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
3,50 ­ 4 , 4 2 
2,71 ­ 3 , 4 5 
2,30 ­ 3 , 2 0 
3,00 ­3 ,875 
2,625 ­ 3,125 
2,25 ­2 ,875 
2,625 ­ 3,125 
2,00 ­3 ,125 
2,50 ­ 3 , 2 5 
2,25 ­ 3 , 0 0 
2,00 ­ 2 , 7 5 
2,375 ­ 3,500 
2,00 ­2 ,875 
1,75 ­2 ,875 
2,25 ­2 ,875 
2,00 ­ 3 , 0 0 
1,75 ­ 2 , 7 5 
2,125 ­ 2,75 
2,375 ­ 3,125 
1,50 ­ 3 , 7 5 
3,75 ­4 ,125 
3,75 ­ 4 , 0 0 
3,25 ­4 ,125 
3,625 ­ 4,25 
3,5 ­ 4,625 
3,5 ­4 ,375 
(%per 
France 
5,35 
6,49 
4,07 
7,51 
6,85 
6,97 
6,46 
5,50 
5,26 
6,07 
4,39 
4,23 
4,36 
4,13 
3,88 
3,67 
4,27 
3,93 
4,05 
3,87 
4,02 
4,07 
3,90 
4,11 
4,17 
4,2 
4,2 
annum) ­ ( % p a i 
Italia 
• an) 
Nederland 
3,29 
2,48 
1,57 
2,34 
2,50 
2,08 
2,16 
2,50 
1,79 
1,50 
1,58 
1,26 
1,42 
1,50 
1,34 
1,55 
1,63 
1,15 
1,41 
2,21 
1,55 
2,18 
1,96 
1,55 
1,80 
2,17 
1,55 
Belgique 
België 
1,78 
1,41 
1,29 
1,25 
1,22 
1,20 
1,20 
1,20 
1,11 
1,02 
1,02 
1,03 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,17 
2,19 
2,08 
1,95 
1,75 
Luxembourg 
a) Niedrigst­ und Höchstsatz a) Taux minimal et maximal 
88. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres­ oder Monatsanfang 
88. Taux d'escompte des banques centrales 
au commencement de la période indiquée 
Jahr oder Monat 
Année ou mois 
1958 
1959 
1960 
1958 VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v VI 
Deutschland (B.R.) 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
France 
5 
4,5 
4 
5 
5 
5 
5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,25 
4,25 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
(% per annum) — (% pai 
Italia 
4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
Nederland 
5 
3 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3 
3 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
an) 
Belgique 
België 
4,5 
3,5 
4,0 
4,0 
3,75 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
3,25 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
Luxembourg 
— — 
— 
— — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — — — 
United 
Kingdom 
7 
4 
4 
5 
5 
4,5 
4,5 
4,5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
United 
States fl) 
3 
2,5 
1,75 
1,75 
1,75 
2 
2 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
3 
3 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
a) Diskontsatz der « Federal Reserve Bank of New York » 
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o) Taux d'escompte de la « Federal Reserve Bank of New York » 
89. Kapitalmarktsätze 89. Taux des marchés financiers 
(% per annum) — (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
v 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
5,8 
5,8 
5,7 
5,7 
5,7 
5,8 
5,8 
5,7 
5,7 
5,8 
5,9 
5,9 
6,0 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
France b) 
6,66 
7,20 
7,31 
7,13 
6,92 
6,76 
7,01 
6,61 
6,18 
6,24 
6,26 
6,24 
6,05 
6,28 
6,38 
6,42 
6,39 
6,3 
Italia c) 
7,05 
6,70 
5,66 
6,81 
6,67 
6,52 
6,58 
6,53 
6,34 
6,24 
6,17 
6,06 
5,92 
5,73 
5,67 
5,42 
5,46 
5,46 
5,56 
5,51 
5,45 
5,47 
5,34 
5,23 
5,32 
5,28 
5,26 
Nederland d) 
4,38 
4,18 
4,16 
4,26 
4,25 
4,24 
4,29 
4,37 
4,39 
4,29 
4,15 
4,14 
4,09 
4,12 
4,21 
4,26 
4,13 
4,16 
4,20 
4,17 
4,23 
4,24 
4,31 
4,30 
4,25 
4,28 
Belgique e) 
België 
5,99 
5,55 
5,00 
5,73 
5,29 
5,06 
5,02 
5,18 
5,04 
4,98 
4,85 
4,90 
4,87 
4,88 
4,95 
4,97 
5,04 
5,04 
5,04 
5,18 
5,06 
5,11 
5,21 
5,32 
5,31 
5,23 
5,26 
Luxembourg 
. 
a) Rendite aller festverzinslichen börsen no tierten Werte 
b) Zinssatz f. festverzinsliche Werte : Obligationen der Wirtschaft 
c) Rendite der Obligationen 
d) Durchschnitt von 9 Staatsrenten 
e) Staatspapiere mit 5­20 jähr. Laufzeit (4 ­5%) 
d) Rendement de l'ensemble des valeurs à revenu fixe cotées en bourse 
b) Taux d'intérêt des valeurs à revenu fixe : obligations du secteur privé 
c) Taux de rendement des obligations 
d) Moyenne de 9 rentes d'État 
e) Titres de l'État à échéance de 5 à 20 ans (4­5 %) 
90. Index der Aktienkurse 90. Indice du cours des actions 
1953 = 100 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
ou mois 
1957 
1958 
1959 
1958 VI 
Vil 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1959 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1960 I 
II 
III 
IV 
ν 
Deutschland 
(B.R.) fl) 
208 
268 
459 
251 
258 
276 
295 
312 
332 
328 
347 
354 
354 
374 
400 
444 
506 
570 
540 
514 
542 
566 
586 
592 
582 
602 
645 
France 
245 
220 
293 
218 
213 
213 
218 
217 
216 
215 
250 
253 
253 
262 
278 
284 
292 
311 
310 
326 
348 
350 
334 
334 
326 
340 
345 
Italia 
169 
170 
261 
161 
167 
167 
171 
177 
187 
192 
203 
211 
222 
243 
247 
255 
276 
300 
281 
281 
301 
312 
328 
323 
318 
329 
348 
Nederland 
205 
203 
294 
199 
201 
205 
213 
227 
241 
241 
260 
261 
258 
277 
290 
292 
296 
313 
306 
306 
320 
344 
359 
338 
338 
362 
364 
¿ 1 ^ 3 — 
Belgique 
België 
155 
134 
137 
137 
137 
142 
139 
139 
142 
137 
140 
135 
132 
134 
141 
142 
140 
145 
137 
135 
134 
134 
138 
129 
121 
119 
114 
Luxembourg 
134 
121 
142 
121 
122 
125 
127 
125 
125 
126 
133 
133 
132 
136 
141 
141 
148 
150 
145 
147 
151 
152 
164 
160 
155 
158 
United 
Kingdom 
145 
151 
207 
149 
149 
158 
163 
168 
170 
181 
178 
182 
183 
191 
198 
198 
195 
211 
207 
237 
243 
260 
258 
253 
255 
241 
United 
States 
192 
198 
247 
191 
195 
204 
211 
218 
218 
230 
238 
235 
241 
243 
250 
249 
258 
256 
249 
245 
248 
255 
252 
239 
237 
240 
a) Ohne Saarland zL a) Sarre non comprise 
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Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); 11 Hefte jährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Preis 
DM 
1,70 
Prijs 
Fl 
1,50 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
A. Jährliche bzw. einmalige Veröffentlichungen 
Statistisches Taschenbuch 
Energiewirtschaft (Kohle und sonstige Energieträger) Eisen und Stahl 
Erscheint in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch ¡ italienisch / niederländisch / englisch) 16,50 15,— 
Analytische Übersichten : Außenhandel der EWG-Länder nach Erzeugnissen und nach 
Ursprung und Bestimmung 1956-1959; Jahreszahlen 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / englisch) in zwei 
Bänden für ¡edes der Jahre 1956 bis 1959 16,50 15,— 
B. Laufende Veröffentlichungen 
1. Allgemeines Statistisches Bulletin 
(bis Dezember 1959 Titel : Statistische Schnellmeldungen) 
42,— 
4,— 
21,— 
4,— 
12,50 
4,— 
12,50 
4,— 
38 — 
3,80 
19,— 
3,80 
11,25 
3,80 
11,25 
3,80 
2. Statistische Informationen 
Erscheinen in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch; zweimonatlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Zusatzserien 
Zahlen zur Industriewirtschaft 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); vierteljährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Agrarstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); unregelmäßig (mindestens 4 Hefte pro 
Jahr) Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Sozialstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch); unregelmäßig (mindestens 2 Hefte pro 
Jahr) Einzelnummer: 4 ,— 3,80 
3. Außenhandel 
1. Serie : Zusammenfassende Übersichten: Ein- und Ausfuhr nach Ursprung und 
Bestimmung und nach Produkten 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / eng-
i/sch); zweimonatlich + 1 Heft mit Jahreszahlen Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
2. Serie : Analytische Übersichten: Außenhandel der EWG-Länder nach Erzeugnissen 
sowie nach Ursprung und Bestimmung 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / 
englisch); vierteljährlich in zwei Bänden Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
4. Statistisches Bulletin Kohle und Stahl 
Zweisprachige Ausgaben : deutsch ¡ niederländisch und französisch /italienisch; zwei-
monatlich Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Vertriebsstellen Seite 68. Alle übrigen Anfragen sind zu richten an 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft — Brüssel, avenue de Tervueren 188a, — Tel. 71.00.90 
Europäische Atomgemeinschaft — Brüssel, rue Belliard 51 — Tel. 13.40.90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl — Luxemburg, Hotel Star — Tel. 40.841 
25,— 
4,— 
58,— 
16,50 
37,50 
7,50 
23,— 
3,80 
53,— 
15,— 
34,— 
6,75 
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PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
A. Publications annuelles et occasionnelles 
Mémento de Statistiques - Énergie (Charbon et autres sources d'énergie) -
Sidérurgie 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais 
Commerce extér ieur par pays 1953-1958 
Edition en 5 langues (français / allemand / italien / néerlandais / anglais) 
Tableaux analytiques: Commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par 
origine et destination 1956 à 1959; données annuelles 
Édition en 5 langues (français / allemand/ néerlandais/ italien / anglais) en deux tomes pour 
chacune des années 1956-1959 
Prix 
N F f r 
2,— 
Prix 
Prijs 
Fb 
20,— 
Prezzo 
Lire 
250 
19,50 200,- 2,500 
19,50 200,— 2.500 
B. Publications périodiques 
1. Bulletin Général de Statistiques 
( t i t re jusqu'en décembre 1959: Notes Statistiques Rapides) 
Édition bilingue: français / allemand; 11 numéros par an 
2. Informations Statistiques 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais; bimestriel 
Séries supplémentaires 
Statistiques industrielles 
Édition bilingue (français / allemand); trimestriel 
Statistique agricole 
Édition bilingue (français / allemand); irrégulier (au minimum 4 numéros par an) 
Statistique sociale 
Édition bilingue (français / allemand); irrégulier (au minimum 2 numéros par an) 
Par numéro: 
3. Commerce extér ieur 
1 e série: Tableaux synoptiques: Importations et exportations par origine et destination 
et par catégories de produits 
Édition en 5 langues (français / allemand / italien / néerlandais / anglais) bimes-
triel + 1 fascicule annuel 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
2e série: Tableaux analytiques: Commerce extér ieur des pays de la CEE par produits 
et par origine et destination 
Édition en 5 langues (français / allemand / italien ¡^néerlandais / anglais); trimes-
triel en deux tomes Abonnement annuel: 
Par numéro: 
4. Bulletin Statistique Charbon et Acier 
Éditions en: français / italien et allemand/ néerlandais; bimestriel 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Services de vente et d'abonnement page 68. Pour tous les autres renseignements s'adresser à 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
éros par an) 
Abonnement annuel: 
Par numéro: 
49,— 
5,— 
24,50 
5,— 
15,— 
5,— 
15,— 
5,— 
500,— 
50,— 
250,— 
50,— 
150,— 
50,— 
150,— 
50,— 
6.200 
625 
3.100 
625 
1.875 
625 
1.875 
625 
5 , _ 50,— 625 
29,— 300,-
5— 50,-
69,— 700,-
19,50 200,-
44,10 450,-
8,80 90,-
3.725 
625 
8.700 
2.500 
5.625 
1.125 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Communauté Economique Européenne — Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — Tél. 71.00.90 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique — Bruxelles, 51, rue Belliard — T é l . 13.40.90 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier — Luxembourg, Hôtel Star — Tél. 40.841 
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V E R T R I E B S S T E L L E N 
S E R V I C E S D E V E N T E E T D ' A B O N N E M E N T 
S E R V I Z I P E R L A V E N D I T A E L ' A B B O N A M E N T O 
V E R K O O P - E N A B O N N E M E N T S D I E N S T 
Zahlungen können nur bei den nachbezeichneten Vertriebsbüros geleistet werden 
Les versements doivent être adressés aux bureaux de vente et d'abonnement indiqués ci-dessous 
I versamenti devono essere effettuati presso gli Uffici di vendita e dfabbonamento sottoindicati 
Betalingen kunnen slechts bij de hierna vermelde verkoop- en abonnementskantoren geschieden 
D E U T S C H L A N D 
BUNDESANZEIGER, Postfach — Köln 1 
Fernschreiber: Anzeiger Bonn 08.882.595 
F R A N C E 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLI-
CATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
26, Rue Desaix — Paris 15e 
Compte courant postal: Paris 23-96 
I T A L I A 
LIBRERIA DELLO STATO 
Piazza G. Verd i , 10 — Roma 
Agenzie: 
ROMA — Via del Tr i tone, 61/A e 61/B 
ROMA — Via X X Settembre -
(Palazzo Ministero delle Finanze) 
MILANO — Galleria V i t tor io Emanuele, 3 
NAPOLI — Via Chiaia, 5 
FIRENZE — Via Cavour, 46/R 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E 
BELGISCH STAATSBLAD 
Leuvense weg 40 — Brussel 
MONITEUR BELGE 
40, Rue de Louvain — Bruxelles 
N E D E R L A N D 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF 
Fluwelen Burgwal 18 — Den Haag 
G R A N D - D U C H E DE L U X E M B O U R G 
SERVICE DE DIFFUSION DU MÉMORIAL 
8, Avenue Pescatore — Luxembourg 
G R E A T B R I T A I N A N D C O M M O N -
W E A L T H 
H.M. STATIONERY OFFICE 
P.O. Box 569 — London S.E. 1 
A N D E R E L A N D E R — A U T R E S PAYS — A L T R I PAESI — A N D E R E L A N D E N 
zahlbar in belgischen Franken — payable en francs belges — pagabili in franchi belgi — betaalbaar in BF 
VERÖFFENTLICHUNGSDIENST DER EUROPÄI-
SCHEN GEMEINSCHAFTEN — Vertr iebsbüro 
SERVICE DES PUBLICATIONS DES COMMU-
NAUTÉS EUROPÉENNES — Bureau de vente 
SERVIZIO PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ ' 
EUROPEE — Ufficio di vendita 
PUBLIKATIEDIENST V A N DE EUROPESE GE-
MEENSCHAPPEN — Verkoopkantoor 
L u x e m b o u r g : 2, Place de Metz 
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V E R W A L T U N G S A U F B A U DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
O R G A N I S A T I O N ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Verwaltungsrat/Conseil d'Administration 
Vorsitzender/President : A . COPPE — 
Mitglieder/Membres : G. PETRILLI — 
P. DE G R O Ó T E — 
Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Vice-Président de la Haute Autorité de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Mitglied der Kommission der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communauté 
Economique Européenne 
Mitglied der Kommission der Europäischen 
Atomgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communauté 
Européenne de l'Energie Atomique 
Generaldirektor 
Assistent 
R. W A G E N F Ü H R 
H. REUM 
Directeur Général 
Assistant 
Direktionen 
Allgemeine Statistik 
Handel und Verkehr 
Energie 
Spezialabteilungen 
Industriestatistik 
Agrarstatistik 
Sozialstatistik 
Di rektoren/Di recteu rs 
R. DUMAS 
V. PARETO 
C. LEGRAND 
Leiter/Chefs de service 
F. GROTIUS 
R. STEYLAERTS (1) 
P. GAVANIER 
Directions 
Statistique générale 
Commerce et Transports 
Energie 
Secteurs spécialisés 
Statistiques industrielles 
Statistiques agricoles 
Statistiques sociales 
(1) m.d.F.b. - faisant fonction 
c c s en o o o 
CJ) 
O O 
( α)■voi VANMUYSEWWCR VOIRE IMPRIMEUR ' " - ímr /WCIHAMBttK 
